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H O O F ,S T U K r· 
INLEIDING 
1. Die ontstaan van die Qnjersoek: 
Gedurende die jLc.r 1953 het dae,r by" verfJkeie persone 
2,a,11 die Un:1-vei·siteit v2n Stellenbosch die gedB,gte ontstaan 
dat ~esr h o~vattende stuaie van eie Wes-Kaapla~ese streek, 
en veral wat betref die posisie van ~ie Kleurlingbevolking 
van 6ie gebied, gedoen moet word. 
On-:'1er leiclinE£ van prof. C.G. W. s·chum2,nn van die Uni-
ve~sitait van Stellenbosch, w&t eerste vdr~ aan 4ie ge-
dagte $Bgee het, hct die idee algemene byval gevind en iB 
onmidcellil-c beslui t om. 'n 12.n[(termvn-proj el;: met bof::e;.1oemde 
oogmerlrn te onder:neem. 
Gedµrende 1954 is h voorlopige raemwerk en program vir 
so'~ projek uitgewerk en sedert April 1955, toe die Nasio-
; 
die projek toezes§ het, word aktief a~araan gewerk. Die 
I 
· ontsta,an van °·1e o:n6~rsoek i.v.rn. die oneerwerp _waB,roor 
hierdie speaifieke verhandelinz gasn, spruit aus direk uit 
die ~oelstell5.nzs van die Wes-Kaaplendse Navorsingsprojek. 
2. Die lrnuE',e van die Vr2,8f,stuk: 
Asngesien a ie vr2,2,gstuJ;;: i. v .'.:J_. misds8.d en clie ,:.,1isbruik 
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v2n drank ender die kleurling~, h deel uitmaGk van die 
~ro~er u~oj•e~ i0 C L, .c J. • ·-·-, - J dit nodig om die motiverin~s, en doel-
' 
stellin~s van die Wes-Kaaplandse Navorsingsprojek hier 
kortliks weer te ~ee. Die Wes-Kisplandse Nsvorsings~ro-
jek is,h 0osio-ekonomiese stueie v&n die nie-blanke be-
v_olldn.c::sgroepe vs.n ,res-Kaapl2.na., n1et spesie.le verwysing 
n~ die kleurlins. Die uitgan~snunt in hierdie studie is 
....... -· :'-
o:.- ~::ie posh,ie ve.11 :3.ie kle1..1rliI1g en alle f2ktore wat horn 
raak, helder te omskryf. 
Deer betroubare feite omtrrent bevolki~Jste~aense, maat-
skaplike verhoudin~s tussen die verskillende bevokings-
groepe~ gesondheidstoestanae, onderwysfasiliteite, eko-
no~iese toestande, ens. te versamel en oorsi3telik daar 
te stel. :•)j_e nut va:1 so I n OTt:vettenc1e stu.:Ee kan :ns.kJ.ik 
begryp word &sin as 5ense0 wbrd dat baie ~elangstellende 
persona en .ligc~8e soos nywerheidsi~stsllin~s, welsyns-
se-
stel sal word. Ook sal die verskillende ·rassegroepe baat 
kan vind by so'n ttudie, &2ncesien die resultate ~asrvan 
elke groep in st2a:i:, r3al stel om 'i1 duidelil.rer beeld ve.n die 
ander se posisie te kry. So sal die blsnke, byvoorbeeld, 
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n duideliker beeld kry van c7ie 
I 
poBisie van 1ie kleUrling; 
lgn·. se el-rnnon1ie2:2 en m2,2,tsli:2:9lilrn ~iitue,sie, sy probleme, 
en behoeftes. 
3. DOEL VAH DIE ONDlZRSOEK: 
Die doel vati die ondersoek waaroor hierdie spesifieke 
versle,g haYidel, kc\.11 kortlik~ as volg saamgeve,t ,·rort1: 
( i) .Om h oorsigtelike bee la te gee en ontleding te 
(ii) om die tard en o8vang van drankmisbruik onjer 
kleurlinge san te dui, 
(iii) orn, · teen d:Ls agtergronc!. vc.~n ( i) e:1 (ii),, c71e rol 
van drankmisbruik in tiisdaad cinder kleurlinge asn 
te dui. 
Vir die doeleindes van jie bre~re Wes-iaapl&ndse pro-
jek is dit sander mser noodsaaklik dst.ook die onderwerpe 
geneem ender (i) - (iii) on6ersoe~ meet word. Ee:n van 
die belangrikste oorwegings vir aie keuse van hierdie on~er~ 
werp was dus om gegewens beskikbaar te s~el v1r aie bregre 
118, vorsingspro j el'::• 
Die onderwerp van drankgebruik en -misbruik deur ~ie 
Kaapse kleurlinso, l. c., t, u .l.l yraagstuk wat al herhaalde Q2le 
onder ate soeklig wss. ~o was da:r, byvoorbeeld, in 1937-
die nKopmi r-:( s i e ' 1~1 , 1· . 11 • insalrn c"l.ie lC2,2pse -~ eur .1ng , in 1942 was 
-4-
da,2,r die ,;Ko1�.:mirsie in s2.,J.rn die Ks,apse Vls)-::te ri en in 19Ll5
die 11Ko:,:: issie van Onders·oek in sake Dranke;e;Jruilc deur die
Al hierd.ie ko:.rc,1issies het b2,le 2.a.110.ag
aan ai� misbruik van drank deur Kaapse kl�urlinge gegee en
het �angedring· 09 die noodsaaklikheid van optrede in di�
verband.
Ook e ie kerk het .horn al u:ltgespreelc oor die probleem'.­
In l\�overnber 1944 w2s -�ie vrc1,2,gstuJ;: van dranlrn.1:Lsbruik onder
die kleurlinge, <he onderwerp v;:,,_n_ h spesi2,le Kerklike kon­
ferensie wat deur 300 - 400 afgevaardigees bygewoon is.
1
)
Die Kom:mis sie va,n 0110.erEJoe\: in s2.ke die dr.spl-r.gebruik
van·l945 noem ook �ie voljande + aRegters het Vt",naf die
groot persentasie van die misdead wst in S.A. g�pleeg word,
ecn c1rankn::isbruj_k te ·wyte iB 11 • 
,-, ) 
Uit boscnoemde is Cit fus duidelik aat drenkmisbruik
i1 5root problee,11 on/ e:c ::" ie Ka2,p.se 1":leur1ingbevolk1ns is en
die belsngrikheid van �le vraagatuk was direkte aanleiding
1) Ve�sla� van Jis Ko�missie va�
�ebruik deur Kaaps� kleurlinpe
2 ) ibid., P2 .
Onfersoek in sake drank-
U.G. 33 15 P2. 
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• I 
K,;;\s,pse Kleurlinsre 11 • 
,.., -
Re5ba,l1lt km~rnent1:~s,r gelewer iiist C:ie strekld:ng dat n b2,ie 
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· tot die '::.e-ucs ,_ an e.ie onderwerp vir ne.vorsing. 
l:-, Afbr.kenln.cj van die studiercebi ed. 
(a) Geo~refiese afbekenin~: 
sin6 sprojeh::, ws,e.rve.n b.ie:r-=:j_e o,1~err:1oek 'n. decl. vorrn, vrord 
. ' 
di•e vol::encle }1Ia,2).stra8,tsdistrikte in die vsld va:,,1 on::lerso·el: 
, ingesl~it: Kaaps~ad, Bellville, Wynberg, Simonstad, Stel~ 
lcn;:iocch, 3onierset-Wes, Pc-.::::"c.rl, Wellington, i'(elmesbury, 
Hopef;\eld, P±lrnt berg, Tul l)D,2)·1, Wo:cceoter-, 1-:o:ntagu, Robert-
son, Swellenea0, 0alsdon en Bredaseorp. 
By die· :muse von.h ~eografieoe gebie5 0:.11. verteenwoor-
d," c~,....n~..,,.... r1'e...,,e1-re·:1s ·,. .. .-..-;'.)_' ... ·.1.:: ,..._, vr--1r:~'•(""l·'·"11:-· 
-cc.,~ '·',:;;, e: (j - "-1 ,.. ,; c,,.,. _ ,_. J. s:.; c.o,:::::, ,:, t:, \.,.~. waarmse hierdie spe-
sifieke onaersoek ho0 besig hou, te verkry, is onderhoude 
mot :1'lc::-,.:,,;istrate, le::::e van 5ie. polisiern2,e;; dre,nlr;.J_an·::1elas.rs 
e.a. gevoer. Uit hierJie ,J:ncer:.1ow:1e hot dit geblyk dE.t .· 
lingi oral in Wes-Kaspl&nd min of weer 3ieselfde iendens~ 
openba2.r. Daar ie dus bes1uJ.t, om JiE.; ::agistrae,tsdistrik 
van Stellenbcisch as geografiese area te nee1 e~ aldaar 
0110.ersoe~r: in t.e s-Eel na die vrac1,gstul;: v2.11 dn:, .. nl\:rnisbruik en 
misdaad onc7 er die kleurl ing. Om die gesevrens we,t hier 5e-




Jis magistraatsdistrik van Stellenbosch beslaan die. 
volgende geografiese aree,s: ,die d.orp self, Fa.urc, Helder-
7?erg, Vlottenberg, Boito,lD.ry, .Koelenhof, l.il'L1.lde:rsvlei, El-
senbu_!'g, Banhoek en Jonker9hoek. Die area beslat:,n ± 225 vk. 
'. 
Die gebied~ Eersteri~ier en Kuilsrivier val oak onder 
d ,_·e· J·u·~i· 0 ,:,1·1r,-,ie '-""l :-"7,:c, Tf-,r;r:.i.•,.,.• • ..,,o,•ts1,,•,.•'·00Y' v~·n <:l-'-971~•,.,bo--·c11. .. .!. u ..... ' . .,;)..~-~ .·- vc'.~- .._,_,~l.::. -·.r.C·,~.) ol1.J.C',~, 1 ..... c.,:-.!V _ c·... •~;l., ---·-V.J..J.. o .!.. , 
maar h p□riodieke hof op Kuilsrivier verhoor slle sake in 
genoemde twee areas; Vir hierdie ondersoek word die ge-
biede Eersterivier en Kuilsrivier dus nie onder Stellen~osch 
geklassifiseer nie. 
(b) F8..2:tsl;:2,;Jlj_ke afbakenin<Z:· 
maatskapliko milieu h baie gckompliseordo verskynsel is en 
daar slee;s· op afse s oi-io_er.::1.e aspekte d R:::,rv2,;'), noukeurig na-
versing sedben ken word, most ook hier perkc aan (ie onder-
sock gest~l word. 
'Jie ,i1a2:cskaplike ".area" va,11 · d'ie ondersoeJ.;: iB auc tot 
die kleurling van Wes-K~aplaud bepork. Alb6i geslagte, alle 
ouderdomme bo 15 jao,r- en e,lle groepe in die kleurli11ggernesn-





Be:::i:rips ome.l,;:r,rwj_n;;rn en defini sies: 
0:,11 vervmrring i. v .,m. selrnrc begrj_)pe, termo en i;roorde 
presies ender die vol3sn~e ~orstaan word: 
' ( 2,) Klourl h1f~: 
,. 
Vir die d oelej.ndes van sensusopna11i.~ · word 
dis bevolking van ,:lie Unie van S • .:~ • .Ln vier l''as-
segroepe ~s volg ingedsel: 
111) Bl2,11\rns - persone vo,n st1iv-rer blanke s,fkoms. 
2) I Naturelle - inboorlinse van suiwer Bsntoe 
e,fkorns. 
3) Asiate - lnboorlinge van Asig en hul af~. 
stasmelinge, veral Indi§rs. 
4) Gemengde en aneer Kleurlin5e - bestaande 
hoofs2,cJdilr uit KE;Gj)se kleurl int~e, i1;2,,?.r met 
inbegrip-van Kaapse ·l~aleiers, Boesnans, Hot-
. . b, ) 
teD.totte en al1c persono v.s.n 2;ernengde ras '1 • 
Bterc'l ie vie rd e (;;roep word lrnrtJ.ilrn 11 1\:leur-· 
linge 11 · gcnoeto. en ws,a,r in :1e verhane.cling na 
itl;:leurllnge1' vsrvrys word, sal dit betrc:crking 




h~ op persone genoem in.groep 4 op vorige 
Vir rJoele5-ndes v2,n hierdie onoersoek e.e,l die 
definisie vir drankmisbruik, sooc jeur prof. G. 
·' 
Cronj~ van ~ie Universiteit van Pretoria, gestel 
heeltem2 .. l voldoe;.1C::e v.rees. 11 In c7ie algemeen lr&m 
gesg word dat h persoon dsn misbruik v&n drank 
I 
macUc ws,nn e er h ;L l:lil...:..~-0--t._f ... 2 ""'o __ , •1,_·,-,_Js"'"'"·· ',..c.,,.e_q;.,.e,..,,1, ... -,r,..1_1.,.i ... k,_,,,.a.,.a,.,,.../c 
'.Ji:C, sy r:,elfbe~'lee_rs:Ln0: asook sv nugtere en helc1ere 
on5erslte'i.di:i.1gs- oordeels- en re". eneersvernoe a.an-
s 
ta_s ~ 
Da,,,~r o_ien :nier daerop gevry2 te word dat oie 
misbruik van drank deur kleurlinge en die blyk-
be,re onbevrecligba,re dr2,:;12: d,12~rna ender b2,.ie van 
.dien die bevrediging_da~rvan conJer ~eer weerhov 
wore, kan lei tot ernstige frustrasie, siekte en 
selfs flle dood. Die gereelde kle~rlingdrinker. 
Ve-,,,.,] ",r ,,,.,·n•-i]· 0 '.',78"'1. on· "'le Ko·n.L""'Pre·l"•8l0 e oor a· .l __ l,..o1,,"l ... l- n,-:.,11e, J. u _c',c ' Cd. ,.C _,.::; .L> ,U 0, - .l -'- __ _ ~. 




d.8.zrentee!.1 k.s,n vJ_r we]::e, selfs :~12,2.11c~e- ff.1 ·Jare 
se J_ n:iks oorJrom om:"ct hy f".ee11 dra:--iJr. kry nie, rns,ar 
hy sa.1 ook nis '>:enees word v2,1~ die En:t"~ na dra.nk 
~,;..·----
nie. Sodro >.y weer vry5el22.t word, sal hy 111E,,,3,r 
weer soos v oorheen e rj_nk en dronk 1.1.t,QX:.d., 
' Dit wil ,-Jus ,.roor\:om .s,sof ons bier i'.,l6t h baie 
eienaardige verskvnsel te 3oen bet. Da~r is al 
a2,ngevoer dat ::Ee 1.:cleu-rling 'n hc:~:c1c1e2,rbs-j_c~er is 
en d_eur· ha,rde werl{ o~Tcsl2e r;:,\,:'-, van die 111.eeste 
alkohol sodat dit nie so'n vat op hom kry as wat 
a1t op die alkoholis het nie. In die verband 
. 
is dit interessant om op die·volsenae te let. 
Prof. d.J~ Theron van die Lendboufakulteit van 
' , 
6.te Universitei t v2.n Ste~_Jenbo2.,ch het 2,E"s115etoon 
de,·l::, ln 1) pint :Soe.rwyn ( oic;- nor•,0Ja .. le hoeveelhied 
vir h dag volze~s tie dopst~lsel), a.w.s. 852 k.c. 
daer 102.4 k.c. alkoh61 is, Alkohol verl~2t die 
liggeam aeur uitskeidi~g_en oksid~sie. Slegs 
3 5-,:;;_· ~-~ a 11,- 1 l WCO,.. a-ea i 11lr , ''TO ~ • /c- VclcJ O ,,>.O,ilO_ VIG•.· C ¢ ,r ____ ,.,. 0 ro., 
vra:n ;-f~~-- lJ k. ~. a,lkoJ1.,9}-
L. ; .. _,. ... 
I..., " • t' ,. ~ • 
,~••;\\~1,--:'\,,1 . ,.,_ r 










, ,C ) 
seoJrn:'.u::!cer ',rord. V Sweet bevat geen &lkohol 
nie en aeur hatde handearbeid verlaat geen al-
kohol dus Jie liggaam nie. Die idea wat daer 
.dus bestzsn dat &lkohol uitge~weet word, het dus 
geen feitlike ~ronde nie. Die persentasie al-
kohbl wat du8 deur die ligcs2m van die kleurling, 
of hy n6u werk of nie, ~eoksideer mo~t word, ts 
dieself'de as ,._,, e 011 ffe ··,n-=:er· a~ri -~ 1,·er U._.1 :.. .. -~~ C·, ... \..,. -l.L.~ e 
Dit wil dus voorkoF-; aso:f J:.:leurlinc;e gewoo:,,Tce-
is nie. 
in 
hierdie ondersoek gedoen nie en sangesien dit b 
bele,ngrike vr2,agstuJ::: J:10,g wees, regverdig d it :mis-
kien h onafhanklike studie. 
(c) Kisda,2,e.: 
.. Vir su:i.wer sosj_ologiese en t eoret5.ese c7 oel-
wat teenstry~i~ is met of skadSlik en nadelig is 
. 1 
VJ.r die 5esonde n6rmale lewe en voortbestaan van 
! 
h ihdiwidu, sy naasbestaanCes en die gemeenskap, 
Versla(:::. v cu:1 ~Ji e IioT:1;·.:1i 9 Die v D.-t1 Oi-1.--J. einD oelt i11ca,}.re- d rcti~:1lc-





dre:'i.glr:ig, '.n VE.U1 " . C!J.8 
stabiliteit e~ sekuriteit vsn h gemeenokap en 
8? indi v.:'i.duele 1ede inhou. Hierdie handeling 
\-ford C:a,n onderhe;•rig geeteJ D.tn 'n stre.f, vrs.t sal 
en wai uitgevoer sal word deur die staat, wat h 
sekere doel met aie strafoplesging_daarop na-
6) 
hou. In kort kan egter volstaen word met 
d:1-e definio1e VE,n Barnes en Teeters, nCrime i.s 
a violation of the law punishable ~y the force 
7) 
of GoverrnHent 1.1 • 
(a) Metbdes b~ inoa?elih~ van ~eCTewens: 
Ge-6~ o~en•&,.~e~e v~nq9J. 0 ~ae ~e~o~e ,_·_'r_: ' -- - .l... !_.l.) - :.;) -'· ~- J. ~.\. . c:. .. 1.:,~ ...... c ,.. .1.ll \JI U. ~ by c7ie 
l:Ur 1s che vol~ende ~eaoen:-
- ~. ~ 
6) Ven der Walt,.P.J~ '.ll Uiteensett:i.n,:i; v.s,n :'lie (}rondnlae 
v2n die ~isdE2.dsoaiolopie met besondere a~nJacr aen die 
·s.A. misd~aastatistiek en die ~oGiqlo~iese klansifi-
kasio van ~isd&de, P. 58. 
7) Bernes, H.E. ana Teeters, 
in CriDinology, P.1. 




In~oudsontledins van 12,27~ hof~erslae 
~2~ die ss5iatrastskantoor van die betrokke 
! . 
' 
~rea is ge&oen. Vir die doel is h omv~t-
qe,!·ewe-·sp VP.r1;:v.•,r ui· ·t C~l' e !'"'o·:"verslt e oler~s C, • ... : ... t ,J , J · · .I. J ·.. ~ .1. - ' .., i ..,J 1 -I 
deur kruisies (x) aan~edui kon word. 
(2) Onderhouoe: 
. . 
Onderhou1e is gevoer ~ct persone wat 
en dr2,nlcgebruik. O~der hierdie persone vel 
r11a,E5istrate, lede ·va:c1 jj_e polisiern2,s, Drs,n).i::-
!, 
' h2~delaars, lede van or5anisasies wat spa-
sifJ.ek met ~-'ie proble;ue te cJoen het, soos 
die Drankstaf t~ Caledonplein, Ka~pstad, e.a. 
Hierdie onderhoude is voorafgegean deur. 
deegli~e ~oorberei6in5 van die navorser om 
'I 
'. 
p:i;,esies te weet •:.re,t hy wil Jl.e 1:\1:1 hy 11. onder-
houd uoer ~et een of ander persoon. 
( 3) 
. . 
Best 0 211c'e·J.el::'tuur i.v.rn. o.ie onc7erwerp 
vz,p. stuoie is nover moontlik deec;lj_l;: ge:rD,8,d-
pleeg. Or,14.a.t die onc-Jeraoek hoofrma,J<.:lik 
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inhouasontledin[ ~kompil2siewerk·w~s, is 
' Uit die •c.s,rd ve,n dte .inhoud v2:;.1 c.Ue verh2,115e-
_, 
by die verwerking van die gegewens. 
verha:n.deling _sse:n ,0or ,-:lie geskiedkFn:3.ige ont-
1
-.r11,.1·r=cli na- ,, 0,,;·1 -'Ii e 
. v·, ____ ),._,;,__"'. - C , ._ L,,____ '--· -- probleem, is ~oofsa2klik van 
die sosiaal-historiese illetode 3ebruik gemaak. 
,,,,. ··~i O 7 ,,,.:-e-.L"e ""oo·.L"'"'·t,,, 7~- 1,e 
-~:1 1... __ ....,, .J_v. V .... ..L ~:l L-.-..•....• w2.2-.. r statistiese ~er-
werking van die gegewens noods~~klik w~a, is 
van die statisticse metode gebruik gemaak. Ver-
der is oral deur ~ie-verhan~eling die beskry-
wende meto~e toeJepas. 
7. Probleme i.v.m. die Navorsing: 
E~n van die ~rcotste probleme i.v.m. 
' ~ . 
•1.-:• VOJ:,.;S 1 -,.,r, 1· "' 
·'.· ,_, ' -- "":'.:: 0 om 
die studievelt en gegewens,o~jektief te knn benader en so-
doende ·oetroube.re gee;ewens daa,r te stel. 
Aangesien daar nie veldwerkirs vir ~ierdie ondersoek 
gebruUt is nJ.e en. 6ie on0ersoek ointlik 'n feitestuo.ie was, 
w~s die vr~sgstuk ~an objektiwiteit nie h baie. groat pro-
bleem nle. No2,:t2,JJs het die.: na,vorser 5ie feite en gegewens 
wat v~rkry 1s, so objektief ·benader dat die gegewens wat, 
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daar gestel 1~, so na aan die werklikheid as moontlik was. 
In ~ie ontleeing van die hofverslae is ~evine. rat die 
versl2.e oor c~ie ·rnisde,2,d .:ie 2-,l tycJ duic1eli:'.: vTaD nie. So 
kon daar, byvoorbeetd, aurwels nie e,f3elei word of da2 .. r i'Tel 
dre,nJ.o: by dis s2 .. ::\l{ betrolt!_;:e wa.s of nie. Sommigo ve1:..s12,e . 
1ti&s oolr.' onvolledig soG1at .J.ie v·e1,")l2-.. ngO.e gege,~re~1s 11:l.e verJ:t:tJr 
kon wora nie. 
die bntleding van fie misdaadveralae was, wie· die magis-
trac:t. was. Die nc,vorse.r het. hot.1Self oie vra .. ag afgevra of 
verskillen~e magistrate dieselfde vonnisse fel en dieselfde 
. stren;~h.eid handh2,2,f. Na ono ersoelc, het c 1 t geblyk d2,t di t 
' 
nie eintlik h probleem is nie aangesien daar getrag word 
0E1 11. V£;,ste ste,ndae,ro. in clie 1lov1e te }1andhe .. af. 
Wa2,r caar oo(;lopenoe tendense L? c7.ie ontleoins van die 
misdaad ,na. vore gekom.het, soos, byvoorbeeld, skielike 
stygings in die voork~~s v~n misaaed, ens., het die navor-
ser 2_ewonf'er of d:i. t n:::.e toe te skrywe wc1,s · as.n 'n herorgan-
isasie in .::l:Le pol:i_r.~iem2,5 of eie toepe,r:rn\ng v2,n nuwe re3u-
lasies of wette nie. In sulJ.rn geve .. lle is spesj_e .. le on.,.Jer-
soak in3estel om moontlilrn verklartngs vir selrnre tendense 
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:St c:'.'Le L:1so::ellnr:; v2,11 gegevrens deur middel van onder-
hou,:e, w2,s 51t dikvmL.=J noeilik om 11rapport 11 te vcrkry. 
verl~ry ,. in i 1:i,nder c:.s,relle is e1 t vrie~1d01P;: dog boslis e:,e-
weier. Oor die al3e~een e5ter was die samewerking van 
die kcnt van infor□ante ~eelhartig. 
8. Bronrie van Inligting: 
Die bronne van inli5ti~g was die volsende: 
.( a) ll{agistraf,tshofverslae: Hi'er(ie verslae was 
hoofsaaklik die bron 1•.r2,c,,r1..1 i t cJie statistiese verwerk-
ing in l1.oo:i::ctu}i:ke III, IV en V lrnn 2snkied. Die hof-
verslrie het die volgende inli3ting opgslewer: die 
ras, jeslag en 6u~ordom vsn dle beskuldigde; sv r,,is-
. :J - ·-
Ook kon uj_ t o.ie 
:::<ieeste ·versle.e. c,fgeloi word of d2.2,r wel drc:,,n~~ by o ie 
misdaad betrokke wao, al ·aan ni~. 
(b) Blouboe:w W£\2.r o.e,. c1ie volge:nde clie bel2,ngrik--
ste wets: . 
( 1) 'Verslc\S nrn die Ko:.:rnissie v2,n Ondersoelt 
insc,;,ke :~ie dran),i-;:e;ebruj_k deur 6ie Kc;,a.pse Xleur-
linge, U.G. 33/45. 
(2) Verslae van fie Jepartesen~ van Juotisie! 
(3) Verslae van Cit Ko~missaris van Polisie. 
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(41 Versl~g van die Nisio~ale Konferensie oor 
Alkoholisme 1951b. 
(5) Spesiale Versl2g No. 148. r-~i sclc~c·_.,j 2,-'c2 .. t is..:. 
tiek in .:'lie jae,r'194•0. (Verkort) •. 
(6) Report of the inter-depsrt~e~tal Committee 
(c). Verhc:mdelL.13s wat·he,ndel oar die lr:leurling. 
(d) Ander besto,anc1e lektuur i.v.m. 5j_e kleurling 
(•r3ien Bi blj_ografie). 
( e) Verlrnopsboelrn v2 .. n saker$ plc,2.sl ike D1~2,nkh2.nde-
la2,rs. 
( f) Gegewens verkry van die Dri'.·.t~7rntaf, C2J.edonpleh1, 
( 3) Gegewens I I verkry deur onderhoude met 5j_o pl2,z,,,s-
, 
1 :, 17 8 ,-,, :'.l ,-,-; ,:-, J. r:'.l ~. J.c ")Ol i ~· 1· G- e,.., D· """' ·1lr', ~ ,.., ,, ,:, 7 .., ~;· y, C, . ---"-~ .:,4_(4~ 1.::_":-i...: l.J CJC, !} J. _ ..,_:~> .• .A. • .t. C.:v.J •••. :i.. ... .i.c.:. .... -J.'-'.V--CJo-J·~.~ 0 • 
, ( h) c+egewe:ns verlcry vo.n die· Su:Jerj_:,lten&ent v2.n ?:clya 
Mandi deur h onderhoud. 
( i) Die navorser hct pereoonlik Kaya 
on smokkel oncer die plaaslike naturille. 
Die Betrout:2,arO.eJ.d ve,n 6ic Gegevrens: 
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" 1 h , .:i ·1 " , .. 'I....,· .. ·t ... ono.en::oe.,::, • . e,n~ gro cenueG r: .s-,.:c v::~n. GlG o oJ G~:·ci WJ. e:u., van 
Gie n~vorser ci~ sy veldwerkets, aaook 5ie gewillige ~ame-
werkj_ng v2,n Die perccne vcm_ WJ.e hy ,:;ie ,1oche;e' tnlie;tin3 moec. 
verl{ry. Ae.nc~esien b?na ieon _empiriese veldwerii: gedoen is 
nie en die bronne en persona wat ser&adpleeg is om inlig-
t:L;.1.g, c•.lgemee:n belrnn::c is ,lS 'betrou.baar; ka:1 E2,n3e110em word 
dat die gegewens, 'vrygestel a:eur hierrJ ie verha.ndelj_~1e;, n 
-~ 




HOOFS TU K' II 
lIT ,SDA).D. 
I Inle-ldend: 
lili e.dadigheio. onjer en cJ. 5.e ;9ieeg v2,D niL3d2,2,cl deur ·1c1eur-
'' 
lin30 regverdig op si2;sol:f h hole 0 1:1e,fhc•,n1r.like ondersoek 
en h sroot leemte besta~n nc~ in jie verb~na. 
Hierdie stujie beoog nie h intensiewe andersoek na mis-
sigtelike bceld v~n aie toest~n~ aa~r te stel·en om alga-_ 
mene tendense ves te stel. Hicrdie becld e,aJ. vero..l ook 
' ' 
o,2,n3ewend word. o:m ,:io v6:cbc:;,;.1d tunsen c1.rc·,11::misbruj_k e1i mis(.. 
clae.cl, soos ui t0en3euj_t in Hoof stu1;:: V in bet er persp~ktief' 
te stel. 
wat wel onder 3ie a2nde~ van die Polisie ko~, &Bntoon en 
nie 'h getroue wesr~awe kan gee 
\,_; •, '-1 
vc;:,n c'is werl-clilrn situa.sie 
nie, is dit tog ~ie vGrnesmate ~ctode vir d1e v~sste1ling 
van die om~&ng v~n misda~d. 
' ' . Jie insn~elins v~n nisdasdstatistieke in Suid~Afrika 
88S1i.:iod deur middel van 'n vorm '\Arc:t, deur cJie polisie ingevul 
·word. 'Tot Dcs0rnber 194.S het hierdie vorm oic volsende 




geboortep1ek, berocp en oortreding van die persoon ~sock 
die u.itslc,g va:n die gow~tel:drs ondersod{. Sedert J2,nu2,rie 
· .. 1949 is h.ierdie vorC'.1 egtsr in twee verdeel, :.11. A en B. 
Vorm A hst betrekking op alle oortredings, ornsti~e mis-
d2,::,.d ingesluit. Op hierdie vor:;,1 ;,,rnrd inc;cvul: .rc.s, ge-
2lag, ou5erdom, oortrading en (ie result~st van die gereg-
telike onders~ek~ 0~ vorm B word die ~algande ingevul: 
beroep, 5ebcorteplelr., hu:v,relikstc;,2/e,, opvoedinc;sta.tuo, gods..:. 
l) 
diens en verbl~fplek (ste~olik of Platteitnds) . 
Dour hicrdie vor:,;rn to cmtleed en te verwerk, };;:2.,n dan 
h·gche~lboeid 3ekry word van die ~iseaadsituGsie vir h be-
paolde plek of streak. 
III Iv~isde,2c.d in die Unie vc,n Su:l.d-Afrika: 
(a) Re,s sep:roepe: 
Die algomsnc~iadaadsituasie in diG Unie v~n S.A. 
word uitcengeait in die offisitle Jaarbosk van die 
Unie van Suid-Afrika. · Vir doeleindes van Misdaad-
statistic]:.: word clie bevollzin.g v2,n ,Jio Unie j_n die vol-
kleurlin~e en A~i2te. e.,2;,~1 :JJisQs.,e .. d 
l) Offi sHHe J2,a,l"'1Joelt No-•. 27 1952-22..t. P ~ 454. 
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onder c7ie kleur1ing c,,2,ndc.g segf;;e i"TOre, J.t,'ln C:iG ver-
ski J.J.Gn:Je r2,r:rne3r-oepe in 6 ie opsie; verselykenderwys 
ben,:.tde:;:-, vmrd. 
TA BEL N 0. I 
~ :H: 

















segroepe betrof, die natu~cl ,vir verreweg die meeste 
misdaad in ~is Unie ver~ntwoordelik is. In 1955, 
' 
byvoorbceld was die nsturcl vir 75,8% v~n slle mis-
daJe vsr~ntwooreolik terwyl die Blanke, kliurling en 
Asi2,2,t teBc,2,:·i vir (ie res, nL 24. 2~:; vcr?..ntwoorc1.o1,_ik 
was. Dit wil eus, opp~rvlakkig beskou, lyk asof die 




natural meer geneig ie tot misdaad as die ande~ res-
se~roepe. As egter in aanmer~in3 geneem wore det 
die bevolking van die Unie volzens die 1951 sensus 
12,·647,000 vr2.s en :12,t, GJ.e n:~t1.,1rel ± 67/;. dle 'blo.nke 
.± 2or: ,~. 1·7 ,~1-· ,.,. ·.• 19 .. L.9l.J.· .LDt: ± lQX en die ~sisat + ,; c:' a~:·,~..,._ - /1'· (j,,,_ .. ,J. 
. . 
vc1.n uitmc,rJ;:, is dit '.'l.uidellt: de .. t rnisc!Yc\0 proporsio-
rieel nie bale meer ender een raasegroep voorkom as 
onder die ander nie. 
(b) Miedaad volpe~s gesl~g ender die verskillende 
R2,sser;roepe: 
N 0, 2. 
VEROORDELI J:~GS IN 
GENS GESLi\.G 
195_5. IN DIE UNIE. Al1.NGEG·.EE yov-
EN . ,~SSEVERB.t).ND VAN ~00RTRED~RS.* 
Ras }Ia, n l i l;: ,;:; /c: VrouliJ.;: C Tot:, :.1 
Blc:' .. nl.i: 162, 4-06 93 12,323 7 17Lf, 729 
N2,turel 873,356 79 221 7 oo. 21 l , 09 Lf , Li 6 .lJ. . ; -- (,, 
Kleurlj_ng 128,111 88 17,575 12 145,686 
J\_ r:1 i 2•, ;r'., t, 0 9 62C, 95.5 1,354 4.5 30,9~0 C. ' '-
TOTA.t.L· 1,193,499 83 252,360 17 1,445,859 
. . . 










Uit die vcqr~fg~snee t~bel ~lyk dit dst in 1955 
c:5.e Unie veTe,ntvroor;clel1k ;-r2,s. Die a,::-nc;ee:i. ve.n :t11c',ns 
J.. n ··11· c.• a~ '0 "' d i s r1 u·,,, ',.::- i e .r:xro'· e= H 1:; cue., -· ,__ i..;, L--~-- 0 , l.., J. ss Die vsn vroue:o.r:i, 
Hierdie toest~nd geld ook vir eE:een 
. groepe afsonderlik, hoewel eie persontasie vroulike 
-oo:rtreders die hoogste is. oncJer dj_e n2turell_e ( 21~: vrm 
alle naturelle-~isda~d) en die .laagske onder die Ae-
i2:ce ( 4-. 5f vs.n [;J.le Asic.te-mi sdaad) 
(c) Tipes misd~d~: 
In die Suid-Afriksanse mis~sadstatiatlek word 
onderskei tussen twee,tipee van misdad~, ni. 
(1) Ernstige misdsad 
(Vir tabel sien asseblief die vol3ende bladty) 
syfer vir slle r~sse in die Unie in 1952 b~Bt~~n uit 
93/· nie-er;.1s·c,ige misd~e.d 'en on 77; crnstige misdnc.d. 
Dieaelfde p~troon word ender die ~fsonderlike rasse-
groep~ a~nzetr~f, hoewel di~ persentasi~ ernstise sis-
a"'~d d- · ' 7 1 ,-1·•,·• .:,· ' . ...,.o "c• ·l lQC'. ,,,. -''°"' 011 .er 1~ 61..:,I'.1tl08 •,•18 .L100i;'.>,;.,t..,8 J.,:;,, 11 • /~ •1Tc,,.n die 
tot~le kleurlingmicdaadsyfer en die laagste onjer die 




TAB EL N 0. 3 
* VEROORDELINGS IN DIE UNIE, 1952 VOLGENS T:tPE OORTREDING. 
Blank % Naturel % Kleurling % Asiaat % TOT.A.AL % 
Nie-Ernstig 145,eoo 
Ernstig 10,573 
93 g22,707 95 
7 45,300 5 
102,599 
ll,4f11 
90 23,772 ,95·1,094,g7g 93 
10 1,156 5 68,510 7 
TOTAAL 156,373 100 868,007 100 114~030 100 24,928 100 1,163,333 100 
., 
~mi,:;i .. r-;;i .. p,;.;"'!'1.i,:!;!J::;J_\i=. t ~--- - ==-~~-- : ;_ ; e : : : J -e ~-~---~-=,=1.=;;-::;: _; 1 ; , _, . : ~~::r:- -:r::T'"'3r · r : .. ::;::;::::q:.~ :.il . .i .. cli .J .. -1 





Vervolgens s~l h uiteensettins @gee word v~n die.ern~ 
tige en nie-erns tJ.e;e- misd.2.2.cl en -:He rol ·vn.:st lcleurlinn:e in 
, .._, 
elL:een speel. 
A . Ernstie;e Eisdc'..c:\d: 
· Die misd2.de we,tonder hierdie b.oof resorteer., verander 
yan tyd tot tyd, mssr in hoof□e~k kan dit ender die volgende 
hoofde tuisgebr1ng WOl'\J. .. ( L. W. Daar is + 330 coorte mis- · 
- 2) 
dade wt.erv.sm 108 e,s ernstig "w.n,setel;:en vord) 
(1) Teen die Staat 
(2) Teen volkswelsyn en gesondheid 1 
. (3) 011wel voee.;likheid en on□odelilrhcid. 
( 4) . Teen per soon e,.., . [;oei e no,r,}11. 
(5) Teen Eiend~m 
( 6) Kyl-ibou en Indust:rie 
Uit die volcenee tabel is dit auidolik dat die meeste 
112. volg oor-tredj_:o: .. s teen dte persoon en goeJ.e rw,2.m en teen 
' 
volkswelGyn en ger{onoheid in die v.olgorte-. Prssies die-
selfde' patroon geld ook t.o.v. di~ kleur-lin3. .Alle'ernstie;e 
oortrect:Ln:!B bel:..e,hre die teen voU::swelsyn en gesondheid en 
mynbou en ind.uotrie korn et5ter proporsionecl rn2er dikwels on-
\ 
c1er kleurlin2e vOor c.s onc-:.er e}e tot;:\le bsvolking. 
2) V2,n dor Wc,lt,. P, J.. 'n -Uiteensettin~ vc,n .,· J.e f(rono.2,le.e wm 
'die Misd~adsos1oio~ie, P. 734. 
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VER00RDELINGS VIR ERNSTIGE MISDAAD -IN .DIE UNIE 1952. 







. (a) . (b) b Soort .. Oortre.ding Alle Vel'- % Ki~+iii~er- % -% 
ciordeJ:1ngs oofdel::i:ngs a 
- _.,. >-.:0 """Ir 
. --~- . - a a. as WWW 
Teen die Staat 11,7g1 a-2 2,064 6.1 17.5 Teen Volkswe_lsyn en Gesondheid 34-,18~ 1 .3 2,373 7. '7 •. 
0nwelvoeglikheid en 0nsedelik-
peid :g,717 3.7 1,61~ 4.7 18.5 I 
Teen persoon e~.goeie naam 70,436 
~0-5 ll,S2 (.4.9 16.7 I\) Teen eiendom -105,129 5.6 15,-997 Ll-7 .2 15.2 V\ 
~1ynbou .en Industrie 53$ .2 17 .1 3.2 I 
~~-----~--------..··---------=--·-···",••-- ·-r--i -.......--.~-•·'1' --.·-------~------~---- -···.··•·· ➔·-•· - ... -, . ..__'1'':• -,..,.._.,... ~--.--;---,--.--,-----~~ ~-----~~ 
TOTAAL 230,7$6 100 100 14.6 
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( 2,,) Teen die Sta~t en Onenbsre AdLlinistracie: 
Hierondor ro8ortecr ~isdude socs verracd, vet-
steuri:ng v2,i.1 rtw e11 orc7e, ornlrnpory en verset teen die 
polisie. 
Vec.n die 11,781 ve:coordel 1-ngs onder hierdie 1100:f 
was da~r in 1952 2064 kleurlinso, a,w.s, ii.5% 
( b) Teen Volkswelsvn en Volks~csondheid: 
Oortreclirigs vre:t, oncJor hjerdie hoof :l.ngesJuit 
vrord, bohels o. 2,. oortredinc; s vc.n dr2,n1;;:1:rntte, p;:,.dvoer-
. . 
tuis- en verkeersregulasies en ook god~diensoortre-
dings, D2,2,r - vrc:.',s i:;_1 195_2 3~·, 185 veroor:..:elings in 
• 
Ve .,.,,., .. 1·'·•roo=aeli 1~ '•/''"> 8 -1 1T ... ·-"'.!. C-1,!. l.J'.,f. J.. • __ _;;._ V ~-, . ,i ' \. .. • /', • W • vir ± 7f 
( C) 0 ',1'-'8·lv "'errl ·11~'.t,e-4 d 811. Or,"' e-·del 1· 1-11eJ· d • •• 1. l...1 t""';--·•---:.. _ _ ... . _,.::., __ .-.~-- _ • 
Onder hiordie hoof word incesluit alle oortre-
c1in,=s i,v.m. onoedeJ.ikhei:'1, f300S onDedelik0 i':',a,nrc,nd-
o~.1de:r· Jio ·toest:e1.i:1ri1i11gs-
oudereom en vo:r.\:rc~gting. · Vo,n clie 8717 veroor8olings 
wst in 1952 in ~ie verb2nd pla&sgevind hot, wss 1619 
( 18 5,<) 1-1 · J _. • r- r:, Y•d 7 ·' -~ r, ,., , • 1 , s._eu:r .. in;.:;; v .:,roo_ .e._J_,_.c "-'. 
(d) Teeri die Persoon of ~ocio nasm: 
· Misdsde wat onaer hier0ie hoof resorteer, sluit. 
o.a. die volgen5e in: a&nranainst.moord en poging 
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tot r>.1 oord. 
• 1'1 7 952 • ·- _,.·,.., >T -'i. r·o ~,• __ ,, l___ -- _ l11 ·.' l C un .• 8, \', C,c,r V c,n 11 8? I, (·7 C 7c:·") 
- ' - '-j-- -- 0 • /"' 
·,•eroo-~01•n~~ v 0 n l'le 1LJ.rl1·n~e 
,, v J. ', · -- J~ ... C .:, c.:.., · ~ .. - C VfG.,8 • 
( e) TeoD.Eiendom: 
Kisdssd teen eiendom aluit in: hµis- en winkel-
brr,2,lc, cUef2,t2,J. vE~:-:-1 lewcmde hs:we, a1lc [mc7er diefstal-
le Wc:,2,r c;j_e bedr2,g hoer as. £30 beloop. Vc,,:n cae 
105,129 verooraelings in hierdie verb2~d vi~ ~lle ras-
se in clie Unie gedurende i952,· v!C,B -15,997 (15,25,) ver-
oordelJ.ngs v.<:m kleurlinge. 
( f) iCy-n·bou-, induct:rie;_ on c,e-iw0nr.::i.nte oortredings: 
Dit sJuit in oj_e m~1,rettige koop on b0sit v:::.n 
:scud.en eiam~nte. D&sr was 538 voroor6elings in die 
verlxrnc1 in 1952 vtr ,c,1ls r1o~sse in t:te Unie. 
was 17 (3.21) ~oroordelinsa van kleur~ingo. 
:iierv2,n 
Uit die voorcsend0ontlcdi~3 blyk Cit dst dio relatiewe 
in ate ver01:'.::iJ.lencle soorte v,:,_r.l 00:rtrecJ.L:1,::c cie grootste 
.. s·. 1 1 1'1' •- ~1·1• •~ we,n in o.1e govo. van -::mvre voeg_1.:ncnc1 e~1 orn:3ea.e 'L{n.eict, oor-
tredings teen (ie staet, teen die persoon.en goeie naam en 
teGn eiendom, in ~ogenoe7de vol3orde. Dl e o,,.',j_1c"'. eel v cm 
1,;:leurl·1·r·e i·:1 00·~····~ 0 ;H1Y;r.:, teen vo7 1···:c-vre7"',r·1 011 2~0r.iono.heic1 • • •. ,. G · .l J. L, .L ~ ~--· -\_;,.::, , _ . -··'-··" __ ,_..,, 1 • _ 
B? ·veral teen myrtbo~ en industrie is relati6f sering. 
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B Nie-Ernsti~e Misda~a: 
Onder hierdie hoof word in3ealuit geririge wetsoortre-
Gedurenc:..e. 1952 war:! dasr 1, 094•, 87'8 veroord.elinp;s vir 
nie-ernEJti,,;re misd2.c,,d in rJ_lc r2,s22;rroo1Je in .:']iiS Unie., Hier-
.__, ' ' ' -~ . " . ; 3) 
vc.n was 102,599 (9.4{) veroordeline;s v2,n lrleurlinge. 
ras-
segroepe t,mer .:Jj_J.:v,els betroJ:r.ke by· or;_-:,f:tise oortrecl:i .. ngs e,s 
by nie-er:1sti5e oortred:Ln,gs. Do.ear S,?,l ontb.ou •Word pe..t 
' kleurlinse in 1952 betrokke was brr 14.6% van alle veroor-
cl.elij.1ss vir erriotige · I1i2cle,de, terwyl .hu1 by_ 2,legs 9. 4~'.'. v2,n 
"' . \ ,. - 1· , J 1 1 aie n1o~er11sc15e voroor~e. in~s, oecro~~G By die in-
,-rord dc/e, (j_e vGrr:.;J:\:j_J_lende re,ssegrospe in 5ie Unie nie a.2,n 
dieselfde wetsbeperkings onderhewis is nie. So, byvoor-
beeld, is die no.turell~ onaerhewig san h groat· a~ntal ad-
ministrc:d,iewe be;:.,er.ldng~~, ,mos paswette ens., met qie gcvolg 
dat hulle derh~l0e h 3roter·kans hst om ~ct dio gere~ in 
botsing te ~om 28 die ender rassegroepe. Hierdie toestand 
ke,n tot e;evolg , ... l'1C d:i.e die ander rassegroepe 
3) Offisi~le Js~rboek No. 27 1952-53, P, 458, 
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in vcrcJ_ nie-ernGtigo misdryv,e, verlEt?,g word• 
IV Misd~~d onder ~ie kleurli~(e in :ie ssristr~atsdiBtrik 
v;_::e,n St,ellenbo(;ch. _ ( DJ.e o:obiede EerDteri vier en KuilB-
rivier uitge31ote) in ~ia jarc 1951, 1953 en 1955. 
e,2,rd vv.n die Ll:isda.c::.d .onder 6:Le )Ileurltng v,:,:;.1 ,Jj.c I:.e.gistre.2.ts-
dist.rile v2.n ,::!teJ_lenb03Ch V.,\8 tc. stel, is 12, 27}. hofversle,e 
. 
vm1 die plese.s1 il:o t'.Ia,sis trs.J .. t slr.s.rrtoor deurgcworlr en on:C,l eed, 
Ult fi~ a3rd·van di~ hofverslee is eie volgen~o inde~ 
L.ng van misda.ad, soos on::l.er cU.e 1-::leurJ.ine; 2,t.n3etref, gerno,ak. 
( " ) Er-~ d J_ ·1 .. r;> e - ,., ]" "\a'"1:"'"o "-""la, ... .., r. • 
' <-'• .!.u:.> I., ('"; ,.:,c,, .u. c,.'1 .-l>/"- • 
( b) 
(c) 
Onier J.1.ierdte ].1oof w,ord ingoslt1.it 2,lle 2,e.,11. ... 
r2.ndii-igs 1.1i.:\8.rby· solrn ~-1 rol speel~ 
Gewone a.2,11rm1dinn:: 
Dit sluit in ellc ~ani~ndin~s, behalwe die 
w2,;1rin seks '.n rol speel; 
Dit. sJ..u.:, .. t. in alle oortredL1gs v-r:n vert:ecrs-
re3ul2.13ies. 
1:,oroo11e so misb:n.-1ilc VD,11 drank 3e:.11c::,2~k het de;t hulle 
-30-
nie ten voJle behecr oor hulDelf hst nls. Bier-
onder word dus □legs gcvalle v�n veroordelinga 
weens dronkcnsk�p as sulks in5esluit, 
(e) Drankwetoortredin�s:
Alle oortredings vsn enige regul2□ic vsn di� 
drc.nkwette, word hieronc!er •sa2,mg0ve.t. Dronlrnn-
skap wor& e�ter uitaeiluit �anposien dit onaer 
,._, 1...... -
h 2,parte hoof behandel word. 
( f) Onroer:
Alla gedr�g wat lei tot die versteuring 
v�n rus en vrede en die open� .re orde, word ss 
( G) Diefot2,l:
vorm v2rt dicfstal rer:?.orteor onc1er 
hj_crctJ.e hoof. 
o. f.3,. word ,Ue v ,:,l;:;,sn:'Je. c,ortredinss 0110.er
hiordie hoof ssBmgevat: Koord, onwettise han-
del, diensvsrl�tin�, oortredin:s op privaat ei-




encl.om, _2.gter-c:!'t:,o.,llj.ge n~tulc: e on 'bele.stings, min-
v,:,n sc:·,1.10-klol\:retne,. beskG,diging VD.n eiendom, 
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gesinsverwae.rlosing 'en die hj_ncJ.er VC,11 IJOJ.inic ln 
d:Le tlitvoering ve.n :1ul j_::ilig. 
Vervolgens so.l 0ers n 2J.gemene oor1:;i ig vs,n d.ie ·misdb,2,d.":' 
situ2.sie in die :.:,:,1g_istr<-',:,:i:,sdJ.strik v2,11 StQllenbor:Jch. met. 
spesj_.s~le klei:1 op rassever1:t:'.nd, 5esl2,g, ouc1e1"clom en tyd.perlc 
o.fsonC:erlik ::::-eh~nc1el word om seke1,;e te:1derHrn· en patrone 
te probeer vaaitel, 
( e.) . DJ o. 
PE.~0£~ VEROO~:Oµ!EL IK DIE :-:AGISTR:\).TSDI c;':t'RIK V.dJ STELLEN-
:t")OSCH . ( DITGESON_DER7.) EEFU3TERIVI~R E:N K\JILS~.IVIER) D,T DIE 
Je.,re Bl[mk ji tTo..tu..: .... , Klour-
rel /- 1inc; 
1951 14-00 37.6 531 14;3 1782 
1953 1594. 37.6 796 18.8 1823 
1955 1108 25.6 1199 27.7 1970 
TOTAAL 4102 ·33.4, 2526 20.5 5583 
':"': ;\ 0 
ru·~•.:-1 • 
r,:' 
.. ~sic,a t ;.: 
47.9 7 
L13 .1 · 16 
L13·. Li "'.57 
115. 5 60 
r·: Tot.2,Csl ;:'. /· 
.2 3720 100 
.5 4229 100 
9 . - 4322 100 
.6 12271 100 
' 
C9 i' 0 .kl G··U"',. 1 ·i ;.-,_,;:t 
- ,.:, ..... --.- -- .. J....::;. in olk-
ee:n _v.::,n die drie jc,:revir 65.8 · \10os,TGe ;,.JG:cne,.1t:c\sie r.1isd2,2,d 





' Ult die t~bel akyn dit tJ .. sdf C~i·e ·Je=se11+~ 0 1e · ... ~ .. ~.~:,c~1P •. ~ .•• d. L -~ • J. ·· v~·,. ,.; .!l..i. -
I 
onder bJ.2-1·'.l':,:es oor eid vyf .j.::~1:~.r 2.fgeneom hot. Ook ona.er 
by. die ne.tureJ.10. 011 a.le 
~siate. As die usntal misdede vir olke rss vir elke 
is ooglopand. 
Om estef vas te stel of hierdie verneordering te 
Ti~BEL N .0, . 6. 
BE.VOLKING· VL:J STE:'".LEW30BCH i-'.:AGIS::::1R{'"(TSDIB'I1RIK VIR :)IE 
J~-:i.rl.E 1~51, · 1953 EN 195? -~--
Ja.re Blc~1'1kes ... X,-:::,tu- % Kl·eur- '{ .tsir .. te cf Totaul >~ 
rel·le I 1:J.11;:';0 . I· I i•' . 
1951 14-4-10 35.1 5758 14- 20786 50.S 98 .J 4-1052 
1953. 14-800 33.3 8200 18.4· ~21300 4-7. 9 100 • 4. 4.4.1.i.oo 










Uit. bostz·,,.mde t.a bGl bl~r\: -~Et dst, wat, 3et2,lle "bet ref, 
d2.c::r h ooe,:lopende toen,:,,0::1Ef i:n die bevoll:insssot2,ll0 vG..n· 2,l 
die rD,8segroepe w2,s, ~J8hs~lwe by oie Asi2te. Wo:i:. die per~ 
,sento._sie wat ell;:e r2,ssegrocp vc,n 0ie bevoll::ing ui tm2,o..k 
betref, w2,s d2..2,r ri5_c gr'::·ot verE\kille oor die vyf j2..2.r nie. 
Die blo.n1.;:0, ldeurlin6 ·ei1 ctsi2,2.t bly h redelike konstante 
persentasie van die bevolkins, ~aar die naturollo toon h 
stye;snde nelging t. o. v. die per.se:ntc.sie. wat hulle v.,,11 oie 
tot;:::-~le bevollri:ng ui ti::c2,2.k. In l<:? 51, byvoorbeeld t m2.2,k 
OE1 nou h vergelylring t. o. v. d.ie persent.o,sie wa t 
ellrn ra.ssesroep v2,11· :Sis bevolldng uitmc,2,l;:,en c1i0 person-
. ' 
tc,sie i.:.1isd212.d deur eE::e ras gepleeg, ie tref', ].Gorn op dJ.6 
volgende gelet w6rd. 
(Sien asseblisf tnbel op volgende blcdsy) 
Uit c1ie to.bol- blylt d.it ·a.2.t d:1-e naturelle en 2..sic.te 
in die loop vrrn 6.is vyf jc\c.r-periode wat zed.el: vrord deur 
met ~'.l.Ul rel?/Gicwe bevol:.;:inissetalle, ver.:.:·,ff(,VTOO:t'O elik is 
t.ot2.le bevoU~ing •. 
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BOSCH, VER GELYK MET MISDAAD. 
Blank Naturel Kleu.rling Asiaat . TOTA.AL · 
Bevolk- Mis~ Bevolk~ Mis.:. Bevolk- Mis~ Bevolk- Mis- Bevolk- · Ivlis-







., 14-. 11+.3 .,50~6 47 .9 - -.3 . .2 
~ls.4 13.S. 47 .9 43.1 4 , -.5 













(b) A2.rd v~n Oortredings: 
'Afgosien van a10 relatiewe candeel v2n kleurlinge 
. . 
ii1. mi-r:Jd8,.s,e. in :':lteJJ.6,n~)o,sch·, is di t verdsr bel2.J.1,<7-ri1r., om 
. . ~ 
deur kleurlinse.: 
(Bien asseblief tabel op vol3ende ~lG~sy) 
Uit dJ.e te .. b0l blyk dit 02 .. t. verlrnersoortre·din~~s ·die 
soort ,JisdaE'~d is w2,t die ,meeste ender ll.:leurl:i.nge voorkom. 
Vir cJ.io drie je.ar e;esc:,,:,:s1entliJ.;: 30:nome ,. i:12.0,k c1it 33 •. 6% vr,n 
e.ie. tot2.le misda2,dsyfer on-Jer die l=::leurlinze. uit. Hie;r-
na volg ,OJ'01'lkensl:;:ap en' c1iefsts,l T.tiet i:iersente.sies V2.11. 17. 3r 
en 16 .17; onderr::.lseiclelilr,. 11.Anctera raisde.a.e :112.e.lc 15. 9;, en 
gowone .::.2..nr2.:1ding 10. 6~·: 112 .. :n die tot2,le 111isdL2,cl.syfer uH;.,. 
. . . 
Di t. vril eu,s v c,_clrkoi:.1 2.nof verl::oel:soortred.ings ,. d,ronkensk<ovP, 
I , 
e.:t efst2,l en e,;owone 2.D.~1r2 .. :c1;1i11r,: ::" is •riiiec~s-.ee is wat' die illGos-
te e eu:r· cJ.i 0 1.,:leurlh1cs ge:plceg 1;.rort. . Drankwetoortredings, 
oprocr pn ~rn?tiee a~nranding caek h.klein-persentaaie van 
die totsla miudcsdGyfe~ uit. · 
Gesle .. g: 
D1. t i· ,"'-·,' D. o1_.:r -'=,,; .,,r.:-J ~L 1,- r1a•t 1·r"·'· r:,•""s".J."'"' ",,_""-·o ❖-ref, ' ).. ~.) i... ........ i...l V ..... ~ .(~.. u ~ ·=·, u cv c:.,e V 
; 
;,;.1eor !l1ir:idi'>.s.d plcog .:.:::s v1,..ouons. Ve.n rJ:i.e tote.le misd2.2,d-




TAB EL NO. $. 
PERSENTASIE-INDELING VAH VEROORDELINGS V Al.'l :KLEURLINGE VOLGENS ·GESLAG 












1951 1953 1955 TOTAAL 
.Si . .-_ • S _:J •• -•---$Jf •. "li t_-.,....-,. ___ ±:9.JS &I- •.• !f d .,,..,. I.$_$ __ • f ~ -- .4--- ::;..JiiJUU. U:aa...:aza 
Man- Vrou- Man- Vrou- Man- Vrou- Man~ Vrou TOTAAL 
lik lik lik lik lik lik lik lik 
-=- 5 :s fll.,ss •••• !!Iii -4_?,t•-,.-- • .::;sa --• - =---..... 
.9 0 1 0 1.4 0 1.1 0 1.1 
12.7 19.2 9.7 11.3 g_9 10.7 ~10.4 13.S-· 10.6 
30.3 8.6 41.3 11.3 35.1 12.6 35.6 10.g 33.fr 
13.7 13.4 15.5 11-.3 22. 25.2 ·17 .·1 16.6 · 17.3 
' 
2.9 2.9 2.1 11.9 1.$ 6.9 2.3 7.3 2.7 
2.g 4.8 2.4 7.7 2.1 6.3 2.7 6.3 ·2. 7 
20.'+ 22.2 16.1 14.7 1s.3 13.1 9.5 16.116.7 
Ander .16.3 2s.9 13.3 2fS.2 15.6 23.g 14.7 2$.5 15.9 
~---. .......,.. __ ,. ~ .. -•=-
TOTAAL 100 100 lOO 100 100 100 100 lOO 100 
~-~---=· ·=· _.,,..,. ~_,..,., _ _.,__~r~--•=···~-,..,,...._, ....... ~.,...,...,-,,.,, __ .......,.....,..,,_..,_~_,.,....._,_, .....,._.,~..,.....,,,~-~-•--"~-=· ~~--•~•=--•-----•--i"l•-:a - .. , -•-~•. ~>-- • ™ ·*™ 








a.w. s-. 92.27t ~ieselfde patroon 
\ 
geld vlr jl drie j~re sfdon5erl1k oak, 
Ook l:n cie oorsi.s va..n :}.'.j_sa..s,r:,a Vil" o.le Unie as geheel 
i-:i.et _ ge'blylt c7.;~:t J.i.:leur-J.ine;vroue:i.is '.n._ betrelr.lik on.bel2.11gi'illrn 
rol sDeGl tr ~iidone 
-- , -'· .. •~ J ·~· ., . • • ,.. • 
-i . . ~ie .,.. "'l 1· r3. ""ev1· -,-~ .:.,,.,.,. n ~1.:toro. - 3,~-;_7._,, r· c' ',\.\..'. '-'.o,C:, 
·1.n 1955 12;:'. vfm eJ.le veroord.elings v~:,11 ~;:leurJ.inge $egeld 
het t,o.v, vroueno • 
. Die oortredi:n,?: wat c'lie rn0este cleur :·y, 1,r; bege..ti.n word, 
is ver-k6ersoortredD1r...::s. Vi r .,,, 1.· e r'l ri e J' •·· -, r + A O a r, .. 1 · b·;r-u.. '-~ _ ~- v/ .. ., V :.:.,o -,c:-,;J I h' 
V ,")_or1"1G··Gld, ·.·.,;-_.,_·:,'_,_:; ;_·~_·_1_,-,-,L"l'i_-J..· P. r.o..,.,+r 0 a1· ·-i0· 3i:: 6 :·· ,,--,., ·-1·i p ·1·01i· s-" ~ ~ - . ~ ' •:; ~ - ~• .J. u v .... .l.c:; _,) O ' i' V ( .·U '• •• _, .,, . 
de.r..dsyf er on-:'. er ::_;2,,.1s ui t. . . Hiern;, v olr:·: dronkenBkap, 
a" 1· G'J."',0.,1 + c:', l ·e·ro ·,. cpo·1e· . ~ ~ ·~ r,., .,,.,,,..~ i ·1 °.- · 1.· .,:.., .• , i "" -.,.-, ,-.· orrl e u .1.J • .'... .._, :1 J.. - ,._~t,.·.!.J c;_,_J.'-~ !. .;""- ' .U.. -.L __ \:, ·1.1-l~ -· • • 
. ' 
Die :1i'lsdacJe '\·Ja,t di.e meeste ondsr c':.ie vrot.:l:i.l.;:;e ge-
nlP .. ,'Z v·~or1·or;1 ·j S r~-, eI~c,J•-,J -"ro·,,l-r-•,.,·s1-,--,·~ ~eT•'O"J.r- ·-····•r"'na" 
....., ......- ._.. l_, ...;.;. _ •. 1 ... , _. u _ _,_ - !:.> LL,~ _, · Lt 1.:...:..~.:.::..L.l .. -.l,_c;,_'.:.J, c \·1 J. ~ .... c~cd . .,. ,:;,.,___ -
·ine; Cil verl;:eer:::1oortredirt,<rn. Be].1aJ.i-:e do.:i:, di t j_:n h 1:mder 
· volc;ordc voorkom, is dit diess-lfoe c..'.s wc,t, by {lie ~n2.ns 
3e}1c:· .. 1 we by er:1s-tie;e e .. e.nr2,nding, vorlrn_orso.o:rtrecl.ings 
en dront-::e::1;:3l;.:2.p is ctic p~rsent.:· .. siG _vroulilr.e oortredors in 
n1a.:1s. . Bo :'.t12,e.k 
a 1 , ,· ·:,· b ,· lr1 ., 0 3ci'v,.,n·r1••nl1"·l--e 
_r~n..:;::v.;·ec,oorc,rea.ing-s; -yvooroee_~!, s.Lego '--• F '--·- •:..,:;, ~ .,1.--
;_11isdc::.2,a_. uit, terwyl di-c 7,. 3r v::.,.1 vroulil;:c; m'isd:.:1.2,a. uit-




sonderinss vir elke Gfponderlike j~~r oak. 
Green noemenswe,arC:igc ver2.nceri:ng J.1.st voorgekom nie. 
geple0g. ·Ook 
rnisc12.de w2.t Jie meeste voorkom, WElini~'. 
. --
In 1951 was c:'Le vo_lEorde vz,,:i. die m.-isds.d.e 
w2,t die ~~.! voorgelcom h8t, onaer (ie I ::lc~,ns 2,a volg: 
Verk'eerso r~redine;s, . dief st.2.l, dro!,-1;:enolmp en gewo:ne ar-.,,:n-
In 1953 en 1955 we.s di t vor:1.rnersoortre-:li.ngs, 
dront:enskap, dioff.ltaJ. on gewo110 2-0.11.ro.nding •. :Dit skyn 
dtrn 2,sof c\j_o toon<-1,me ·Ln -:"'i.ron).r.:e;:1s~c2,p ~srot,er Wf~r. a,s .!'I • • -~-'- J. e, 1.1.1 
dinfst,2,1 oor aie ·.tya.~x,r1~- 1953-55. Drbn~enskap het so die 
tweede, i. p. v • dis_ cl.orcle ~;1lek OJ:J0 d:i.o r::::~n:::;l;rs v ::-,:;.1 :nisde,z.1,d 
Die -.v·::-•lQ;ord.s v2..;:-1 ·vc-'orlro;:ar:1 ·v,,.:n cis verskillende soorte 
. --
r;11_' r-tct"8,E',C'l ,.:..,r .-~·i r.:,, ·v•,...0: 1 0-ns· . \Ter>sl1..·i 1 bl ·,r,,·-:--,,,..r V"!TI J''~.P-., tot i:. .. ~ _ ~•:. u_...., ..L •• _ , ...... _ --.:-1-~ .... ~.1 .• ,c. ~-' -.~-.-~,J.. 
. . 
11.'og .1:aJ_y Gi0-fE~t,i:1l,·· dronl~~e::10l·~o,p, _,;::;ewo110 c:-.. e~:nrr:-:..111i11gs 
en ver~eGreoortredings die ve~n~2mste miadnde on~er e1e 
vrouens. 
(c) Ouderdom:· 
( Sien 2,sscbliof t2.bel op v·olsende bladr:iy} 
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TABEL NO. 9 
MISDAAD ONDER DIE KLEURLING VAN STELLENBOSCH VOLGENS OUDERDOM EN GESLAG 





1955 TOTAAL TOTA.AL % 
. Man.:.. Vrou-- Man- Vrou~ Mari- Vrou.:. Man- Vr:-nu-' 
lik · lik lik lik lik lik lik lik . · 















176 26 19-9 27 .56g 76 644 1s.3 
247 · 44 262 4-9 793 116 909 25.9· 
195 . 23 263 . 25 7~2 67 $09 23.1 
121 15 14-3_ · 22- . · 410 ·53 463 13.2 
64 .g ~41 6 233 .18 251 7.2 
51. 5 o 9 lt>3 17 180 5.1 









Ui t .a'ie voorg2.c•,:11:!e tn.bel blylr di t di::::t.' die :,:,1eeste mis-
ds~de onder die li::leurl tng gepleeg wo:;."d deur d:le ouderdoms-
groep 20 
in 1951, 1953 en 1955 op 8tellenbo6ch veroordeel is, was 
909, • 9.w.s. 25.9f tun~en dle oud.erdo::c::.I~e 20 en 25 jo,;\r. Die 
ourc1erc1.ornssroepe w2.t verc .. ;.1t,woordel:i.lr. was \rir '.'.:'1:i.e tweede en 
derde hoo3ste misdaidsyfe~ anderskeidelik, was die 25-29 
er1 15-19 jarlge_s wa .. t respeJ:~tieuelilc vir 23.1% en 18.3~1: van 
die tot2.le misa.ar.;dsyfer ver::: .. ntwoord.elik wr~s. 
·Die medii:~an ouc1e1"c1m:1 v:1.r a.l ate oortreders vir die · 
Die modus ·is 
dus·kleiner aa die mediri~n en Gevolglik is Cte miadacdfre-
l--, • ,. • • ;::: "" ver"'1-1·11e·-·c'e )"•-~-r.'10··,c-.r:<·ro 0 .,..,e . ti f 010·ee·"' ;:;..V 8Il.3J.e VJ.r • .. U.v ,;.•:, ___ ._ l! ., . ! L-LUt; \...!. !.!.-,::>._::, ·~_f_-' nega e ;:;:,.-.. ~ l., 
a .• ·vr • 8 .• is h ri:roter opeei1honi11P.: v2..n i'?isc12.2,d in clJ .. e ~ I .-. ..._ 
j o:n2;er. ouo.erdo::i.rngroepe ;:,__3 i:u C:he ou.er ouderdor,1sgroepe. 
h hoogtapunt ~ereik by -", .__,:i.e ou:5.erdornsgroep 20-- 24-
j ae .. r eri d.z::.n ge1eideD.-k s .. f:nsem. 
Dit bl~r!;: dc,t · 'bf F .. l bel ~eslE\17.:te die :;:eeote miscla~~d voor-
Die persentasie 
vroulike iliiso.2..diger-s i':n &:i.c ouderd:onr~sroep 1n ho~r (31.9f:) 





' D2.ar is oolr. -n verskil in ::Jj_e medi,· .. 2.n-oude.rc'lom tus8en 
d~e twee g~slsgte ·vir alerie j~re. 
c12.~:.dfrekwensie · vir cUe verski1lende oud.~rdom0groepe by die 
Vir die ouder~omsgroene bo 25 1c2r, d&nl ~. C,J..C 3et2.lle 
skyn duo asof die neiging t6t-misdaad vinniger afneem by 
vrouens e.s 1.:,y ·:c1a.11s nt-~ mate hulle ouer 'i'!Ord. 
(Vir grafi~k om ouderdo~sverspreiding van □~nli~e. 
en vr.o:.::lilre · oortredcrs en tD,1)eJ. om ouderdorD. en soort •mis-
· de..nd · ender :'l.ie li:leurlins e.,~n. te toon, sien E\s::H.,:")lief 
die volgende twee blGdsye). 
Wc .. t die pleeg van versldJ.1.ende s001 ... te c,ortred:lng.fJ deur 
a.ie verskilleno.e ouc:.erd.o:;::::1sgroepe or.~ er die 1rleurli:i.1e: be-
t ref, bly~ uit die tabel (le volge~de: 
. Die ::::1eeste oor11redi:ngo :Lri c..lle· C•'.)Ol"'te r'.1isc.2.2..d kom. voor 
i._") die ouo.erdomsgroep 20-24· j ;.;;.;:,, .. r, :iehr;,lwe d.ronkensk2,p ,en 
drt~nkv.retoortredin~rs · w.:1.:t, cie meeste v :.ori:r.o;:.: one er die ou-
' ~ '1 p 2r::: "9 · · · ,.,:t,· -.,.,. ~-~,,., • ..,. "~.,, .... en ·1 "' ef aerc.0E1s5:i:'oe ::.r"- J o:-.f),!' en er11i:; ;:Lf,.;;; "'."··~,r•.• ... ,1CLJ.J.,t: . ·~·--- -
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·T A B E L N O • · 10 
OUDERDOM .EN SOORT MISDAAD ONDER DIE 'KLEURLING VAN STELLENBOSCH ·vrR DIE . 
JARE 1951, 1953·en 1955 TESAAM. 
. . . 
Ouderdomsgroepe. 
Soort Oortred_ing 
15-19 20-24 2~29 30-34 35-39 40-44 45Bo· % Aan- Medi-• 
tal aan 
Ernstige Aanrand- . 
. _ . . ing 49 • 4% 20. 6% 
G~wone aanrandirgl6.l. 33.3. 





ding 5. 17.s 
17 .6· 37 .4-
4-0.1 29.s 
16.6 · 30 .•. 2 





















1.5 - 100 59· . 19 
3.5 7 100 555 25 
10.9 15.g 100 g95 33 
4.4 15 .7 100 140 29. 7 
6.4 1.4 100 142 24.2 
2.1 2.$ 100 S30 21.4 
3.6 2.6 100 S25 25.5 
:!S .,, •· iU_i.i:..w 
AANTAL 64-4 · g99. 779 44$ 247 lSO 249 3446 
ca .. . z . . ;;,;. __ . ___ .... , .. , 1.-...,_1 , . r11 _,:q:;_1 ... 1 1 .. , .. ,.a. . . .. i.31 .. a. ·- .a.a l .. t-··•· ◄ ·.,, ., ◄ ·iJ114ii-~4-+4 .IJIU 4 .r.T~ 
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FIG l 
OUDERDOMSVERSPREIDING VAN MANLI'I{E EN VROULIKE 
OORTREDERS. 















' ~>' / .. 0-~~ 
r.{ ' ' "-
, · i.:aaWll....... ----- .._.._,_.,... ---------------·-----
' ' - ' ' '· 






' ·o--' ~ Id'----------·----------·-----_.:...:.,~, . . ~---1 
I . ' --~-- M . . 
. , --~. - .... , ·-© 1ans. 
-i ·0- - - -··f!) I Vrouen·s 
oJ:------=------.,...._ ___ _ 
·-----·-· ---·-· .. - ··--··--- ·--··· .... ' , 
"1. ·~ .... _ .... hf;. 
Ouderdom. 
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Veraer is c"':it duideJ.ik dc,t, ·vir eJ.ke 8,fsonderlike 
mir:\a.2,e..d, n ... ,J.,_,t:, h hoogteptint in h Gekere ouo.erc1om bereilt 
ii.=:i ,· ·d.::~c,r h d.J,lin.g vols 112,mate die ouderdorn toeneem. Dit 
.. 
blyk verder dat die mediaan-oude~dom vir elke afsonderlike 
soO'rt ·oortreding ho~r · iB e.s die modus vir die spesifieke 
mi sdae,d, d. w. _s. die ·v oorJ;::o::.1s vcn-1 die vers!dllend~ soo1"te 
misdade onder ·die ierskillende ouderdomsgroepe, toon 2lm6l 
h ~kewe neiging in die negatiewe rigting. 
Interessant is dit ook om dBsrop te J.et dat h ho~ 
I , 
persentasie van gevalle v~n dro~kensksp en drenkwetriortre-
dings voorkom in die ouderdom bokant 45 jaar, in teenstel-
ling rnch e.l e 5eringe p_er::rnntas~e vsn 2,nde:r r.,1isdEcle vir de,2,r-
d ie ouderdo~sgroep. 
Die voo~gaande gevolgtrekkings word ook bnie gqed 
weerspie§l deur h vergel7ki:n.g w:n c~ie medio.,e..n-ouderc1ojJJ.,1e 
van oortraders volgeils soort ~isda3d. 
kolom in Tabel 10 (sien bl~dsy 41) blyk dit,byvoorbeeld 
d0t die .medi~an-ouderdom v~n persona wat veroor:eel was 
weens e~nstige e..Bnrsnding (19jr.) en diefst~l (21./4jr.) 
besonder 12-:.c,g in, terwyl die vj_r veroorc:eeldes weeJJa. dronk-
en ,-,,·•~p en "OrJ•,,.,ea-, ._.,,_,r, ,, • ., ;:s ~ .-,,,.,~·~ 7-,,re,. 
- •. O->-C. '-' l, .,_ l.c. ~•6 ,;, V c.-J.., t..' __ ,_ ,:; ,!. J. , .. ',l.!~i. ,, L, 
is (33jr. en 29.ljr. 6nderskeidelik) 
weer besonder hoog 
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Vir.doeleinaes vari hierdie ontleding is die js~r 
nl. Jsnucrio-Febru~rie, 
l!~E,e,rt-Ap ri l , Me i-Jrn1 j_ e, Jv.1 i e-Aue;u st u :J , 1 Sept e),.1 "t,e r- Olct o bo r, 
en Novernber-Desember. · 
( '\1"1 J:" ·'·•::')el 
- u~,1 •• siQn asseblief volgende bl2dsy) 
Uit die tc.bol okyn dit asof die n\?,esto t1ic,6.G.::le vocr-
lrnrn in die tyc:pert: ?Cc;c,rt-April. Dit WJ. l egter• voorkom 
sentesie verkcersoortredinss wat in 
lcom. L~aagenoe□de oortreding ma~k enc totc,le 
misdasdsyfer vir Uaart-April ult. ....,_, :'i. e· r1i r, d ,·.,.c, dve·;-op·;y"o irl -j·•1.e:: .U -·' , __ ) ···'-·~-" - :J.,. J. ~--~J..u 
dus effens a~ders da~r uit, aoos blyk uit dio l~scte re~l 
v2,n oie ts,.bel. 
-, ..... n., M-, ..... .; 7 .,..,, 91 "1 :-. ••' -, "'. • ~.. ,~ VG.c·,:,J)ltc,.1.C. OOJ. Q_G J,.,,,r \100_, 




die soorte ~isd~2d, beh~lwe verkeersoortredinso en,aron~en-
tydporke hul laagtspunte .. Ver~ecrsoortredinss se hoog-
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T A B E L N O . ll. 
S00RT MISDA.AJ) V0LGEHS TYDPERK VAN DIE JAAR WAARIN DIT BEGAAN·rs. 
1953 EN 1955 GESAMENTLIK 
. . 
1951, 
Jan-Feb ',Mrt-Apr. Hei-Jun. Jul-Aug. Sept-.rOkt. Nov.Des. 







% Aan- % ·Aan-
. tal tal 
-- ~~-~~------·•-•-_..,._,._.$ __ .·-_...--:-~ 











16~4 5 9.1 









55 100 1 
513 100 't.;, 
12.2 454 26.2 353 20.3 







197 11.3 1737 100 
121 13.6 892 ~00 
oortre'clil1s 29 23.2 · 22 17 .4 13 10.4 22 17 .4 i5 11.s 25 19.3 126 100 
Oproer 27 25 21 19.4 6. · 5-5 14 13 15 13.9 25 23~2 10$ 100 
Diefstal 120 13.6 99 15.3 86 l(i.6 128 19.S 100 15.6 110 17.1 645 100 
Ander 141 lt.2 116 14.7 110 14Q2 14113.2 129 16.5 141 1g.2 778 100 
i~~AAL. _ .7 6.u 1:6_.Lf-• "fil ::~q~q: 175. : : )~€. 30rJ:§:.:2175: :: ::£[:: l[a::r~.1 :~£§3:If JQQ _ 
e mis-
dade uit-
gesonderd 532 _18.6 533 17.1 422 13.5 536 17.3 519 16.7 523 16.8 3117 100 
verkeers-
oortredin~ 




oo:C"' t:l.e j ·::•:r heen word oot: e~rc-,fies voorgestel. ( Siei1 c,s-
seblief die volgcnde bladsy.) 
Di-t 3r~Iiek·d~t 2lle misd~de, 
' ' 
c~s.11J.:-,c:c.11c1t:;_gs, 11 D"G)/f3011de 11eig.t11g tc1on 1.10 .. c1ie ·1;::~t~r.,cep1..mt, in 
1•:ei-Jun:te. Lg. twee oort redin50 ber0ik ee:r:s h1!l. l.c~,c,e;.te-
, 
punt, L.1 Ju1io-.:\ue:;ustur;, ter·,:yl vr::::rkeersooi"tredinss sy lc-.r..5-
V Soarte tiada~d: 
========= 
Tot dusver is die slseGene tcneense en pstrone van 
~rervo"Lc, -,._'-..,,,, ~ '- •- ~_:; t; .. ·' u 
mioda2d in dis drie 2fso~aorlike jre te ~ercelyk. 
' . ' (Q)_ Ernsti~e As~randing: 
( e! ··1 "'"1 -, ·,., ,., ~ 'ol :Lr,_; J. ,- ..,__ "] 
·u-c;J. C"..i:i,:.Jt: ______ -..:...•.L L1c..::~: ... ..i~~ .. O~J bladsy Li.g ) • 
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FIG. II 
VERSPREIDING VAN VERSKILLENDE SOORT MISDADE OOR DIE JAAR 
(1951, 1953-EN 1955 GESAMENTLIK 
-··'""--··•-·· 
Aan- ·. . 
1
. ,._· _ 
. 4-pO i-- ----- - "··-,, ------------------------
tal ·, 
. "-:_ 
mis- 1~1 / · ·~ 
dade pot / _ . "-..··---------------··! 
. II ',,_ ·,-;;_,.:___ ______ ~,-~---
. ·, 
i , .... , 
-1'~-, · -'~ . ~~ _' >•_oVedrrers 
i • ....__,_ ..fiL.. _ ~---,-·.·., An e r 
. ~--. .__,,.-, ?i -------~-- .•, ../ ' 
1 ~t. _.--- ··17- 1 -·· ··-.-,;-1-Dron!.·enska_ p 
( I~ ~ .. ◄-~•--  •• ,,_ -r•' .,._ - !--:°', ~--- .1, 
------=--~~-~~-:::-::-~~- .- - ~::_------~ - -t·:- - -· - ···";;-Die fstal 
. · · ~4B,' . · -__-.,--·--':•j Gewqn~ aan:t1and 
-~---fl .:--• .~ . I . . 
. . · . ___ .. :.. .. -)~ ;_;.irqer 
r; _ ....,--- ···n t 
~-:· ~ .... _ 0--= · Q . 4~ . : c--:',:...,.. -~ = _ ==-~~, _rank:Ne . 
---:---r:-.. -- -· -:-4- - - -. · ---:-~ --- - :-_ .. ,t; · -· ,., .l!tl'nsitige e1£1nrand 
' t' ~ $Prlt't - ,;,,' . .:..=.f,, 
,:;·O 
. Jan. Maart Tu.tei Julie Sept •. Nov. Des~ 







T .:.:~ B E L N O. 12 . ' 
VEROORDELI:,TGS W.!1:.t.;;l')'S ERi.'\JSTIGE A.'.:.NR:'\.NDnJG VOLGEl-JS . G-ESLAG EN 
0UDERDOI-: .1951, 1953 EN 1955, . 
· 1951 1953 ~-955 TOT.AAL 
Ouder- Hanlik Vroulik Manl:l.k Vroulik Mc.nlil:r. Vroulj_k dom 
I 
Av..n- % .l\.[\n.., (1'/ i\e.n~ cf iian-- t'' .. :':.an- IJ1' i~r.:~n- c7' 1;. to,l, t,al /0 1,1 .,. /:; ts·,~l /0 I·' t2.l t2,l tc,l 
~ 15-19 9 4-5 5 33.3 15 65.5 29 L19 
20-24 2' 10 5 33.3 5 20.7 12 20.4, 
25-29 5 25 3 20 ·s 1"' ,,. ·- .).O 30-34, 4, 20 2 · 13.4, 1 L+o 2 7 11,9 
35-39· 2 8. 4, 2 3. 4, 
4-o-lJA-
I 
. l 4-. 2 1 1.7 
4-5+ 
- -
TOTL:.li.L '.20 100 15. 100 24, ·100 59 100 
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Dit blyk uit eie t~bel dst die ~~nt21 gevalle vir 
be.,:)_ e j:.1i:n. j_ s. 
e.e:;..~hs..lwe 02.,ie versigti3 wees by die interpret:::.sie vrm 
die tende:-.1se w2.t ·2,2,ngetref wora_. 
kom 8,sof nierdj_e_ f3oort oort,red.ing, 
Toe; wil ::-:.it voor-
ws,t slea:s- onder 
....... 
!119..nli}.res voorkoD., hoofs2.aklik deur betreklEc j eu.g-
I 
dige ~ersone gepleeg ~s. Hierdie tende~s geld vir 
ellrnen ve:n dj_e je;ro s,fsonderlil;: ook. 
. . 
Wc;t, ernstj_ge o.anr2,Y.:.di:ng oor. die jc~2,J? heen betre_f, 
iriJ. c1it. voorkom 2.sof e!'j.1stige c;c.:.1r2i,nding die meeste 
, 
voorkom :U.1 Js.nuarie-Febr.uc.rie en o.e.n weer in Nov·ember-
D.e 8 enfoer. Di·i:, t:orn ::i.ie m:n1ate voor in :r-:ej_ :sot Ausus-
t,us ( beh2.hre in 1955 wc.t 'h af~,r~rlrj_n3 "i:,oon). 
. 
dus c._sof seksoortreaj_ngs ).:.1eestEl in- tlie sorner:;:112.2.ncle 
( Sie:h src.fj_el;: 
op vclgende bladsy-). 
(b) G-ewone A2,nrnnd_j_np;: 
( Sten 2,sse"blief tabel op bJ.0,c!si 52). 
m.eer sl.culcl.ig WGS c.2.1:1 gewo!.10 2.2.nr2,;_1di11g 2,f:i vr~ue:ns. 
Ook Wc,S dit, die oue.erd.oi.:.12.rl:roep ·20-24: 
" 
' .. jc2.1""' wa.2,ri:n die voo:_r-gekom het. 
-,,~· 
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Ernstige , . I'\ --,. ••.. E) - '.._ ____________________________ _ 
. ' 
' 
~ ~ \ 
Aanran- \ ' ' 
· d"tngs \ v '. \. -. / . 
in . . / \, . '\\-- . /?. . -~/ 20 ·--:---- \·---- ·· ··----------/ -~- ~--:_J<D-
,p~rs:en- \ · / ··~ · · 
. - - I I',,.· -\ . " - ..... e- .. . - . . \ :\ !t.1 -NJ .. ~ t:xsies 
10 
\_ ~\ -.. ·· ·.· -- ... ~.. . ~----- --;1.... . ·,'.:I 
. ... -\ .. · -· ' . . . __ ., / 
~-- ,-----·~ -~--------
. . \ . '/ 1951 
'- .ft..J / 1953 




Jan. Maart · Mei Julie . Sept. - Nov~ Des. 
Tydperk van die Jaar 
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VEROORDELINGS WEENS GEW0NE . i'\JJ:m:.JIDING V0LGENS 
GESLAG EN 0UDERD0M 
1951, 1953 en 1955. 
__,_.... ..• 
l 9 5 1 1 9·5 3 - 1 9 5 5 ·TOT..:.,.: .. L 'roT~. 
Ma.nlik VJ?oulik Ma.nlik• Vroulik Manlik Vroulik !ifo.nlik. Vroulik 
Ouder- L.a.nta.l % .Aantal % kantal % Aantal 'fr, .. "i.antal fo ~antal % Aa.ntal % .b.an- % 
dom. tal. 
15--19 31 15 .• 6 1 5 ·26 17.3 1 5.9 28 18.3 2 11.1- 85 16~8 4 7.4 89 16.1 
20-24 65 · 32.6 5 25 49 32.1 6 35.-3 50-.32.7 10 59 164 32.8 21 38.9 _185 33.3 
25-29 36 18.4 4 20 30 20 2 11.7 . 34 22.2 4 23 .. 6 100 19.9 10 18.4. 110 19.8 
. 30-34 27 13.6 4 20 14 9.3 3 11~7 15 9.8 l 5.8 56 11~3 8 14.8 64 11.5 
. 35-39 17 b.6 2 10 13 8.7 2 11.1 15 9.8 45 8.9 4 7.4 49 8.8 
40-44 7 3.6 1 5 6 4 2 11.7 3 2 16 3.9 3 5.7 19 3.5 
45+ 15 7.6 3 15 12 -8 1 5.9 8 5.2 35 6.9 4 7.4 39 7 
TOT.:.,.'.L 198 100 ~o 100 150 100· 17 100 153 100 17 100 501 100 54 100 555 100 
TOT;..iu, 218 
-·· 
167 170 _ 555 
MEDI.:...:..N . · 25.3 30 25 ~ 24. 7 23 22 26 
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Dit 3old vir slhei gcslsgte. 
Dit bv .r:::e-:i '---· 
1 J 1·• ,-,,- '·1" ~rc"i" c, )"".-,-'• -,.~c~ ~ ·nn' ··- ·op.G""··1··,c--.0 ·\ •1rc L l J'.l. !.Ju! J __ )_G l.. V ( t.1.L V..1.. i-.::,; L-•--!.l[j 11 _ ···;.,:.:. ... ', .-.~ . .'.1-C; 
I tc·,l oortre~ings ~n lie jonger ou6cr10~ □ 3roepe &sin 
die ouer ouaerdoQcgroepe. 
dus hier ook ncgatisf cikeef. 
Die 0isd2~5frckwensie is 
die drie jsre afoonderlik s~nsetref. 
en ,1 rei" <:>,1 ,, v o 7 c:. e-''1"' c1u,.:i erdoi,1 ·' i es G··l fv.A e v 1Y,.""',1 o;•"e:n-
- -~ .. ,v,._ __ ; --<._; .L.-L. · , \.... -··- · ... -• ..• • - .l ... .f::."" 
bs3r, is aui~.~lik ui'l-, a __ io. ~r~~i 0 k on ,iolcre-71..~ 0 hl~~~v 
..... ,,,... ... C ,,. # .L -- V . .;......,. \,: . ' ·'- (_"": J. . - ~- ,_.., -- - • ,.___ ·-· J • 
~ocins van ouderdom. 
Vervolgtns ~ord golat op die vorspreidins v~n. 
001" 
'"J.- ,, dc:•,r 5i::::) 
'/-I ._-., L) :/ :>, • 
( ,..., ~ . ,_,- ' G· ., . 
• - ,<., op 
Dit bly};: 62,t d2,;;n ... h ctc.:f:nitiewo p2,t:roo11 en ver-
spreiding v~n ~snrandinss oor die jE2r heen is. Al 









FI ·G. IV 




























F I G. · V. 
VERSPREIDING VAN AAI\JRANDINGS OOR DIE J AAR. 















(je~~lwc 1955) h 1~~3tepunt boreik in Kei tot Augus-
tus 2n a~~ seleijeli~ weer begin styg~ 
~~~~dee~ vsr~l i~ (ie ls~t so~er en vroe§ herfs Voor. 
(c) Verkee~soortrc5in~s: 
dor:, vc:,1-:. -~ is vsrkoc:,:-c;oortroder ;1wJ.o n:1.G, lz:r,11 hie:r nie 
h ontlsd~ns vsn Cie ao~treding volgens oudereom go-
s oor die 
T,\EEL NO. 13. 
1951 1953 1955 
Iydi_Jst•:;: ~-~(;',l~.t :·,l .::.:·.:1tc,l ' il) ..li.1. t C\l Tott.a.1 
(.~,, 
,., I, /•.J 
J2,n. -Fo1::. r.:;-;,: 
.,.).,.) :1-1.1 82 13.l 77 12.2 212 12.2 
::r,:-.rt- \:,:i:c~J.· 7 ') ,,. 
--~0 26.3 139 22.3 189 29.9 45L1 26.2 
~-:si-Jui1'..o 115 23.9 115 - 18. Lt 123 19.4 353 20.3 
J1..1.J. i o--~ l\'.:l, 70 14. 5, J.J.3 18.l n0 l),_ 12.9 285 15, L1. 
So:cJt. -o:_:t. 77 16.1 121 19.3 58 C). 3 256 lli. 6 
:i:Jov.-Joo. 39 8.1 55 8.8 103 16.3 197 11.3 
T0T.'.icL 430 100 625· 100 632 100 1737 100 
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Uit die voorgasn:e tabel skyn dit asof dasr h toe-
:..12,i.:"ie in verlrnersoortred:.1.n:~ss we,s oor die vyf J.:-·.::.r .1951~1955. 
Orn h bater vergelykinG v~u verkeersoortredings t.o.v, 
die drie verskillende jare te. ~aak, word di~ ge~~wens in 
die tubel op vol:3e_nc1e_ bJ,·:asy grafies voorgestel. 
W&.t die voor~;:m:1 s vs,j_1 verlr:eGrooortredings oor ellrnen 
vc:.11 (le dri.s e.fso11'c1erlit:e Je .. re betref, blyk 0.it dc.t. 1951 
en 1953 noue ooreenko::.lD toon, te:cwyl 1955 h ;.:,,_fw7:.;:i:ng toon 
deur i.p.v. om gedur0nd.e Nov.ember-DeD0:i.11ber 'n af1iE,me te 
daardie tya te operibsar~ 
{ d) Drm:ikenskap: 
( V'ir t2 .. bel .sien .,:,.sseblief l")1n.o.sy 59) 
0 .,..,.,,,.:., __ 1_0-r 'oe,--_·, ~1_!"'. .:--·e-~•~J.~'"'''·e ~r~·,6·f' 1CJ51 
.l ....., _ .....:_: :.) ~~:~ l., ll ,~..,J. .. 1.~,.. _,,. ·- tot 19 55 •.,_m,n. Die '::eeste • 
gevallo va~.tronke~s~~p kom voor in die lli~nlike ouderdo~a-
_Hierdie ver-s!,;:T:1r.rn1 gelq. t.o.v, 2,.1 a.rie 
J""'r"" ,:,-f',c,o;·:.-'Jer74'i:; 00'1r e,;,,.,t,:;; C:..~~i.J ·-·'--· -·---.r.- l..e 
•nie.ueeste dro~Lensk~p onder vroue k9~ ook voor in 
I 
die ouderdorassroep 25-29 ja~r en ~ieselfde tenjens ~eld 
vir 1951, 1953 en 1955, 
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. DRONKENSK.i:..P V0LGENS GESLJ:..G EN 
0UDERD0M 0NDER DIE KLEURLING 
. 
VIR 1951, 1953-en 1955-
;;;;:==:=;;:==== :=:==:.::::=====~-. =:-=-=·· ======;.:;.. ______ ..,,...,..........., 
. l 9 5 l ,· 1 9 5 3 1 9 5 5 T O T A A L T T-.0 T ;;. 1..L 






% Aantal % Aantal % l...antal % 
-··-·. -··•···-·- ----
15-19 :3 1.4 1 7.2 5 2.2 ·- 12 .}.3 
20-24 34 15.8 2 l4l4 39 16.7 47 12.4 
25-29 70 32.8 4 28.9 60 25 .• 9. 5 31.3 105 21.a 
30-34 22 10 .• 4 4 28 .• 9 · 46 14 .. 8 2 1.2.;;5· 68 17.9 
35:-39 29 13.:.:. 1- 7-.2 ·- 26 11.3 .3 18 .. 7 38 10.1 
\ 
40-44 26 12. 2 1 7.:2 21 11.5 3 18.7 . 34 8.9 
45 + 30 14.2 1 
-
1.2 29 12.6 3 18~7 75 19.6 




. MEDL .... .N 30 30 31.2 36.5 31.7 
..:.-.-9,_ 
1.-anta.l % .L.a.nta.l % 
3 7.5 20 2.4 
5 12.5 120 14.4 
10 25 · 235 28.5 
8 20 136 16.5 
3 77.5 93 11.4 
7 17.5 87 10.5 
4 10 


















·a Jl..-.5_,_ 142 
70 100· 895 
-~ 









- - . 
. . . 
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F I G. VI. 
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· oortredings ,'; · ... , ___ -iQ.._ •••• 1955 
• ._ "l1' '1 ' ' 
.<JV ·-----··· , • . -- .... , '-· -------
in ·persen~ ,,:, ·:~, '~- f)- ::::=cQ_ · 











·l\tie i Ju.lie 
Tydperk van die Jaar 
,..., 
,,." " 








h Intere~sante verskJnoel is est die pcrsent~sie 
dron:'!,:cnrilrnp oi1d.er beio.e t.1.? .. ns e21 vrouon::; bo!,:;:2,nt c1fe · ou-
derdom 45 jcar nos redelik hoes is. 
l-rnr.1 16.3% en by vro1.0enoe 11.55; vc:.',:n 0,_lle o.ro:;.1l;:e11Dl'~2,p bo-
kant hierdie ouderdom voor. 
Wat die voorkoms vE·,n dronkexisJ.u1,p in c,.1 cie ouderdora:1s'!"" 
groepe betref, gee 0ie. volgende gr2cfiek ( Biei1 e.sb. vol-
,.,•enrle 'ol"'a~c•") ,.,., Q~uia~e]·iiTe , nc:,·la· C u. l ,,, ,:,., !~ - ··--•·'- !J.c;;s:; -• ' 
Dit is c3.uj_delik d2,t. betre\:lik znin (h,..onh:ensks,p voor-
koE in die ouderdo~sgroep 15-19 js&r •. Hierdis tendeni 
-
,._,,8.f~ '1.,· oe-n-a 0kr1;·;:' T,ro,~:-'l ,~.'".,1 :-1 ·i ·"' f'ai" .,_ 
~- ... _ i,;,_;VD-- :.l __ \ J. -;- ~--~ -- ··-- oJ _ ...,_ l., do!e, kleurlin::;e onder die 
· s2..~ t:oop nie. 
Vi,,.. ,-~i· G- 0' 1 --':erc,or,~::,_0"_r·n_ e·o ?Q-21•. j~,.-1"' ~--en·~ n rli G· ~roo·f'1~onc:; 
__ .,_ :.1. , v~....,._ --~ ...... J,._., _ ..i.; .--- , ( • .,<.:.-1H t....- ;_::-• ..1. .._,.__ v _ ... ).. ~-··'-
tepunt in die oudereorn 25-29 jc&r. I-Eerne, noem cit vin-
nie; c--,f by die ;1J:.0.nr:•, cm :.c100:r :;sleic!el.:U;: by die· vrouens. Die 
patro6n bly egtcr dieselff~ vir albei geslsste. 
ven dronkebskep oor verskillende tydpcrko van die ja2r heen. 
(v1r aJ:~~·.t0 1·e~ oor ve-r~pre1Ai~ci 
. ·- . e c.. .:i.. o . ~- ...... - ... .__.. oor clie 
jaar, sien ~sb. blsdsy 62). 
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FIG. VII. 
VOORK011S VAN DRONKENSKAP IN DIE VERSKILLEEDE OUDERDOMSGROEPE 
V.AN BEIDE GESLAGTE. 






',._'-d ron1{·en-~ , , 
.:J-0 ·-----'·, . ,,:,, 




skap · , 
// ·-.. ~" 1:) 
~::;:::0~0 t-------7:-1-1-_ ---------- "~~~~~~~,4: 


















FIG. V I I I 
VERSPREIDING VAN DROHKENSKAP OOR DIE J A.AR. 
-------------·--·-·------·-··--·-------·---------
j _____ _ 




·----------------------------- ---·--·--------· ·---------·•-· 
-------·--- ----------------------- __ ._, 
· Jan. l\ei Julie Sept. Nov. Des. 
Tydperk van die Jaar 
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Dit blvk uit die gr~fiek d~t die voo~ro~s en ver-
spreiding v~n eronkensk~p oor die j~~r hcen, Oieselfdo 
p2troon in die drie genoemde j~re vertoon, nl. h ls~ste-
Hierns bly dit styc tot h 
hoo_.(_._te·_!)1)nt 711 ~ep'v·cr1'.,c0 Yo-O:o.·'u·one-r ;-1~~:.-.L"ll<l :"-it 1i'ec•r. .1.JGft,.1."11 ......  ...,. - -· .. •·- __ --- .... , ~ c,c .. _ ~'-·~ . _ J J. __ 
dar..,l in -lJove:noer-De~10E1ber. 
wel~ in die herfs en ve~al in die.leGt winter en lento 
voor. 
( e) 
1951, 1953 en 1955 sieil d~~r ~s volg uit. ( S.:l.Gl, ,'."'.8C8!J)j_of · 
tsbol op volsende bl~dsy). 
geld vir ~l drie jaro, 
toeneem, ~ssr dit is i~teress~nt o~ te sion wstter por-
, 
Se ·1:1+ ;:•r)•_i __ e ~ir._.~,. '.•,.'1_._i8·l"'r7_4e- oo· ... '· ""G'" :, ,~n- 1~0-·1 ··•ore 'TO.Or' -1 -,, r..; ~ /:0 Ol1_,-;e·.1.·..,_ U-,,.. •'""~- __ _ _  _ J. l,J.. ··•~.l.--·J.,1,(:: .-:~4 \! J.J •:.~· .. l. _._ __ ·~c.j..__, ,.__ 
7 ,,- - r1 -- .. -.· 7" or.,_/ 
_u.S;c on'--i.er :~'J.G :·,2,11s C . .1 __ c:.,..,/" ond_e·r ;.J·ie 
~cs~2e~tlik m~s tit 
-..., I 
to~tens gel~ vir beide gesl~gte_in aldrie Jie j2ro. 
/ 
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VEROORDELINGS WEENS OORT IBDING 
V . .::..N DIE Dfu\NKWETTE VOLGENS GESLJ~G EN OUDERDOM VIR 
19511 1953 EN 1955. 
·-
1 9 5 1 1 9 5 3 1 9 5 5 T 0 Ti .. 1.L 
--------
MP.nlik Vroulik Manlik Vroulik J\.fo.nlik Vroulik Manlik Vroulik 
·---------·-----· -----




15-19 4 8.7 1 3.33 2 6.3 77 . 6.4 
20"'::24 7 15.2 6 19.3 4 23.5 6 18.8 2 18.2 19 17.5 6 19.3 
25-29 12 26.2 1 33.3 8 25.8 5 29.5 10 31.4 4 36.4 30 27.5 10 32.2 
30-34 9 lS .5 1 33.3 8 25.8 5 29.5 3 9.3 3 21.2 20 18.3 9 29 
35-39 3 6.5 3 9.6 1 5.8 4 12.4 10 9.2 1 3.3 
' 40-44 1' 2 .. 1 2 6.6 2 6.3 1 9.1 5 4.6 1 3.3 
45+ 10 21 .. 8 1 33.A 3 9.6 2 11.7 2 15-2 l 9.1 18 16.2 4 12.2 
T0T.I •• AL 46 100 :j ::?OO 31 100 17 100 32 100 .· ___ J.l_~--1QQ. 102,... 100 31 100 
TQ.'f'~ ___ _49 48 ___ 4) __ ., --- 140 














In teeris tellii1.g n1et cue r·.1eeote c,ncler· soort oort:redin13s 
wet 5ie ~eeste vcorkom in 1;c ouderdomsgroep 20-24 jnu~, 
·' lrnn ·erc.nkwetoortredi::1gs :.:.1eeste voor in die ouderd0i:1Sgroep 
25-29 j '.:'cti.l". r,,_ • ..., -~· e , .. ,,;,or '·-.-,n+ lro··1 ,Je·•-·,.e1rl1.' ,_ .. ,~ n r::,·e J.•.;,;~.:..i. \..\ 1. .. ~ (:~.i.-\..L · l'.1..'-·~ \J _'}.. !;1 .. I L, .L -- •'- '"'-~ .!..·.,1,J.. 0 ._ 
ve,lle v2.n veroordeliJ.1.SEl weenr:J ~oortreding vr.n die d.rr.nkwet..,. 
te v6or in die ouderdomogroep.15-19 jsar, 
. ' 
Hierdie tendena ru~g toe te skryf wees e~n die feit 
dc.:t. persone ond.e:r cHe ouderdom 18 ja,s-,r, nog 11ie drc.11!~ lmn 
belrnm_ ,:iie. Hierdie. :'.:,c,trocm wora oor c,l drie die· ,j :.1,re· r:.2.11.-
( Sien c.sseblief e;rc,f:i.ek op volgende bl2.d,sy), 
V~lgens_ die gre.fiek l:rk 'dit 2,sof drankwetoortrodingo 
deurmel::::'..2.r verspi-•eid oor die j c•,c,r voorlcoi~l. Tog slcyn· dcc.r 
die'volsende patroon te wees: Dit kom baie voor (Get uit-
sonderil1e5 vo.n 1951) _in die ty.Jperk Jc,nue.rie-Febr-1..tn.rie; 
·.::1ee·.,:,:1 ,l __ ~_..L., n-f' +.o~· ~" , ,.,nr:r..·tc·-.u•.,t i'., ~,reJ.' J"nl.' e "'~·•·rr -'l,,,..,.,..!.,'' ❖-ot 
• ~ -• • .i. <:,.. _, V 
0
U .·.<-,<·•v J ·;·J_J .i.1. .i.-C .L'.1. ..• - 'O. . " J 1:J V ,:.- <._; , •.. <c,C:•,.i. ,.i.<~, " 
L-i Julie-August.us, c:12.2,l .weer j_n September-Oktober en begin 
· ·weer stvr: in November-DeseE1ber. 
• :J ..._, • 
,. 
Dit wj_l duo voorl:om 2.sof cie ::~oeste. a:rr,nlr.vrotoortre;.. 
dings ~oorko2 in die somer en la~t winter a~ ~ie rninste 
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FIG. IX. 






30 ----: .. <- --:--~-
wet- ,_ 
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Maart Mei Julie Sept. 
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VEROORDELINGS WEENS OPROER VOLGENS OESU.G EN 
OU])EJIDOM VIR 1951,1953 en 1955. 
============--==========-~-==========-.=:--=-=· ====== 
l ) 5 1 1'9 5 3 1 9 5 5 TOTA.:..L Totaal % 
Man}l.;;;.k_-__ v.;..;r_o...;.u;;;;.1;;:;.;ik _ ___.;1;.:;.;fa=nl.;;;.ik~· _V.;.;r;;..;o;;.;;u;.=:l.;;;;ik;;;;.· _....;l[anl!}c . --· . __ Vro __ u..;;;;l~ik~--~M...;;an:c.::;lik ___ Vr_oul_._ik _____ _ 








-·----------------------------·---------t_2:l_• ____ _ 







6 16.6 3 27 .3 3 8.3 
-




2 5 .. 6 
2 18.2 11 30.6 
2 18.2 3 
l 9 
8.3 




21 18.1 4 15.4 
41 35.3 12 46.2 
29 25 2 1.1 
12 10.3 5 19.2 
4 :h4 l .3.8 





' . C: ~~ 5 J .. .;, 
9 i~.2 
4.5..±.,___,,_ l ~~ .. l,_ _____ _ 1___ ,......;:;.2.;....8:.__..__.._ _________ ....;.'" _ -·-·---·--- ____ ---~-----2=--~l.:..• 7!;,.· _______ 2_· __,;;1 •• __,2 
.;:;T.::;,OT.:::.: . :;':JJ.,=---·-..;:!4;,;;i;4 ....... ;l.::.:0;.;0 __ .5---::l::.:00;.;;.__..=3;.;:;6 __ ...;,;1;.;.0..;.0_-=1;;;;.l __ l_00.;,..... __ 3_6_· __,l..;;O_,O ____ l_O _100 116 100 26. 100 14 2 100 .. 
'TOT1..U, 47 :46 142 
.MEDII.J..N 22.1 23.6 25 24 26.7 24-4 23 .• 6 
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::- 68.:: 
( f) 0p:t'ocr: 
( 'Ji· -~ ·'- ,- rel 
.L i.J ,.'., . .J -- , __ -_;·1e1·1 -·.r•·_·:e:_,l __ _L° C-J✓.._. r,orr;-.·-~·,c'l8 bl ...,d('·r) 
- -·- ~ - v ~- ;_c•·•'·'~ . c; . -·'·• ,-,,> 
~er3ent2□ ie vroulike oortreJers om tos to ncea. So w~s 
d:.0.c.r in 1951, byvoor'bccld, s1eg2 10. 25s vroulJJrn oproer-
Wot die verspreidin3 v~n oproer o~aer dio v6rskillendc 
Ol.1 ''ey,-'ioc·1,•r:roe-oe 1Jo-'·ref 7-)l 7•• 
.V_ _ \.,~ .. , ... i ..:.__.. ... ..__,,,, .lJ ' .J. ,;· _._\. flt sin voorkoB in 
I 'L in c;j_c j2.re 20-2 l-. Eiernc neom dit vinni~ en ecalic ~f 
by ru~~s, terwyl dit cers skerp by die vroucns d~~l, da2r-
n~ weer h ~tv3inJ open~~~r_in die -ouderdo~G5roap 30-34 en 
e 01.Flerd 
ouaerd81;·, S[<l"oep 
boicl.e ike en vroulike ver6ordeeldes weens opro0r v2l 
in hierdie groep (24.4 j~ar en 23.6 j~~r cinderakeitclik) 




F I G. X 


























-- . •·. €) 





-. , ·_"-....i-., _·_ 








' ' '·· 
Mei Julie _Sept. 
_Tydperk van die Jaar 
Nov. Des. 
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~oLl ge6uronde di~ per~od~ Ncvcsber-Febru~rio, an~rns ef-
In dct oproer 
d.w.s. j1e Feesms~~ae v~n die aacor on dio minate vookom 
seduren-:::: e ei o uLYcer;:1c.',c.nde 1Iei-Ju:;.1ie, 
( g) Dieft3t,r~l: 
( sien c,rrnebl:i. ef tc~,"bel 01:i -" ol.2 encl e ble,clsy) • 
meer diefst~l ~s vrouens plses in ~ldrie die j~re ~~nso-
Ook geld die p2troon dat ~ic ~oe3te diefstQl voor-
kos in die ouderdosssr6ep 15-19 j~sr v~n ~lboi gosl~cte on 
' 
c1c,n c::.f11 ,c::G!:,: 2,,:ios t::Lc ou6c:-cc1m~1 to,onoe:m,- v:Lt' c,ldrio C::ie j:.:,re, 
derlik en oo~ tes~~□. Toe is die verokil tuasen die me-
di~rn en tic .Boduci by \ fie vrouliko geclsG ~leiner ~c by 
Die vr01,:likoG h 3rote1" ko':cJsC:.ntrc,sie ':::7 c7ie j ongste ouc1or-
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VEROORDELIJ\TGS VfEENS DIEFST:.1 VOLGENS OUDERDOM 
EN GESLL.G VIR 1951, 1953 en 1955. 
1 9 5 1 1 9 5 3 1 9 5 5 TOT.:...·.L TOT..:lLL 
-----
Mar lik Vroulik Manlik Vroulik Manlik Vroulik Es...Yllik Vroulik 
Ouder- -~antal % Aantal % J ... antal % .. i::.antal % Aantal % L.a.ntal % 1~antal % .i:..an- % 
• dom. tal .. 
15-19 . 104 32;7 15 65 .. 2 104 46.6 13 50 90 40 '!1 46.7 298 38.8 35 54 .. 7 333 40.1. 
20-24 104 32.7 4 17-4 66 29.6 10 38.5 60 26.6 4 26.7 230 30 18 28 .. 2 248 29.9 
25-29 58 18.2 3 13 23 10.3 2 - 7. 7 38 16.8 2 13.3 119 15_.5 L.1 10.9 126 15.2 
30-34 20 6.3 13 5.8 13 5.8 2 13.3 -46 6 2 3 .. 2 48 5.8 
35-39 12 3.7 8 3.6 l . 3.8 14 6.2 34 4.5 1 1.5 ]5 4.2 
40-44 9 2.8 5 2.3 3 1.4 17 2.2 17 2.1 
45+ 11~_.l!_ 6 1 4.4 4 1.8 7 3.2 22 3 i 1.5 23 2.7 
TOTL..LL 318 10( 23 100 223 100 26 100 225 100 15 100 766 100 64 100 · 830 100 
. TOT: •. LL 341 249 240 830 
MEDL.....-JIJ 22.5 J 8.9 20.6 
-














VERSPREIDING VAN DIEFSTAL ONDER DIE VERSKILLENDE OUDERDOMS-
'· ' 




. _____ Vrouens 
\ 
\ 
-------------------·----.--... Q \ 
" ""- \ 
-~\ 
'~ 
----·-1 · :~\ 
\ \ ,, 
\ 




. \ " 
' .- "" 
/ 
' ;:'") " 1---·-----~·--···-. --·-·--.... ,.•, "' ---------~,-·---··---
'. •," 
·, ~, 
' •, . 
..... t-:L._ 
. V --:----___-i'\ 
'•9 ,:;,-_ 
, . -- - - --.. . '------:-0 
. \ _____ ..,._ _________________ -19--._.: _ - .... ,;... .,,.:-, 
I () :).O· . ;J.. c) ~ ~& ~() 
' · Ouc-: ordom 
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Uit die gr~fiek (3ien voort~snCe 
onder vrouo voorkom 
in tio ouaerdo□ 15-19 jn~r en 5~t ~it baie vin~is ~fnoom ns 
;::-:[·,to 5:1.e ouderdom toeneern. . By ·T:.ns ifTOl..,c '.n 1:loh:er J~er-
mssr·d~arnB ncem jit baie geleideliker nf ss w~t by vrou-
ons-die sev~l i □, Nogtsna word dieselfde pstroon vir 
( ~l e·-, ""' r< e'"'l l' ~f /J- .L... (.,.,0 a:.:; :...,_._ V sro,fiek Op Volae·:1~e 'ol0?nv) - C -'- v. ,_,,u~.;J • 
Uit die cr~fiek blyk [it a~t die patroon v~n diefst~l-
versprej_5inc 001 .... die j c',,:::,r, l:un of ~•1e er dier.:lel:fde 7Jly vir 
Julie-Aue;stus sli:yn d.ie tye to wee8 1-r2,.n;:1eer .:15.efst2.l die 
te□ber-Oktober die □inste iiefstnl vcorkom. Dit kom dus 
vorc,1 in die 12.c:t vr:i_:;,;_ter vcor. 
eie persentasie werkloosbeid w2t in 6ie verakillende tyd-
perks v~n ~ie i~sr ~2Dfetrsf word, te vergolyk. Uit ge-
gewena, vrygestel deu~ die Arbei~sburo in K3~pstad, blyk 
c1it c12:t, 70/('; ,.:;:"_:.:.., ,--_"1_J·_ ·"" ::-o+ 2 ]_ e, •,rer1-J no,-, l1e1 ·:=l,, -r fer • . '--· ~ u u .. _ ,., ·'·'---- '-· ,:..•.. - , __ ,:, ,J " 
\ 
durende die winter~a~nde, d.w.s. w~nnscr ook diefstal dik-
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~1 v0rb2,_nd. bGstc,2,n t,1..,1.ssen werJrJ.00[1}1oj_cl en diefst.sJ. en in-
d.icm vrol, steel 5ie kleurling oi:r:clo,t hy ledig ir:: of is d:it 
a,g.v. ekonomiese nood? 
(h) Ander misdaad: 
A2.:cisesien ona.er hisrc1ie hoof h ,11enigvuldic;heicl vc.n 
verskillende soorte oortredings gesortcer is, word hier 
nie h ontleding d2,s,rv2.n e5emc"..2>: nie, E1c:~2,r vto1"c1. slegs o.ie om-
vs,n3 d::1-D,r•12.n 2,G,nged1_,,_i. Van 61~ 3,117 veroordelings wat 
gedurende die drie je.2.r, 1951, 1953 en 1955 onoer kleurlinge 
noor . -'"E _c._l,,_7'Q"•l 11·0-·t ,· ·1 ,:J'J' G·· v·.-. ""l0 s ,. •.-,o: Cl,.,..,·" 1· c•'· _., rlr V" ._.., C:-:·L,'- elle1·1')0 C, c·n v ':_:v~ ,._ i __ l.. 1.J.. ,.·-c.,L: ,l,.L• .. -,c.L,o.· ,~L,.L ,,,. 0,1, ,J ·. --~/ u , 
misdaad 3eklassifisee~ ia. 
VI Kontrole: 
On uit te vind of die· p2,troon vc.n rl1iscl2,20 0110.er- die. 
hofverslae van Stellenbosch, ook in die Qlse8eon sold vir 
cUe hele gebie<l. vm1 Wes-Kr.:'J)l,~nd, is sepoos · o;:,, h l:m1.trole 
te l:r:ry. 
Vir o.5-e c'.o·:::l ls h l:::ontrolegroep vs11. 250 hofvorslc,e v2.n 
die x:imsir. tr\:>,c.:t, r,l;:2.nt oor -;_-v11n. Wy:riberg <:tour tosvc.lliso soJ.ek-
' 
sie e;etrek. Hierdie hofvor3l~e is op dioselfde nanior as 
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.dio v~n 3tclle~bocch o~tleed en :10 volzonde p~trone is 
d~~rui~ veriry. (L.W. 8lc3c ~io hooftGndeno word ~~nge-
o. onn) 
L, •' -- • 
T.ABZL 1T O. 1.8. 




Ve .. ccrGoortrodi 
Dro:,:~.:et, .cp 
Dr~' n~c,et oortredi:05 
Oproer 
TOT.:.LL 



























7 7 7 
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7 7 7 























,_J_.'i_,•,r•_,",.,L••, •,r,.'l:·_:•·: •'17" c·,:-,,,,c .. 7 •,·,; r•ep--,•~c ,-,.••,_,-,,,~-••1 i'·1,•. ,,,,-:- 17 5< 8"1"1 
_ ... - _ 1 _ '----~ · .!. :.:i L.r0.·-- t:;,_:_-' 6 /1l)l.i c.<..,J..:.J.. c~1l1_t l c, ,, L,u ,_, 1 • ... 
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In teonstelJ.ino: :,.:,1et cUe hoij 1Jers0nt2..G1.e verkeers-
';----' -~ . 
oortrodingr:3 w2.t onder die kleurli115e vr.:m Stellenbosch aan--
i::,·etrc..·-:- "Ora" ,,.,1 33 6''-' •;n•~ die +oJ·,...le ,-,1· "'C~~"'c"r .. r-'='er "'1 '1"17" c •W• c. l \1I M, J..L • . • /..: \ CJ.!.J.. _ u L, i:;:.. : • .:.~ 1.J .. L'-:.rc .. b;:,.) J. · 1 l.1.1c:1c, :!I. 
- . ; 
hierdJ.e oortrec';ins in Wynberg slegs 3~ l~f vc,.n die:; ldeurling-
n1i s c1r\t\d - ,. Ul G • 
Wc:c die pleeg vc\11 verskillend.e soorte oortrec1ings d.eur 
" •f C,.IG cl2.t d.ie;:Jelfde · 
misd~de in dieselfde volgorde deur beiae g~slegte gepleeg 
,,ro"';., J\.,. '·T d•--,0·11,.e•,,-,,,.,~-J .,,. e.1.•"'.-,, ..... , e·n --re•··,--,e ~" 11r"'•1rl1." ·1r;;f'r< \.'i '.Li....:.., ·• ~·· • -... ..L .t .-'..~ -·J.-1.::iJ.:...r..:--!.tJ: 1 ._.,;...... i.:.> vc:.J- . e;. \ .. /Li!.L i.:!.c......... c:.l t.-! • .(_cu• 
D:1.t is oolr: du5.c1.elilr: dat ne.ns in Wynbei"g, net soos in 
~tellenbosch, vir die meeste misdaad in ~lle o~derdoms-
groepe verantwoordelik is. 
'T'.ABEL 
l1Ii'3D:'J~D VOLGEES GEBLh.G VIR :.~_::GISTRii .. A.TSDISTRIKTE V.PJ.-iJ STEL-
Lmrno's·c_H tN W-.ZI:JBERG •. 
i\.reaD r;,J.s .. ns ,-, Vrouei1s r·; TOT.:\LL C /:': /-' ;c 
Stcllen:Josch 4770 92.2 l.t-04, 7.8 5174- 1-00 
Wyn1Jers 202 88. lt, 27 .. 11.6 .229 100 
TOT,:'i.LL. Lf-972 92.1 4-31 'l~9 54-03 100 
/ 
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In Stollen~osc~ is .. ,-. ~-~ ~--. -· r ••• :. : • ..: •-' " 1 ir 92. 
88. , tot:-.J.e 
\ 
c::11.onbo~c: C:il 
;3 vc.nwet:5 die hoc 
E L N O. 20 · 








DJ_ o f's-I~ ?_.1 
.\ncle:c 
TOT • ...i':..L 


















diof t~l en gcwone 2snr~nd-




Dit 'irTi 1 cv;=: v ,:,or',;:o:;.: :: s of voor:i oe x1 e oort redL,~g s, c-:..ie 
. self c1ie ::leeste sl:1.·l0fs ,12Lk. · 
TliBEL NO. 
OU:0ERDOE VLi1T VEROORDEII:LDZ.8 Olr)ER DIE ICLEUFLINGE IN VT'-..(i'T3ERG. 
Aante,l :M:isdc,de 
Mc,nlik Vroulik 
15-19 28 13.3 1 -, ,,. :> .o 
20-2LJ 60 28.6 10 35. 7 
2.5-29 4,s 21. Lf. 6 21. Lj, 
30-34• 32 15.3 6 21. L/. 
35-39 15 7.2 1 3.6 
'LIQ-4.!~, 11 5.2 3 10.7 
4,S 19 9.0 1 3.6 
:_eOTA.:\L 210 100' 28 ' 100 


















5.9 /e. ~ .. 
100 
r•·ro ·o 20 21.J •,,... .- ~1~ i .. , r,7 ... ,_ .. ,, 
0 e.., _ - ,· J• ... ,.:.r v,,,n. c._oe .•. t,0,::, .• ~·c:':.uG ver2ntwoord2lik is vir 
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Dit is oo~ (uidelik d~t n~ ~ste ~io ouJerdom 
Dit toon ~us Jieselfde 
ten~ens as wst in Stellenbosch gevind ic. 
' Die medissn-ouaert0m soos gevind ~ir oortreders in 
Wynber1;:~ in ooL:, net EiOOf:l op StellonborJch, hoer 2,s die 
}:.:o6us. 
in die jon5er ouderdomsgroepe ~sin die ouer ouaerdo□s-
groepe. 
Die groot ooreonko2s t.o.v. ouderao~ blyk ook uit 
cEe felt V i r i'"'C'Lr';'ea S·'u·e7 l G-71,1JO;"c;1 en Wir;1l-,e·r-a:. ,:::1· 8 ri1e0~-..L0100 c·:'.\_,n--- ~_, - .___v ,,, ____ ··- ,-., •- , . __ }... .... t_ -..,.. -- ,.__.,, 
vc,n veroordeeldes 1~ tussen 26 en 27 j2.,7,r. Uit 
l ontleding op volgend~ blsdsy wil dit jus voorkom ssof die 
2lgemone misdssdpatroon onaer kleurlinzei □ oos uiteen-
secit vir Stellenbooch, ook vir die ~leurlinge in 2nder 
e;eb1ecJ.e in Wes-R:C\2-.ple,nd. in :Ue ~Jree e;eLL Die SOO;i."te 
oot: dJ.s ouo erc'lorn- en soc,J. :·{(Dverc::;Teid.ine; V,'.:;,1 oort:reders. 
VII Sc:,:::ev~:/ctirn:,:: 
hieraie hoofotuk ncn die 
gevD.t ·word: 
-. ('I 




F I G.· XIII 
VERSPREIDING VAN MISDA.AD ONDER DIE VERSKI~LE11DE OUDERDOY.iSGROEPE IN 
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U..,,.,1· e· ,_,_ ~- 1 7 1·-~ 1· - •,..,., ~ 1· - ~o.ro·_,_Jc,·.L..,,0 ,1· 0·1 e:-ol ·Ju·o~u- .·.~.1·_ o-"'- t•,t:i t::e.L188- "l D.l t:lQGt-ccCc ;::, _ • cc • ':;;' _ I.I. 
persentasie wat kleurlinge uitill~ak van jie totale be-
volking. Hierdie toest2nd geld ook vir Stellenbosch. 
Die populere st~lling dat die kleurlinge tot mis-
dadigheid· neig '"v'rnrd dus'.weerle deur die :fei te. opge~ 
lewer deur hierdie studie. 
(ii) Soos by alle rassegroepe, ko~ ~isdssd onder 
kleurlingvroue betreklik min voor. 
(iii) Oortredings te~eiendom (di~fstal van goedere 
ter '·T::i·-r'"'e ,,,·,n C'7..Q'e·-- ··1eer l:1u1'c,'1,.,,,,r•,·1~. 8''1°) v·, ~; .. c~ \_'. , o, ,v:;J .:..1. H - , . :_, ~-'J. v .. c.--:~, -.1. ... :.J • is a.ie 
.. · 
ernstige -misdaad wat meer dikwels ohder kleurlinge 
voorkom as a nder er;.1ritige oortrec1:1.i1gs. Dieselfde 
geld vir hisda&d onder alle rassegroepe, 
(iv) Die relatiewe aanaeel van die kleurlinge (tb3n-
oor die van die e,nder r2,ssegroepe) in die lJlees va.n 
die verskillende soorte vsn oortredinss is veral hoog 
in geval van ~isdade van bnwelvoeglik~eid en.onsedelik-
- ,. 
heid, oortredings teen die steat, teen die persoon·en 
goeie n~am en teen eiendom. 
( v) In Stellenbosch is,· 112,2,e, verkeersoortredin3s, 
di t ver2J. dronke:crnka,p, 
' 
W,?ct meer dikwels onc,e,.,.; tie kleurllnse voorkmn. Hier-
die toestond geld.vir sowel manlikes as vroulikes~ 
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(vi) r:i.sd,;.c:.d J.rnrn r:1eer dHrw0ls il1 die j on~_::e:r leef-
tyd8j2,re, ve:c2J_ in die ou0erdm12,g:roep 20-24 jc,?,r, 
voor, en neeT11 ~eleidelik E-;S uet ·e,oe11c,::1e in ouderdorn. 
) ' 
D1e med.L::,r.n-ouderdmm11e VG..l'J. rnc::,:nLLl;.:e en vroul:U::e ver-
oordeeldes in Stellenbosch vir die drie jare 1951, 
derskeidelilr. 
(vii) 
tref, blyk d:Lt ult 'n ontleding v;c,;n :SiG gegeHens d2,t 
er:nst_ige 2,:'..:orE-:.,::cLing, e;ewone e.2,nrE,nchns en oproer mees-
ts,l deur die jon5er ouderdo;:_,;J~roepe gep1eeg word en -
oak rneer c:JJcvelEt tn a_ie 20L1er voorlrni:,1 8,S ln die win-
ter. Dit blyls: DUE de,t Elle misd2,5e w2.2.rby J_j_ggaamEl-
,2.kti wi t9j_te h groat rol speel ver2,l deur j eugdiges 
en veral in die somerm~~nde geplees word. 
Hoe-vrel 0:1-ef,steJ_ oo1s: ve1,2,l voor:rnj:1 onder j eugdig- · 
es 6nder 20 jaar, vind dit ~eer dikwels in die laat· 
Dronkensksp en oortredings van die drsnkwette 
.,. I I - e ., ~ ., 




minste voor i11_ cl"ie sqmer;.ne,t:,nde. 
(viii) Uit h yergelyking v2,11 ctio resul tc,te v2,n -die 
011tle_d:i.ngs )11et, 11 'J.rnntr~legr·oep V?.n gevc.lle :u.it e.ie 
:ffs.gj_strai:rtsdistrik van Wynberg, b1y\: d.it d.r:.t d.ie 
e,lgemene r.aisa.2-2,d,pG,troon ender lcleu:rline:e, r:.oos. u.i t-
eengesi-t:; ,;i..r _ ~teJ.lenbo~ch, . ook. vir d~e kleurlin_g~ in .. 





DIE SOSii:.JL ... HIS'I'ORIESE ii.GTERGROND VA:-'!. "JIE P20BLEEi{ VAH 
DRL~lG:ISBRUIK OH"ClBR :JTE KLEURLINGE. 
l• s &e 0 ..:1 rer:,e11·'u• '-' ve:rct"!-•1-::1r·icl "!.1.L~ e ·,-,,:-i.,r 1 C "v!i - u · .. ·~ ,:>:.,._:. ! >-'. ~--. -'- , !!L,C 
l " , !""I ..:i 1· . .• - i.., ,,... i... - ..., ..=t .: t l , , .!. • J.1t v2,nr:~1 v e e,yc._qc;r~'.~ v<--,:n u.1..e ee.rs e .:o:;.1-c,e .... r uu.ssen 
es en die Hottentotte, een 
1) 
Ke..e.pse ltleurline;e sto..m • · 
v2.:n die rassegroeP,6 we,r·,ruit 
In die 
reeds hat Cie gebruik ontst8..e.:o. ori.1 
., 
t?d vm1 V-2.11 Riebeeck 
2) 
s,lkohol:'.i.ese dra.pk te 
die 
.
~e_lY.L"lJ __ ,_1,. "'s· r•,i-L··1ic~,::,el 
_ - _).. c· .. .,.. ...... ___ fCi.L _ ~\..t -..,_ oi' 2..s rnj_df.lel om die goedgesindheid 
e:n gtmB vc,11 aie Ho·Ve,entot.stam::-;ie te ver}:;:ry._ So word, by-
. 
voor,JeeJ.d, in Jc,n vr;..:n Rj_ebeeck se DD.gboek, tu:::rnen 9 mcto-. 
ber 1652 e11 6 i:~ei 166.0, tw:l:ntig geleentl1ec1.e r,.::-.. ngetel~e11 
1•1"".':r:,rop t.ro"·•l . .1.l,en·~uO~v-·'·e O"J s:'u· 0 rl·· ::o,,,.,nlr cre·'-u.,..,'"'k·'u·e 0 r i-s · DP.:'". 
, ,_.,e,_. _,._ , . _u .t 1 \;;;;, --~ u.1.c.·,, .a.:a..  .J.< ..... _-~ ...., ..:-... •. ---U 
· hulJ.e by sulh:e c;eJ.esnthcde goed getrs .. \:teer j_s, blyl;: ui t 
c1:i.e vole;ende, soor:1 opgot.elrnn in :1ie · D2.5Yerhf:.c·.l v2.n Jan 
van Rie.beeck. o:nder tie cle..tum 6 ~,:ei 1660. 
irHemelvc,2.r·t.da.g:1. den 6 .c1ito ( Hei) is a.es ·morgens voor 
c1.e pr06.ic,:1.tie, oe:;.1- ge:~10lde:;_1· overote:n .dor Gor-~.chongc,,s · p11~.e 
Van Zyl, W.P.L. en Smut~~- J·. 
nal .Ps.ssim. 
-~· ----
Je.11 v-2.n Riebeeok Jc>UI'.-
2) In aJ;e res v:.::u1 die ver:1.a.nclelinr; sc:~l d.le be0 r5.2J 11a.r2 .. n!,-:: 11 
eltyd ~ebruik word in die bete~enis van alkoholi03e 
dr2.n~:::, - tens:y; spef:lifj_e1:,: c.nders verneld. 
.. 
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g e v o 1,~::):,. :-:.: et 
cncle_ lJ:'i_j:;;:en ·begifticb.t, vrel de du~.Jbelc vr2,c,r:!c vc.11: de 
voorsz toeb~eston, ende na de predic2tle oock 5etreck~ 
teert wordende ·Jet eqten ende flr··; r.ic1z-e-~1 ~ --~ :-- .- ~ 
bely nat ~r~cq en~o brandewijn onde~eei semengt, midden 
1 '1.,· 1Jle-r"1 ., .. ,-1,., ,,,, -:o•N'· O'"G-11 r;:reste1 •'• ~1J·n;~,::, '.~r,J- -6811 , OcJ'en n ;. . .. J... V ...,_.t .~ .1,_ •• .L l.,, .!~ ,,._ ·C _ ..... U ... . ........ ._, ..•. _, t., "" .J... 
dac,rj_n, 000))011 6H, volcq soc:. droncken ende vol, dc,ther 
de r.:.:eJ.ts "'8)_,13~--e cu,rre·" u-·n .-';9 w"erel JI.,_ ~-'C'nQ'er•i ,:,---; Pi ~rr~e--, Loi v i./ .LJ. v .• : ""' • - c.,,._,., l_::; -~".--VJ. .... , __ c; V. J..s.,. 
soo net stn,:,:en, do .. n.sei-i snrim"!'.en ende ~eer c,ndere vre·emde t; .J; ._, I ; 
' 
.continc:· .. :,x::.ien v2,ll0nde nu c1eD een en cls,n qsn cnderen Vc,11 
' 3) . 
. .::; ronc'-,.An"' c11r.- iJ :1 
'·•~ •• ),,. ,,J ~ .;. "'·".1. 0 11 Cl ,e ." ,.- 0 o e 
Dit is dus duidelik d~t 21 sedert dis 
Die doel mot, c1ie · r;tigtins ve.1-i h. ververst.n,:::.st2,sie aan· 
die K2,2,p was 0,11 0.ie he,ndelsvlote vcn Holl2 .. n-:3. op hul h.een 
en tor-ue;re.io nc, c1 v.an Indie om ,5j_s K2,2,p, · vr.:,;.1 vc,rs :vleis 
en croerr~e to vootsien. Verc,l vars vleis w2.s h belcng-
riJ::e vereiste Ol'} l1J.erdi0 lJroduk kon :tn _;Ee be5L1, 2,lt2.'ns, 
~lleen verkry. word v~n die Hottentotsts2~e wat Van 
3) ' Dli..p;verho,ctl Jc~n v2.1-j Riobo_ccl~ 
Utrecht) P. 3.30. ( Historisch Genootcc:pp 
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' Die Hottcntotte 1:r2.s egter bc,ie geheg 2 .. c,21 hul vee. 
uThey p2,rted vri th the co,ttle grudgingly, in spite of the 
/+) 
allurments. of arr2,ck, bre.nay m1d tob::-cco 11 • Dit we,s 
dus j_M_ t,_·e ~eQ1_'n ~ ... ,10~1_'._l ___ i_l_~- 0~ aonoegsn~e vleisvo·orr 0 de v-n· 
- ~ ,_,, .__; "-' - -~ "-' C . • <.,!..,, - t. !. ,;;,~ 
die Hottentotte te bekom. Die h(meel tussen -~ie ble,n\es 
t, a br'.-li;: en brand ew_yti e i e ve rne.e.n st e rµi 1 ■-
. ' 
Die Hotte~totte wou seen handel ~ryf as· 
hulle nie bogenoemde niddels kon kry nie. Heeri:u2,le is 
\:>ro i::eer 0,:-1 voedsel soos rys as. ruilmiddeJ_ :Ge gebruik, mac.r 
ve-.n c'cie -ruilmiddels 
vrc:i:, die IfotteiTcot.te ontv2.ng het, he_t nlegs die koperdre.o.d 
' . . 5) 
blywendo w~~~de gehid. 
Uit bJ.erdie ruilhc,1celstranso.lrnies skyn dit asof die 
• I , • ~ 
destydse Koopliede aan die Kesp nit ,senoeg besef het wat-
+.e·"'"'"o· -'-·'·a v ~1- \., I,, l, , lgn. moes _berolr.ken nie. 
:Sy □ ull:t:e h2,ndel:3tz-,~·.nse.ksies en ook by spesinle ge-
le011th~d0 is.dasr dikwele roja~l getr~ktecr en het dit 
Cory, G.E. 
Ibio., P.7. 
The Rise of South Africc, Vol, I, P~7. 
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meerm~le rebeur dat Cie Hottentotte in h besope toestand · 
. - 6) 
sero ,~/;: hct 
Omd2t di~ Hottentotte swak hsn1earbeidero ~~3 en om 
die 2 .. l"'beidsvr<-',2.gstult op to J.os, het V2.n RiebescJ: sJ.:c" .. w_e 
~1.1· n Oo,.-'·e- -·1 e ,,r,..,"''--,,,, v-·7 \.te.,..,:1--, ,..,.,., 
- V ~v-·, ,_,_ \~t..:;:.:..~.1.}.;. ..... :.J ,: .. L., J.J...LJ.-'-.,--!.l.. .... vl~ 
gevoer. Vir hierche slE,i!e is do .. z, .. r i:1 1658 '.n clrnol in 
·, 
goop8n wc..c:r hu.D.e ~rnn leer lees en, sl~ryf. Hu1-
lo w~s cgter nic b~ie gosic leorlince ~icon 02 hul to 
beaoedig, het Vc..n Riebeeck ~~nbevecl d~t elk~en van hulle 
7) 
d2:c-~li.lrn 11ee11 croeGsJen br2,;.1dew:i.jn ene.e 2 duym ·e,2,7J2,cq 11 
' , 
c.c,nsesi.011 d5.s sltwe later h )el~ngrike element begin uit-
,•,1- "1.r '. c.·'· C :'.'" ")' C' ·'1 1i 4 • ,._. '.rl 1• • 1 . 71,-•' • 1_,--:,• ·,!l• , 
, .. C,U,.•,- .1 ... u J .•. ,D c.1,~ J. • .'L: ....... 1t::G .,,,._eur 1ng,Jevo ...• 1.1e;, .. >.v,l1 ,,,1~ 
nie r,1ec30werll.: het tot die zewoont0 O110.Gr :,deurlii1go om 
cterl: dl"O.nk to GO~)r'Uik nie. 
In 1669 ir.; 02:,r '.i.1 bepcline;· r:ie0r[:;elc d:1t gcen storl;: 
. ~ 8) 
drank ~a~ slawo en Hottentotte ve~koop ~~g word nie . 
6) J~n van Rioboock Journ~li Pacsim. 
7) Cru::io. H.P. .. Die ophef finD: v;:·,n 6 J. e Kleurlinr(oevoll;:inp; 
f,U3, 
8) Ibid. P ·230. 
,,. .... , 
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tit gewoonte op. cU.e pL,se gowo:rd hot orn · DL,,·.,e en Hotten• 
tot.o,rbeiders ster~~ drc,nk to gee. 
Oolc ;_11cc dio bou vt.r.c 6:1.c ks,g-ceel L1· K2,e,pst2;d in 1672, 
~:ryn per dag · 0,2,11 3ie Hot ;·,ei.•Ycot2,rbeiders gegee. !)it wil 
dus voorko:-n asof :::.le huidige ,}opsteJ.sel, soos c;o,ngotref 
' 
., ·1 ',re"" K-- ··--,1· ~ n,,, J..l \'~ -,:::l._ ~r_,C:Jl ... ,- c~- V-t al dateer aedert die eerste de~gdes vcn 
Ia 1713 t1a2,.k ,:i.ie ec:-Jr-ste :poJ:i.:Jde-epicJ.emio s:r vorsli:yn-
Ho·.•··i·e·:1'·0'·• ... -,"' 11 i''c~,.,wi•:• 1',.,' L, u J. w UJ. c,1.... .... e:;v,i ,_. o, :,When the disease ce2.sea., there 
of the old ttibes of 
Bey6nd the~ it hsd not spreed. l:.fter this 
date t~eae tribal titles are not fotlnd in offici~l records 
or cccot.mts by trc.welle:r-s, 2110 the Hotte:otot cJ.2,ns th(,',t 
rem.c\:U.1ed within 2-. hundred miles o·f' ti1e cc1,stle ce2.sed. to be 
reg~rdad ~s of cny importsn6e~ They c ~nt :;j1uecJ. c..s before 
to be governe6 'by their o't:m c::-:i.iefs vrithout i11terference 
I"'.,,om ····-e'EU'"on,..,,.,,., ··•11·:·.'10·'"'"1•:--; ,,,,., ~~·ce~"',.l ,,.r1"e-,,..,· + 1..,e' 'i c·onri1•-i.+.ed J. ... 0.,;~ . J. .,_.•-:,,.;.,,c, c, ,,.,,, ,. _ u_u.;, _,,. ~J J • co ,U vlJ, ) , ...... , 1.J"' 
c:;,"in10s r•,gaj_nst white 1-;eoi:iJ.e or :::,J..cwes, tJJ.cre were rose:rves. 
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Dj?OCic,,,lly set 2,part f'o-r their uDe Z:',l~d thoy Hore 2,t liberty 
to roe,n: over c,ny land. not occu9'ied hy colonints, but they 
were without influence~ or power 2nd their friendship was 
. , . ' 9) 
no ionse:r 001;.rted, 110:.."' their ehmity fee,:red" ~ 
··~ • ..t. . "'I ., ~ 
00 UJ. ug8CLU1'1 WLD C J.9 6Bl0der~ van di~ Hottentotte. 
d2,t c7i s boere moeilikheid ond orvlnd het 0:11 gonoeg c\rboi-
ders o:q hul pl2,se te kry. Vrm die Hottentotte wo.t die 
siekte vrye;espring het, hot cl.a:\rnr.1, Noordw2,r· .. rt s got rel~, 
selfs so .-ver as tot benoorde c1ie O:re.nj ori vier en het dc,2,r 
h groep 5evorm wat later as aie. Griokwss ~ekend gestQ~n 
het. · Van die Hot·~entotte w2.t nj_e getreJ.t hct, nie, het 
in die Koloj_1\e e;ebly en soos, d.ie 50sk:iedsk:rywer Wo.lJ.ter dit 
ui tdruk 11Arrack and bre,ndy cc,rrled on th~ work of c1es-
' • 10) 
truction which tho smallpox c:>,nd leprosy had begun" 
Die ru'. .. lhandel met 0:l.c obrbJ.y1:re~1c7-e Hottentotte het 
st,Geds 
.mi:'..c:01 seword. In, 1774•, byvoorboelo., l1et, -7 ic lr,nddros 
om 388 l:2,;.nc arro,k te stuur vir 'ge~Jrulk l:o o.le ho.no.el Drnt 
11) 
dJ.e Hotteniotte 
9) ~heal, G.E. So~th Africa, E!. 73. 
10) WeJ.ker. E.A. A m.storv of South Africa, P.100. 
11) ~~2,rc,is, J .}3. · ~The C2,pe Coloured Pech:,10 .. 165~:-1937. 
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.,.. 
Ook hct cJit in ao.c:·,r-C:J.e tyd i1 V,".._ste inotolling op 
-" ,, · '·• ..., " ~.,,·:t.oll1 .. ,,.. · ' · ·'- "1 · T .., "n 1..ir,;,,£1~~ c.·,,"  · J.}.v , ;JS L,c .. , l11f-. cc,:-,. 
- _, ..,_... 
werkvoJ.J;: gesee. is. . Trouens, voor ,~ie end vs.n die sewen-
tiende eeu is drBnk ash aanv~srde ~timul~nt bcakou· om 
Hottentotte te la2t wer~; 
In 1803 hot Dr. van ~er Kemp, _sendelins van.die 
Lo11dei1f:'le Sendh15genoot1Jlrn,p, die □ endi11gstG..si0 Bethelsd.0rp 
gestis, w2,r:.r dj_e r,::mclswer.wence Hottentotte h tl'1.istc kon 
he, H:Lerdie scndinP:c,d:,c•,oie het e;cter r,t.ou die rcputasie 
....... --- -- -
gehad a.c~t o.i t h v-ers,s,,meJ.plelr v2,11 rondlopers en leegleers 
was, Toe De Mist in 1803, geduronc1c d.5.e bewind VGm <"1:ie 
Be,tc..afse -Republiek c1ie, stasie ·besoek, w2,i::; hy met teesln 
vervul:- 11Het wo,s door3a2,ns eeno vers2.melinc1: van lui-
. . 12) · ~ 
2..ards, sJ.2,pers en dronke,2,rts ••••.•• 11 ·• 'ook Jr:mocns, op 
"-r reio de"r -~i'6 -Kolo·~·ic v·l•1:" .,,.,.,. "o'-J1.,·e·1·"0·'··:·e huloe.Jf ,r,•.01 1. 0~: -1.J i...,1, U v _ _ J.l--~, -•~-L .....! U.r.. . .,L, .,.! l., J. l, V .J .L.L - ... o ... ~ t.., 
was 
Die arbeidstoeBtande van are Hottentotte in 1809 
12) V / d 1-!erwe, J·, P. D:le onder die Be:bc?,2,fc0 Ro;ou-
oliek 1803-lt>06, P, 2. · ·• 
13) Ib; d, . P~ 2-4•_5.. 
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JJ.et cUe r;endelinge Rec,d el1 "\_Tc,i1 der Kemp sehinder en 
deur hu1le t-oedoen i:J d:i.e ,sogem1,c:mde· 11M2,g11a Cha.rt.a" van 
die Hottentotte in 1809 ul tgeVE\8,rdig. O.A. het cli t oak 
Hot/c.e11tot,te. _ 11No ·wL1e, br2,11dy or other spirituous 11• 
quor:;i Viere to es necessaries ~nd no expense 
.14) .. 
tl1erefore on tho::~ 2,ccci1.mt v-rns to be conside'red ., Hie:r-
deur vrou hulle die versk1;1,ffing van drank deur boere 2.cm. 
hul •,1erksvolk z,r,n b: nee le. Dit is dus duideli~ dat. 
hulle ooL: be'!ru::J vrD .. :.:; vr,:n die verbruik en ,_;_,_isbru:Uc van sterk 
d~~nk deur die Hottentotte. 
Ook in OrdonnBnsie No. 50 van 1828 word klem daerop 
zele e.o!e, c1rC,l1k ,11.J.e 2.S bet2,ali:1idctel o.an Hottentotte ge-. 
bruik ~as word nie. · 11No liquor or tob2.cco sl12,ll be 2.cl-
Bitted ss pay2ent of money 
C1:1r.,y,r:,e,a.' _J.··•1 "'CC0' 1'"·'1..,· ''p·~i--1.--,+. • V• ._;; ~ C, l...~S "'~; CO•, •• , ••• u V 
due for wc~5es or in 2..ny :jJ2.:;.1ner -
. · 15) 
ouch ( contrc,cted) ·Hottentots··. 
' 
In 1830, ge6.t.1r'e11ce ~1 besoek vrm Kommissa:ris Bigge, 
ho:0130lf n.s volg uit omtrent ote ·~ "! • -. • J.. - • l".'9;..,_c"\OlJ..1 ue.Sl.8 
ei1 OJ)voedinS v<7.;.1 5ie l-Iottentotte: 11the propensity of the 
14,) Cory, (; H' Je_...:..i_e The Rise of S .A., P. Li-9 .. 
-15) ;;;r:'Lcrnille,11, w .•M. The Colm.-1.r (\ J • ."llu.es GJ.011 2 P. 166 •. 
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Hottentots to t~s 1-1.se of 0::)i_rituous liquors for:·:s 
J.6) 
grest obstscle t~ ·'· ', 0 1 ·" ·,-· oy.•-· l i· ,·,1·,1--ov""··, e·n.,_ 11 n4 ,. U-.--~ - - ···' -"- '...'i--, 1 ... 1-' Ci.•., .,,J, l.J • _,_; __ l.J wil Cl.US 
voorko~ ~cof die :r~~k in d~~rdie tye ~l so'n houv~s op 
fie 2ottertotte ge~:~d het d2t dit h hindernis ge~orJ het 
op sy ,2i ~sn opvoeC~~r en be~kawins. So'n rol het drank 
bepc,l i;.1::;s neerge1e j_c we,2,:evolc3e::1s seen drs,nkwinkels. in. die 
lgn. e~ 5ie ~otte~~otto ontatssn. So vinnig was die ver-
Di t is v.:tt hierdio vorrncmging, ·,;:'2 .. ngevuJ_ deur · die 
.GG e~ hie[die £roope, dst die hui~ 
sedert die helfte v~n eie 19e eeu word d~sr dsn ook na 
l~leu.rlii1.ge. 
The C~ne Coloured People, P. 9. 
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vc:,n '.1ier::; ie klet.1.rllngbevolkin5 
lteer • 
. die 8GJ1dL1:~;s-c,2,fJie TooverberE'.; wc,3, het in '.n ui teenoetti.ng 
Vt',11 die toestand cinder die ~leurlinge dc/c. dit te 
die ~)lsn~:e. · .. Die ldeurlin3 het 2.c.n hte:Cd.ie toest2..nd 
probeer o:nt.vlug en·e.oos AtkinGon c'lit_ u.ltgadruk'het uthe 
011.e rendezvous for the coloured inhc.,7Jit._ants w2,n the 
17) 
co,:nteen". So vii-'.mis i1et ,:'.lie drrcn}.:;:ve:_;_...,bj_ .... ti_:J.k tocgc::rno:-:-1 d<:..t 
ne tyd 184-6..:.184-8 vc,1-i drie tot veortiei.1 toegeneo;::·_~ ::.ot. 
Klaste_s hot VE'.n 6.io :1-:'.1'H.oi1ers f3clwrn 02.t die '.:lc1..1.r15.nge 
' ' . 
'11.1·11e~~, f· ,.t:'.ee~c· -"'ee·r. ,..,, .. , .. 1 - , .. ~o-.,,re·i~1--r""--:, 0 1.,.,,7 .~, ~ ··•1 ............ ,: .. 01" !. -~ -,:,,;;;_~. ,.; l, - U.l::l !J.J· ·· .1.· ,.,c•,i C...1. ,',_.:.,. J._,,:, .. l.<:•l• ,.:, ''-'-'•-~'-'-/:.: L c.,,.,-'~ - ·• 
2.·.g.v. _hierdie toest~'i.nd -ber.1~::::ry:f Rer.,;cl. :ierdie plelc o..s· J1the_ 
- . - 18) 
moat dj_ssipo.ted pl.2,ce in tlle Colony:• • Ook op c-.~1d.er 
-;.1le}·.::lce _1_,1::fli -::i_i_e .-~ __ .....,c>,,1;.cveJ.·--.•oJ..,...U.-J.· ,,.. vi· ·- 0 ~1i ,-:- -:•or-,c:·r.:.--1-:,,c,,,, 
- ... "" ,~ .._ J.- • ...:::... . ..:. .... -D. u -'~--;.,• ..... · .. Vv1.~4• In c,ie 
. 
Q~ .... -'e )•,,-,,, 1° 10 6 ,_ J. 18•1.1" h ·'· .::•,. ~~ ·•-,,, ·:..,,~; 1'"· ;-,, 1·• l··· • .J.: , t;,t,,. 0'1_''- 1,01., -·O 0v , .. l.v ,·.><:,Ilvc:•,.•_ •.t.co,~1 .. ,.v{_.,_ __ ,._e o Op 
17) E2,cmill;..1~ .• W~N.• The Colour Q,uer)·c,ion, P. 270.' 
18) Ibid, P. _27_0. 
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ve0rtien ver~1eerder e:..1 ~:lo.gteo_ v.::n dronkenok2.p ender die 
19) 
1:rleui. ... lil;s llet. t.oegeneem.· 
, Teen 1849 het -d.ie ve:rsl{2.ffi.11g v2.n '.n cl.op ED..!l · kleur-
li:ngc.rbeiders 01':) die pln.se ·toegeneer:! v,:,11 c'J.ie oorspr.onklilte 
een per dc.3 tot vyf do::J~1e per c12,g ~ h Groep boere in 
I-I2.l,::1esqury het, behahre· om hul· werkvolh: v.nn 1/6 tot 2/-
per do.g te betD.2.l, hul'.le ool~ vyf keer o-p h do.g i:r1n gegee-. 
Volgcns h mcgistr2.c, t v,:m die PF.n.r1 wo..s h dop vcn .twee 
- , ' 20) 
bottcls op h dE,g toel2.ti,tba[:.r per persoon • 
Teen hierdie doustalsel laat die kerk hom reeds in 
- 21) 
1856 hoor. I:n die Kerk1:iode word Die sopiegewoonte . e,s 
11 fa tsoenlikc dronlrnnske,p11 be.stei:1:pel. · D2.::.rmee bedoel hul-
le 11he·~ c.a,nh.ouc1end on2.fgeb1"oken soopjedrinken, w2-..arc;2,n. 
zo·velen zich ,:,"en' ,1 'i 1· 7.. n1"11ren -. u H~•'-"·--U o .i. .. (..,,.___ •• De o,lge::.1eE;m,J.1aiq v.:::..n het 
vefscl_1ynsel is_ betreure:t1swa2,rdig voor2.l onder onse· lande-
like bevol:ld11g 11 .-
Omstreeks d.ie j2 • .;;-.r iSl.J-8 het. die misbruik van d·ranl;; 
deur ·:lis ·1;:101 .. 1~li115e in Wes-Kc.apl2,11c1 sulJ:te afmetil1gs· i1,an-




J'1ID.rai13. J .s. The Cc.De Coloured Peo le 1652-193 
1~.1.<1.cmillc,.,1.. W. li. -The Colour- qt~ect:lon, P. 27., 
2.L9. 
Kerlcbode 16/2/1856 P. 5i:; e11 1)6. · 
P267. 
· 67 en 
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bouers v2.n 02.ledon h.ot by 5 i0 Goowerneur 2,.::-,:..1 e.:1.e Kc:t.,p 
r;,•~--,,:1·. i,-7 ., -~-~--- ·11u, r•·r·11J·'· ·V"',,..7 ·1 e-'"'e 'ly .,, r· ·,, ·"i (-' ,.,,,.,,,.,.. C'-"'t;v,&, ..1.1.--c. ..... l_.~~~ L, .L ..1. C· U L, v- ~--- O .. <..:·, e i,:: ... • ."' e .'--· - _,, 1 0 V'lt:Y .... }I. 
vJa.t c--:..ie. 1.tl.eurlinge J.ewcix-, · ii They cm:1pJ .. c .. ined of tb.e dis~ 
honesty c.:nd drunl;:e:nnerrn of +~e• coloti~~~ "eo1J1~ ~-'-~ ~,e.J.l V-- _,_ ,.J. ·-~ \... ·l,;.I .•. -• c., V 
2..S "the WC,/ in 
· 22) 
wl1ic:1 thev conti11uc..ll v 1Jrol·,:e their J.c. bou:c· · ~ ' ~ . . 
co11tr2.cts 11 • D. ·c ~--oc'"e ve,,..1'"] ... ,.., ... ·vor-.rt"' ,::i,.._.,. tie C>"e'b"'·11·1- · J. .. L, · .1. • _.,:,. .c,c.,J.· ." o ;..i.c.,t:, • .L.~ .:;, .i. ,1.. I. 
. 
dU:s ongeskUc vir harc1e hv..ndes.r:1e5.d. HuJ. versoel: ool-c OE1 
~1at._ureJ).e o.s i,rbeide:r·s to. l.:.:ry. · Dostjds is dsnr al v~n 
.n2.-turt:lJ.e-2.rbe:i.d. i:n dele vc:).}:"l c1ie Kolonic sebr-1..d:::: ger.,D,i:'"',k• 
86 °,r2.s d2.2-r, byvoor1)eeld, in die begin vc.n 1849 ~"~eeds 922 
nEtureJ.le-<irbeiders· "b:u.'li.:.e e.:i.G e;rense v2.;.1 rJj_e KoJ.onte. 
Eers · in J.857 m1 12,ter in 1878 en 1_879 is cL\e,r poe;:J.~1ss D,2s11-
e;m·renc. o~.1 :nc.t'..trelle as cr17cicLci."S 11.:-. die Wectelilrn Prov:1.n-
23) 




vee vir braniewyn. So erg he.t di.e miobr.uil-c v,:1,11 sterl-c 
dranll: onder. hulle _E;.ewo·rd, c1c.t, · ~1ul 11Regering 11 in 1874• 
2Ll-) . 
,::;i0 kc,op v-c,n sterk a.r2,~1I: belet ho~. Die drc.nlc het. so ',1 
houvo.s op die Grielnms sekry dr.t die hoof-~:mgistrr.·.c:t i11 
G-riel~we.lc.nd-Oos in 1888 r.i::eo6 het d::::.t c~ie Griekvrn.s hul · 
' . . Q 
25) 
plc.se verl.;:oop ufo:r c.:. cv.se of 3in". 
Voor 1890 het c: ie K::-,c..p-Kolonie i. v. m. wete;owing eo.n-
g2.a:nde d:i."D..n:.:, seen onc1erslrnid ge1~1c.;:-J~ ·t..o. v. rc:s of \:leur 
nie.. Alle ra,sse,. no.t·urelle en kleurJ.ine;e i:ngesluit, lton 
Die miEiru:Ur· i.rcm drc.nk deur die _no.turel on 
kleurlins het egte:r dc.artoe ge;lGi dD.t dz.o.r iri 1890 besluit 
. . . 1. bl . 1 ' •• ' 2.s om 1.11 nu e2e · e __ aag, oe1::ier.:.:i~1gs op o.J.e ver-~oop van· 
sterlc drr.nl{ 2.2.ri ne..turelle te le. h Wet is.ge~ssk wat 
. d.ie bee;in wa,<J van h c.lgehele verboc1 op dJ.e verskeffing. 
vc.:n 2,~.:q e.5. e nc. t ure 1. Wat die v_erkoop van drank 
::.c.n kleurl'i:nse be·~ref, · i r. e;een "oeperl"Cinc;s ·.sec.tel voor- eers 
· · · . ·26) 
in die 20ste eeu nie. 




-,_,..'°"I M i . J C°:!/ !"'j'i J:•.:.<s,rc., s ' . • l;;l. •• hG 
!bid, P. 73 • 
I'bid.. P. 160. , 
C~pe Coloured People 1652-1937 P,65, 
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in 1897. egter ook nic h ~uksss . ·. J.1=;· 8" 
w~t 5estreef ~et 02 die beste vir die n~turel ts doen 1 
1.·'ou 1"Ulle ni~ rc-~."·'"r· :.-.., ,,r ,, V 0 "·)l"'"'d h"c ·-i·e v J._ ---- _c; ;.::'::..1- .,.,l-·,c:: _l_,.'.__ \V.8: .. •- ... ':..•~.,:....'.,J: ..._f_•.,j_J. _ -- ll - • 11 •••• thoso 
who 1-rished tho ?~•,i1t1.,1. Hell were afrr-,id th2,t they Hoti.ld 
loarj.1 to ~7r:i.nk Europ2: n liquor::i 2x10ns t'1e i·Tine c,~10 corn• 
.27) 
Hierdic 2ense het gedink ~~n lie dopstelsel 
v2,t sulke ~f3etinss ~~n~eneem het ondor die ~leurlinse 
Op o.:i.G ~se ~h Wes-Kn~plcnd. So ers w2r die toest~nd 
ds~ die Sinode v~n die Nederduits Gereforscerde Kerk in 
1015 ,=>c.·11J"\rl· ff b 0 "'.11.1 ·'. ,. "e'- o·:,1 ":'i O· R""r'P"•->i· "1'" 'co VG-;""'081' 0,1·1 
~- ~ 1~.c'- c ~~ .... u , .. , L, ~'.[?;)···- vc.,.L '·c; ___ , ., . 
die dopstelsel te rcguleor. Oak die B~xter-Kon~issie 
wat in 1918 bonoem is om ondersook irr to stcl TI~ die 
die K~npprovinsie, is v~n monLng d~t dis dopstcl~el_ b vruc-
lington propor□io0eel 0ic hoo t e J;)ci~c:-0:-1t, ·\s J_ 2 d_r~onl:011sL::-~\lJ 
29) 
our1in6 o per .J d8Ur 
27) Ibid. P. 267. 
28) Ko"11Eli:Jsio v~·,n O:ndor·sod~ j_ G dr,,,n}~.v:6bruiJr c,eur KF,:',D2,8 
Kleurlin~e u.G. )) 45 P. 7. 
29) Mnr~is, J.s. Tho c~pe Coloured People 1652-1937,P~268. 
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die dopstelsel in 1918 verskc.S is, v12.s nog r.iin.,of :1e0r 
. d,ies:lfde 2,r:; ~n 184-0, nl. 4- pinte per dc.g. ?oero kon 
selfs aeor dr2.nk 2.2Ii hul o,rboiders versk2,f, mc.:~r na 2.2,n-
· leiding vt.n die versoek vc.n :5ie Sin,::ide· van die 'N.G-. Kerk 
en- die bevindings v2..J:1 '5ie Bo.xter-Koilli"D.insie is die •hoe-
. 30)· 
veelheid. vc.n die dop in 1928 deur die se;n. · Roos-Wet ge-
1 
reguleer. Kr2.5te11s die .wet ~.co.n h boer in di0 K.::.o.ppro-· 
vi:m:iie S'f €',:rbeiders OP voorgeskrewe voorwc..rsrdes. h mak;_ 
simum hoeveelhej_d 'ltt'vil li pinte. onc:;efortifiscerdo wyn · per 
dee; gee • 
. verskiJ.le-11.de. Reg?ringskomm.iss.ies wc,t c.ma.er.soek. in.:.. 
5ent.el · he-t ne:, Kleurlj_nc,:.2.115eleenthede, soos die :13.s,:i:ter-
, ' 
lcom:-:Hsnie ( 1918) ~ o.ie Kon1111issi_e v2..n Onderso'ek i/s Die. 
. ' . 
Kc-.apoe ltleurling ·(1937), die Kommissie v2,:;:1 Qndersoek 1/s 
. . 
o.ie Ke,2,pse Vli.kte ( 194-2) en die .Komniss:lo VP,11. 011dersoek· 
i/s dr;:,:111:;:gebruilt d1;iur c1ie- K2,cppc IC1~1.1.rlin3 ( 194-5) hot . 
tot d.ie ge,rolgtrel::ltin~: -•?el~om dc.t, Jie oopot,elsel afkeur:.. 
enswo,;_·,rclip: :'1..0· en t.fp;es:~~r.f pehoort te word.~ • I 
·, 
Nie 2;lleen RegerL:,5sli::o6missies nie, m.c·.r,r ook ender 
orge.nisasies en lie;g;:,,r,.29 spreek:· hulle ·::,eso:r'g'dheid oar die 
· / 
30) W et No. 30 vG,t.l 19.?8 . ..'\.rtikel 96. ,( 2) .• · 
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vsn b speai~le kerklike konlcrens1e.in 1944 wsar tuGsen 
300 
- 2.fe;elo2,";o · jc.l"e dL::welrJ hul besorgdhoid oor aJ.e vr;:-,c,3stt1Js: 
. . . 31) .. 
,1; trpeppreel..'" ~ 
~.- b w ~~. 
Uit. '.n ,211derrrnek 11.2 0.i c t oe;:::t2,ndo v,:.n pl2,2.sc~rbeide_rs 
.in dio cl J.• "·u'· r-1 'r ·T, 11"0" n-h 
- Q ···''- '---· . '"'1._.0 ' v211 die' t.otc..le 
· 2~2,nt.2.l :12.:1s, get.roud en onsetrou.d,.- wc.t op cJ.io plc,,so 
werkac,7,z-,1 is slee;s 9. 5% nio vcm tic: a.opstelsel c:ebrv.ilc 
- 32) 
'Nie 
Ook io C:it nj_o net c.:ie vchT2,ns0 l;:l'eu1.,l:i.nsc w2.t dril?.k nie, 
· · · 33) 
:nc\2.r ool{ j 0115 :;1e:1:3 e on5ce:e -:::i e oudorcom 18 j c,"r • · 
Volgcns stetirrtioke v~n 1937 NC',~ dc~r in d~ardio 
lrleu·,.l·i11o·e 1.·~1 C, 7·0 .'1.e]e- K,.,"P.P'"OV"'''1"'7·8· 
.,_~ .J. --- i..,;. .,._ l--- J. ·- <~,.,t .. ,. J. ...... i. "-'- • :-Ziorv2,n wc.s 10,000 
in die polisiefist~ikte v~n die Ks~p, Wynberg, Paarl, 
31) ·VersJ.2..iz v:,:1 (ie Ko:·r:5.::;r::J.e. v2,:1 cncJ.ersock 
p:e'bruik dcUl"' :212 Ku<--iY'b Iaem,:,J.inr~ UG 
32) · We:itzel., W. J. Drc.~,n::;:mj_r.fb:"vj_J_;: J? •. q2. 




· Stellenbor.ch, l-Li'lmes·Ju:cy en Ro1:iertson i r 1 . . • J e 1 9w2-r.r is 
die grootste konsontr~sie v~n kieurlince in hiordie ge-
bie~e, 2nsr toG is dit oo~ die o,reas wa~r dio dopatelsel 
in s1:m~1s :Ls. Dit ·wi1 dus voorkor1 c,r:rnf cue woordo ui t--
geGpreek dour dr. -5.P. v1..'.n c1er lt~erwe, destydse~p:redilmnt 
van Robertson, voor cUo sele};:-komitee wo,t cl.ie Roos--wets-
ontworp in 1926 moes oorweeg, wo,o,r is, 11Die dopstelsel 
is die skool vz:m die dro11J.rn~1s).;:o.,p onder d5.e bruinmense".' 
. Dit wil voorJ:'::om 2,sof die ;:nicbruik v::m dr2..nl: en dronk-
ench:2,1J :105 ct.Gads ondor _die J::lourltne;o toeneom, In 1936 
der 1·--1 PUrl 1 ·•~i:re ;;,-, b,') •,·,0,~··i r-' 0 '·•'>"'"·'·· i-v'l'i s·:·r-i 1-·'1..,·e- in .T(r,r7-,-,7 ;0 ,1d. :.~ ... :., - ------'·"c•· --·'· ·- '"··-~·-"'l.,.Lc.,,.,1., .. ,~.-- " ...... -1.. - -~ ... ,c.,y •• -,. , 
t 0 l"'ifiT J_ 
35) dasr in 1943 iri jiesolfde area 7,llO·voroordellngs 
Wc\S, 
toe t-o sl{rywe wees, ::iw,sr c,c; in ::1,2,nncr:.:ing c;enc sm word 
c1.::-,t 5.:n die tydperl{ 1940 tot 19Lr.Lf, ld0urlin13'e 78. 3% vo.,n 
die tot2,le d .. j-,,• ~"'rt·~-:-,..., .. .. "'"l 7 J 7 ... r" ("'1 .; .... - "'! J.' f'J r~.'.1 ..• 8.-.. ,,.:s.c,J?VGrOO.:. Ce ... ,c\:->o .,.,; C _; E1E\gis.,crn~ts--
dist:.,.,H:te Bellville, 1'.Tynberg, SiE1onstc,d Ci1 m.',J..PGtC:1,d td"t-
cemask hot, ~~n ly~ dit tog esof dro~~euskap h toenemen~e 
o::1v2:..1.g onde:c l:leurLi.:.-1gs ,<:-1..0..nneem. 
34) Ibid P, 224. 
35) v'ersir.,0~ vc,}1 :HG 11..or.::-·:'L :· -:do vc.n 0ndc1"Doc:: i1--w::·lrn Drc.nl;:-
c1eur Z2,,•.poe K1eu:rl:d1p;e u.G. 3j/194.5 P.7. 
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,~r,t c7.j_b 3pbruHc en misbruik v2,n clrc.,nk dcur cers die Hot-
tentotte en a.2,c.rl1,:;1.. deur oj_e :aeurl:tnge c7.wo,rsdour die 
geskied.'eniE vo,11 hio:c-die rc,r:1sogroep sedert die Gtigting 
v~~ h Volksplanting ncn die Ke~p, aansetref word. Oak 
is dit duidelik dat hierdie verskyns~l toegeskryf moot 
' 
word e~n h hele reeks faktore, waarvan oia. die optrede· 
v~n blenkes in die vcrlede ebn wBs, 
DR!:.lJKWETTE I. V. I:. DI:C KLEURLING-. 
/ ·wet No. 30 va,n 1928 het 0.2,. die volc:onde vrette her-
roep of gedeeltelik ~erroep: 
' ' 
I Wet No. 28 v~n 1881. 
Drs,nklisensiewet . ( .;:1eel herroep); 
II We't No. 1+4• van 1885., 
Dr2,n::lice11:Jie•,ret-Wyoigingswet ( gohoel herroep). 
III Wet No. 25 van 1891. 
Die Dr2-n:;::~-ret ( heel herroep). 
IV Wet No. 25 van 1894. 
·11Gley-Gr0y "i'lot. (HerroeJ, c,rti 1,rns1 60-64,). 
V Wet No. 28 van 1898, 
Dr2.nls.:wet-w:,,slgingowet (heel herroop). 
VI Wet No. 34 v~n 1904. 




beh2,l'.·TG Wet No. 28 v2.n 1898 mo,c,l,: r;1olc1i:i.1~: van die kleti.r-
lj_n3 :nie. · 
V6lgsns Wet 28/1898 (rrti~el 4) ' Ll~S goon porooon, 
beh8,1We 11. bJ.Ln}rn "\·rorkf:58W0r dr2,nk vir h 11 N2:tive 11 koop nio. 
Vo1gono e,rt\lrnl 5 ~1c:,i1, dieselfde WeJc _Hord cUe voJ .. 5enc"'i.e 
n ' ,,,,.,.•.• 11---,-,J-~.-, 0 O.er tl.L'ic,GlVG ver.-,L,e-.,__n, H "n,r Kr, ffGY' °H'l '1r;[.O 
"';,_ V c...... . - ' J. -.I.-'-' ' 3r.1suto, D2~ 
. . I 
·t.12.rs,, Hottentot, B1.rnhm2.11 or Korr.::·,nnn 11 • Of J.;:leurlinr;e 
wel onder oen vBn hierdie groepe recortqer, i □ nie duido~ 
lik nie. 
Eers in 1928, Bet die sen. Roos-Vot, is dirokto 2.~n-
L1 Wet No. 30 
v~n 1928 word Gie v2,n dr2.nk 
z.-~rn \le·c.1rJ.in5e o,s volg uiteengesit :;_ 
In die Tr~nsvael en die 0ranje VrystB~t 
worc1 n:l.e. 
Artikel 96 (ii): 
In ~ie K2.Qpprovinsie m~s ~~nlike kleur-
1 . bo die ouderdom 21 j~sr 1~ 9int on-
'\rl°'TJ.1 Of li:G:ffcrbier 
A~tikel 101 ~l) - (3) 
Hie~vol3cnc k~n Asiate, Nuiurollo en 
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k1ev.:i."1tnse spesi2,le Vrfstolli113sbriewe kry wc::t hulle 
ve.n sol;:ere ·0eporltende ~Jepo.1\:ngs onthof·. Wet No. 30 
v2..11 1928 :1ep:::->,·.1 nte hoovesl C::r;:-,,:11.:;: h lr.1ourline: op h 
, 
sl2.g op h ple:;: ::'.12,g lrnop nio ~ D5.t wox'd dour plr,::·.slike 
moe:r· r:,s 12 kwo,:i."t bot.tels· op 'n slr,c;, beho,l we met ope-
"i~le ·,Jer;·•i·'- ,1·e·voo·--r n,~r'" wo·er7 ·1:11·0. 1-- c;;.,..,. t .;. _.:.l---• l.J 1 . -- c,-'() _ .A h Kleurling ms,g 
2..~J 12 1r:vrr.,rt ~::,ot'c..eL; op '11.. nlo,ri: vervoor n:1.e. Dit skyn 




H O O F S T1 U K IV. 
DRAN'.rCMISBRUIK ONDER DTE KLEURLING. 
I om· d.ie preBiese o:11v2,i1g v::'n dranltgebruik en drnnkmis-
bruik onder die kleurlinge van Wes-K~aplsnd vas te stel, 
is b2,ie Eioeilik. Die probleme in hie~die verbnnd is van 
dieselfde soort as die wat in die ge~al vsn misdi~d geid. 
Nie•nsasteby alle misdade wat gepleeg wo~d, kom onder die 
aandag van die p6lisie ni~. Die syfers ~at dus in stat-
l" s~u-1· eke - ~ 11 011"'' v - ., · 1 "' " - di" " -
- .d~ 0 oorgeaou floru, is m~ar e vun misdade 
wat wel deur die staBt opgespoor word en is nie h korrekte 
we~rg~we van alle misdade wat gepleeg word nie. 
Die· syfers Vc:'..n dra:nkmisbruik en dronkenske,p viat du,s 
gep~b~~seer word, ls slegs gevalle van ~ronkensk~p wat op-
ges;;:ioor j_fJ, ;.:<1a.ar sluit i1j_e 2,l die 2:nder geve,lle ve,n dro..:nk-
nie, in nie. 
Die se':T0i18 sto,tisti'ese rnetode vir die ·bepaling v~1 ·~ . CtlB 
mste .. vsn dronkenskap en dus dr2nkmisbruik, op bnige be-
sondere tyd of pl~k, bestaan daa~uit det die ~antal ver~ 
oordelihgs na~ega2n word. Hierdie metode is egter on~ 
bevred.igend. Eerstens is die syfers nie bedoel om die 
rne,te ven dro:o!:<.:e:n,3lw,p en dra,nkmi sbrv.ik weer te 2:ee nie, :c,12,ar 
dui dit slags op ·o.5-e 
I 
a~ntal veroordelings; en, ;_1ie 2,lle 
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gevs,lle v;c·,n d.ron1·::e:nsk2p lei, noodviendig tot vervolg].ng en 
veroordelihg nie. 
Verder, w~nneer daar volgens statistieke stygings 
of e.alings in d.:Le gey2,lle v2,D dront:ensk2cp en dr2nlr:misbruik 
voorkom, kan gladnie ~angeneem word dat daar wel neer of 
minder misbrtlik v2,11 dra11k 5e1,12,2Jt word nie, want die styg-
"nu o·" 
.L t:; .L d.aling wo/c, die syfers 0.antoon, mag toe te skrywe· 
wees 2,8.,n die verzmd.ering VE,11. ;)eleid, SOOS die oplegging of, 
verwydering va~1 beperki11gs; 2,csn 2 .. d111inistr2stiewe toestc:mde, 
soos h onto,~reH::ende of toere:~ke:nde polisieii,E',g, a::m interne 
of oksterne verwi!tkelinge, soos oorlog; P .. an 'n toenc..rne of 
af112 .. me v2 .. n' bevolking ! a2n veranderde drinksewoontes of 
"";"pleklrn wat dit moeil:Urnr m2,dr vir j_nhegtel:..:Ls:rw,me! en 
e,nder fc.,lrtore we..t wel 6.ie :co.a:t,e v2,n drankmisbruik l;:2.11 be!n-
' 
vloed. Derh.s.,lwe iEJ cUt feitlik h onhoontlik taeJr orn st2.t-
is ties o.ie w2,re ,w .. rd en 01Tv2,11g vrm dr2 .. nkmis;)rulk · vas te 
stel. Wat vrel gedoei-J. !i:r~1:1 vrord, is om die 5eva,lle vc .. n 
. , \ 
~ronkenskap wat onder die asndag van die gereg kom, na te 
gc:1,r,m, en om a.it te .gebruik e,s 2,s .. no.uj_dL1g v2,n die omvs,ng van · 
die vejskynsel. Aangesien nie ~lle geva~le onder die san-
d . ,·. ' . ' , ' . ". -r r . be ,,,.. . o d e.g v2,n c,J.e e;ereg J.,::om nJ.e, moe c, niero.ie sy e s , ~G'"'"ou w r 
Die werI;:111-rn omvang van cJJ.e ver-. 
skynsels sal altya grater wees as wat die syfers asndui, 
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Die algemsne tendense eri patrone k~n egter uit die gege-
wens afgelei word. 
II Die geh2lte vsn drank 0at deur die kleurling gekoop 
en aan ham verskaf word. 
Soos -in die volgendo afdeling uiteengosit sal word, 
ber::t2,Em die grootste persentasie Vc'1l1 die di,;-:-,nl: we..t die 
kleurling verbruik, uit w:,n. 
In 194•5 het o.J.e sgn. Keaker-komrnissie hor:1 c..s volg .. om ... 
trent die goh.a.J:te ·vr.n wyn ui tgel2.s/e,: ;; Daa,r Lan van ons 
kc,:ntienwyn gese ·word dc:,.-t. di t 1-rteesal onl)elee, gefortifiseer 
en van h ongest~ndcirdiseerde en ongesertifiseerdo gehalte 
1) 
1• er 0 • 
Uj_t genoemde 2,z:w1h2,ling is c1it duidelik d2.t die 3ehcl te 
van die wyn veel t~ wense oorgeliat het. Die fei t do,t dit 
gefortifir-rner is, betsl::en d2,t, di t h hoe c,lkoholpersentasie 
bevat e~ da~ dit dus_ gouer ~ronkenskap sal veroorsaak as 
ongefortifiseerde natuurlike wyn. De..arby is die wyn on-
gestc,:1o_r.:,rdir3eerd en ongesertifiseerd w2,t die moont,lilrhc;:,id 
v2,n.-;i:nclen-r2,a,roJ.13e geho,J.-.te en onrype t.oestc.::116 van die drank, 
nie uitsluit· n5.e, en dus no,delig vir die gesondheid lmn wees. 
l) ' Vcrsla vnn die .Kommilisie ,ve-4.'i);~ ·onderso.ek ins_o,ke dr2,11k-





Die Korn:.niGsie vsn 194-5· het :·,2c:::{1 die lig geb:;."ing d2,t 
97t v2.n -:5.le wyn vrat verbruik, Ls, geforti fisee1"de dr2,nk was. 
I 
Sedert <lie KomLlissie verslat uitgebring hat, het d~ar h 
ommekesr in hierdie opsig 30kom. U1t onderhoude ·ws,t ge-
voer is met pl~aslike dr2,11khGndelaars wat reeds jsre in 
,:, 1° "' ·T .l, '"' _,_ ,..., ~ 
'-l 8 1;. er~-, o wc,cll, ;_1et d-it geblyk de.:t, die verbrutk van e;e-
fortifiseero.e dr2,:-Jk oor die e.,fgelope tien jo,2,r, :01c,2,r eint-
lik r.3edert··1.:c,2,rt 1951, toe cUe groot verhortiJJg in die oe-
h~sting op dr2.nk in werl:ing ge~rnm het, geheel-en-2,l afge-
' 
' neern e'n i1.et dit plek ge;n2,2,\: vir die v crbruj_k v2..n 0113efor-
tifj_s_eerde nc:tuurlike wyn. 
Hierdie ommeswaai kan moontlik a~n die v9lgende fak-
tore toe te skryf wees. 
(a) Asnsesien die stabilineringsproses van wyn in 
19L15 nognie so ver- 5evorder we.s D,s tans nJ.e, het ongefor-
.,_ui· __ .... ,· J'.,i:,,e,-,ra"e-· '.1,..,t,·1l'rl '·1- ,r ·:1 ··01.:1e· r:-c,_,,·1 ,-, e·.1 ·-1oe;,, ~7 i' ,_ o·n ni· 'e 
_ _ _ ,. c:, '" , _.L.c\.e. 1- :.rJ. :~ .. - -'" 6 ---e,--·" 1 l! . -,:, ,.,. L,, 1. 
s y verlrnpe te bele;:1c1er n:1-e, geforti Ji Geer ·word ooreenkom-
9t:1-e; .ar'c:tkel 3 vs,J.1 Wet No. 15 vm1 1913, .soos [Seuysie; deur 
Wet no. 7 vsn 1926 _en Wet No~ 37 VBn 1930 wat ss volg lui: 
11Gee11 wi:jn, a_ie 20 gram of :meer suiker per liter bev2,t, 
rn,?,g ver:.rnoht worc"en tenzi j DJ_ j niet ;::ind er dc,,n 16. 6 ·oercent 
2-lJrnhol volcens v·-1 urue ~JG,vc,t 11 
Sedertdien het die stabiliserib5uprosos so gevorder 
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dat natuurlike wyn nou l~nger 3oed bly sander om geforti-
Dit :x2,n cJ.us 12,nser vir ve;rkoopsdoeleindes 
in dao.rclie vorm gehou word • 
. (2) h Ander faktor is moontlik die verskil in pryse 
van o.:Le gefort."if5.seerde en ongefortifiseerde w~rn. Eers-
genoemde is ~.g.v. die verhoogde belasting op dr2nk, na-
genoeg 50~{ duurder e,s lgn. Die prysfalrtor t.m5 dmi h 
rol speel in die verkoop van meer ongefortifiteerde wyn •. 
·we,t hierby oak n :f:'-::.ktor mc,5 ·weer:1 1 i-s die felt d2,t die on-
~e _koo1.J ~-n~~bJ·ea ~ord 1 V -- - _ <:,i.c\J. :6 <;_;; • • V, •' die voorko;_:_1s d:~arve.,n vergeJ.yk 
gune.t,ig met, die· vnn c.ie 1:i2,ie duuro.er proo.uk. 
Soos "b1yk uit ·die verlrnops7Jo.elr.e v2,11 plo,2,olilrn. 0..rL1:..1k-
wJ~1l-;:els j_s o.ie clrankverko:9e te,ns E,:::i volg: 95% ve.:n 2,J.le 
Vc,n hierdie vryn i.s 
90;{ ongefortifiseGrd. D2,o,r vroro. dus vc.nde,g Dlegs lOjb ge-
fortj_fiseerde w:rn deur cUe kleurJ.:l.nr: gelwop. 
Hj_ero.1e tende:c-:ts j_s nie net j;:,122,slik n\e, ::~?.2,r uit on'der-
houde ~et gesaghebbo1de persona in die drankhandel, blyk 
d·i t e.at di t ool: ors:l in d.ie s~r.iereilr,nc~ vooi,kom - wi1,2:,r -- tus-
sen 80 en 81+% ve.n 2.lle w;rn °:mt verlrnoi:) vrord, onc;efortifj_-
seerd is. Hisrdie neiging brei ook vinnig uit na ~ie 
pl::;,t telu,:nd • 
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III Hoeveelheid drs1k plaaslik aan kleurlinfe verkoop 
en versks.f. 
I11 vBn Stellenbosch is daar 
35 gelisensieerde o.:r>c,;.1tv0rkoopspleldrn. Dit uluit. o.o.. 
in 12 lise:1sies 2,c,11 wynooere, wa8,rkragtens 8--'.1n hul die 
reg versksf om self wyn te verkoop, ender die verntand-' 
hcudins de/c hul n1e minder 2,s '.n gelling wyn op h keel" 
li1D{S verlrnop nj_e. 
i Uit '.n bndersoek na die hoeveelheid drank wat pl~es-
lik asn kleurlince verkoop word, is gevind dat ses drank-
- wiDkels tes2x1e 8,560 e;ellincs wy'n per rn;:;:,2,nd ~1,cm kleur-
(Geen a~der dr~nk soos spiritus en melt 
is 11.5.erby J.n5esluit 'nJ.e). 
As l-1ierd.ie hoeveeU1oid dnmk deur ses d.ro,i1l(wi11kels · 
tien drankwinkels dieselfde gemiddelde hoeveelheid dr2nk 
as eer,sgenoemde ,J,s,n die t:leur1ing ver::rnop, de,n word do,ar 
in een ::-,1a2,nd) dour die 23 dro,nkwin1rnls ,J .. lleen ± 32,798 , 
gollings wvn ~an kleurlin~e verskaf. 
.•) . ._. ~ As hierby nog gs-
tel vrnrd die hoevecJ.l--ieid dx•c,n}I wc,.t v::m elders ingebrlng 
' ' word en,wat deur die dopstelsel c2n die kleurling ve~skaf 
• 
-word, ke.,,n h e.enl:~Deeld e;evor;.11° vro1"'d v2,n die dro,nli::verbruil{ 
onder die kleurlJ.ng. 
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Volgens die jsarlik~e skatting is die huidige plaas-
li~e ~leurlin5bev?lkin5 25,ooo~. As aangeneem word dat 
in Stellen~osch-magistro.,atsdistrik slags genoemde ses 
dr"n1~,,,~-.,;- ·lS .re, ,,, • .., a,.,.•. ~11. 1-1 1·-. c:, ,:,-.>V.Ll.,.\.8 , • 't,c;,_S v.ls C.c.,G '-'····· 0 x~ eur lDE,o, r:.1::::,ns, vrouens 
en kindoro a.rink, dan sou hulle 51,360 botteli3 dr2-n1': in h 
m~and uitdiink. Dit kon neer pp meer as twte bottels 
per kop per ~aand vir die bevolking. Dsar is,- soos e,c,n-
gedvj_~ nie slegs ses a.ro,nkwinl:els nie, rno,2,r Gc°.';D,m met die 
Wyn'boerlisensies 35. As nou in gedagte ge~ou word die 
2.0.,ntsl J::L.,ders e~~ vrouens vm t nie dr·ink l1ie, lrnn h a.enk---
be old gevorrn vrord v,:'on ci.ie dr2n~:verbr1;1.ik deur a.ie kleurling. 
D.;,. 7c• ,::,,,., fe1•,.71• 1- V~,·,,-,c-9lr"'"'""ro1~c,n..:, d_,_ ,.,Of.,., r:-roo'· ~-Li __ 1.:J \..~L..O · L.,_¥ .r:'i ... C'-'J..l;.J·~ __ .... CIJ...J ·.,.'l..d.L.~L .. c-,l.J.::; ,J..l. ·6 • l., 
verbruik noodwe:ndig tot dr2nkmisbruils: moet lei. 
Drankverkbousple~ke in Wes-Knapland: 
. ' 
Die 2,2,ntal en verspreiding vcrn drctl;.kverJ:::::oopspleklrn in 
. 3) . . 
en oor Wes-KaGpland blyk uit die volgende: 
l't::,ccis trc,at sdi strH:te Ao,:nt2J_ Dra,nkverkoopsple1:l:e 
SiTI.1onB tc,o_ 




Gee;ewens 'verkry v,:·,11- betrok!rn map:istrci,2.ts1.GJ.ntore, 
\ 
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v~a1· 03~r~"~sd1' 0 +r1·•1,.~e 




























Dit blyl:: dus dc,t 0.2,2:r 632 drrmkv6rlrnopsplot:ke in 
Wes-Kctapland is, Dit ko@ ~Qarop rteer d~t daar vir elke 
± 1,600 vc:,n die bevolldng v2,n i-fos-Kt',J..pl,~.na. een dre,nL::viinJ;::ol 
is, 
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IV Dr:'.-nl:rniso.ac:,dsituo,sie vir die Unie vcn Suia-A:friko,: 
die kleurling ge5es word, i3"dit interes8nnt om h geheel~ 
beeld t.o.v. hierdie verskynsel in ~lle ruapegroepe in die 
Unie vc,n S.A. dear te stel. 
TAB EL NO. 22 
PERS0NE VER00RDEEL W,ti;.t::.r,/S 00RTREDING VAl'J DIE 'DRAKKW'ET .A.AN-
Q-EGEE V0LGENS RAS VIR 1951; 1953 EN 1955 VIR DIE UNIE' VAN 
' . * SUID-AFRIKA. 
J2,ro Blc,nk f~ Nc!curel % AsL1c,t % Kleur]jrg % T0TAi,.L . % 
1951 13,973 5.3 207;708 -~-. a·2036 l'L!l,032 15 .• 2 26474-9 100 
19 53 16, 538 5. 4. 238,215 · • 3 , 2718 J.3 4-6, 654, 15 304-126 100 
1955 15,353_4.7 253,567 77.6 ~141 154,577 16,7 326638 100 
TOT.1.L~L·-45.,864- 5.1 69.9,4-91 78.1 7895i1142,263 15,7 895513 100 
Uit bostasride t~bel is dit duidalik d~t drLl1kwetoor-
tredine;s toee;neern het in die tyd1Jerk 1951 tot 1955. Hier.:.. 
die tsndens gold vir ~l die rnsse beh~lwe die Blart~es. By 
* GeCTewens verstrek deur die K~ntoor vir Sensus en Statis-
tiek,. Pret>rir.,. 
Jo,arverslr;F vcm die KoL:1:1 issc.:ris ve.,n Polisie -UG ·39/54• Pit2 
en UG 44/52 P, 14• 
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Wat a~ankwctoortredings ondar die verskill~nac r~sse-
groepe betref, blyk dit 6~t ~ie n~turel vir 78.5% van ~lle 
ver?,:;.·yl;•:-.roordelik- is. Hiernc'- volg dfe 
' l:leurling, die blc,nlrn 0::.1 Ee E:sie,o..t in die volg.orde. Dit 
wil dus voortom ~sof die n~turel die meesto zeneig is tot 
die pleeg vBn dr2nkwetoortredings. 
neem word dat tie n~turel ± 67%, j1e blanks+ 20%, die 
ve,n cHe totc,lo bev'olk-
e,1 die l;:leurling _ pro-
porcioneel a~er dr~nkwetoort~edings en dis bl~nke en die 
asiaa~ proporsioneel illinder. Hierdie tendens seld vir 
1951, 1953 GD 1955. 
V Drsn~nisd~~dsituasie vir Wes-Ks~plcnd: 
'11:T C K--· .~ 7 ,:·-., r: _,_ ~ r"' C' f""t ,-, 7 rt~'- ,-i ~'- -" n_-'- ~ 1:~ ii e ,.:.,- I..C,'c,P-•,.',.Cl.u , u9 c': 6..,, ,:., v,__ ,:;, L,c.c t., .l ,::. t., 1 e~,,e i. ,r. m. dr2.nk•:retoor·-
tredinss vir dis ~roa gebruik word. (Sien t~bel op volsende 
,..,1,, -a~ ay .) 
i...; c.. .. 1::) • 
Uit di0 tr~el blyk dit dat fie klGurling vir verrewes 
delil;: i~;. In 1955, byvoprbeeld, L1::°,c,k hullo 66. 7% Vc:\11 d:Le 
tote,le dre,:n~-::'\fet,oortrcc1ings;;rfer uit, ter1·ryl_ dis :,-12.turel T11ot · 
eie bl~nkes mot 6.8% oh die asi~~t net .2% in die 
\ 
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T A B E L ti o. 23 
PER.SOlm VEROORDEEL 'WEENS OORTREDii\GS VAN DIE DR.:\.NKWET VOL-
~ 
GENS RAS EI( GESL.AG VIR WES-K,~~AJ?L.AND 1955. 
RCt.S lfa;.1lik % Vroulik ct. TOTA.L\.L r.' ,~ ?i 
Blcnk 2 813 7.3 158 2.9 2,971 6.8 
N c:t. ure 1 9: 04-8 23.5 2,4-86 46.9 11 . r.:;~Lt. 26.3 
'-·- ' i~fJiD .. D,t 4-7 0.2 6 0.3 53 0.2 
Kleurlinr.i: 
CJ 26,559 69.0 2, 64-3 4-9. 9 29,202 66.7 
TOT.Aj.L ' 38, 1+67 100 5,293 100 43,760 .100 
volgorde n& ham kom. 
Ook wc:~t dre-11.J:n·ret ooi ... tredlnc,;-s onder dis verskillonde 
c.re..., 7 ':', ,rr·1..,'· c' v·c: i'l 
,.__.:,. i.:l-(·J15 V 1..,,-,._ die rissegroepe bot.ref, is die kleurline;m.::m 
en -vrou vir die hoogste persentasies d~nnkwetoortredings 
vols die ander rnsoe in dieselfde volgorde ~s ~ierbo ge-
nocrn, ::,1, .. ?.,r w.::,t opve.,llend 5.s, i 8 c1c;t, cUG nr;;.ture11evrou h 
hoer persentc:,sie dr.:.nkwe_;~oortredi:ogn bege,an e.,13 die 11.2,tu-
rellert,Ern. Eersc!Z;noemde plesg l+,6. 97:; vD.,:o die totc,le dre,nt:-· 
wetoortredinsr~ JGU'.i."·, vrou.ens vo..n 2.,J.le r\~,sso en lgi1. Dle6S 
23 5"7 • -, ,'1 ' r" i• ') ' r, , ... ,-, • ~' . • ;o v,,.,n ulG uet,r c. J_i.:, ,:.'..c..,11,.~. · Dit wil dus voorkom ~sof die 
' 
:oat,ure1levrQJ. besonder dlkweJ.s ~x,trokke is by die oor~c,red:Lng 





die in vercelyking met die vrotiens van 
ander r,:,r:Jse5roepe. 
TAB EL N 0. 24•. 
. 
A[:'-NTii.L PERSONE VERCORDEEL IN WES-K.AAPL/:..ND WEENS OORTREDil'JG 
V.:'iN DIE DR:~ltKWETTE, VOLGEFS ii.ARD V:\.N OORTREDil'TG, RLS EN. 
GESL.:°'i.G VIR 1955 ·:J~ 
Bl,:,nk Ni.?,turel -~·~Et i::.~2..t, Kleurl5_:ng TOTlL.:.L 
Soortr:i 
Oort.*) 
K:m- Vi"OU- M:c:-,n- Vrou- }fan-- Vrou-1-k,n-Vrou- il.t\nt,Gl 
lik .lilt lik lik lik lik lH: lHc 
1 .7 2.1 .1 ·27 
2 88.7 81 4-7 .9 12_. 5 57 .4- 66.6 89.l 75~2 32,961 
3 1.5 1.3 4-6 
l.f. 
·• l 13.3 4-5. 3 2,5 11.s 3,303 
5 0 1.3 34:.9 36.8 16.7 .6 2.6 l.1,, 314, .u ,,. 
.2 .5 1.2 1.2 377 0 
7 8.2 16_.4• 3.7 4-.9 4-o. 5 16.7 6.5 9.2 2,732 
TOTi,..:'i.L 100 100 100 100 100 -100 100 100 
..:·~-~NT.:'~L 2813 158. 904-8 24-86 1.1-7 . 6 26559 26h3 4,J, 760 
2)~ 1. Vervoer vsn dr~nk sander per□it. 
2 •. · Dronkenskap , 
7, • ,:,7 -,-~ 1-r.:- ,·,·c.ri-oop a·r' ~--,,,. -~ '"'1" ·11'"" ',] .-.--.i~e 
./ -~-1.,J.l .. :c...;;;; "v .i.::l.. ~- {.~,l-.t,_ -~-:.1,,c.:., J. .L v_-u __ c.•,1..J;~ · 
Lr. Onwettige 'besit wm i1-?.,turclledrc,nk 
5. Oi7'•••p++1" r:,e 7DG''"l . ..t. V?T"' o+e-r1-,- G"r• c,--i.r ··- ,/ . ..., u u C . :..., L., .. J.1 • .1. u u J....... ~ t..d.1•-t-
6. Ni0-:Jl2,nt:e verkoop clr;:,nk C'\C,i1 nio-ble.nLe 
* 1 Ger,cowens soori verstreJ.;: cJ.eur J.w,ntoor 11::i.r Eone;us en 
!tatistiok, Pretori~. 
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2 he vervolg: I' 
7. 
onwett.ige be3j_t, v:\n brci1clspiritus, onwettige be-
8it vc,:n gisstoi.rrne, 0~1.geoorl~ofde bierpc ..rtye,' ens. 
van die drenkwette wnt die 0eoste onder alle r~sseg~oepo 
in Wes-K~:,·.pland voorL':orn. Dit g2l(.:I. ook vir o,lbei geslc,cto 
vc .. :n al die 1"2.sse3rocpe l)eh2,lvre vir die vroulike seslri,g 
by die nsturclle. 
begaan, ie die onwettige besit v~n n~turelledro,nk. 
Ne, dro,J.kcnslrn,p L.J die oortredinc~s Hc:i:, c1ie ;·,0este 
voolrni":.1, .:'!.J.e _ onwett1gc bes it vtxl ::ttork dn, .. nk en die on-
wetti~e besit v~D n2turelledrank. D~t die vroulike ge-
□ lag van slle rc,sse h 3root rol in die onwettige besit 
vcn sterk dr~nk· □peel, sprs~k duidelik uit di6 tabel. 
001~trec1I11gB vir h:1..crd:Le 
dasd is hoBr as die vir die 7sns. Dit geld t.o.v. ~l 
die r~ssegroepe en veral by aic ~si~to, die Kleurli7ge en 
die NGtur5lle ls dit h ooglopende verskinsel. 
Ook w~t ~lo onwettige bcsit van nBturelledr~n~ betrcf, 
is die persentasie vroulikc aortredings ho~r ss 61b vir 
Dit 3sld veral t.o-.v. naturelJ.e on klourlinge. 
Vir slle soorte oortredings V3n die dr~nkwet, ~eh~lwe 
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dronJ.:ens};:c.,p en cue vorvoor v:::-;n drrmk so:nder perm5.t, is die 
persentnsies van vroulike oortredings hogr as die vir 
a.ie mo,ns. 
VI Die dran~misd~adsitu~sie ond~r dio klourlin~e in dio 
Ms3istr~atsdistrik vGn Stellenbosch 
Kuilsrivier uit~eslote). 
( Eerste1"i vier en 
I 
Uit die hofvsrslce blyk dit a~t daar h too~nme in dio 
oortrecEng v;:-,n :Jio dr2.11!,i:wetto i;.1 oie tydpc:or\: 1951 tot -1955 
W-C\8, Hj_ordie tosnox1e cJ,ryn verE~1 te wyte ts 1.rner;~ c.,:,m die 
Lr~c .. s ..... 
. I 
r·e·--,oc.··1,.:,0 oortre'"1'ncr '""_ .. ,,,. o"~·:1 oolr a·'Le r•roo'· ·'·r-. 0 J r ·e·-,'•ric,1,' -(_:; JL!. Vl.L•....t .. l . _ .. \..4,.. __ C ~ .. }.\:,_,; __ ._b,,. ~c::.,;_ .).. ~· 0 ~Guv .t8 s~l..LlJ'-..-.11~ 0 
V2,11 d J.G 
drc.j1kvretoortred.:u:1gs op Stellenbosch U:it, nl. 86.5Jt 
·'u· o•'u·, 7 0·· ,.:, .,,.-~ . ..,,,..,, .. [G·t oo·r-trea"-, '.1Q: "V -f'er' V"i l"' rl i "" --': -,.,1,· n J' ··, '"1 r c.,_ U.J.. c.. .. ,LJ..L~v _ _ __ ._ VOJ ·- __ ~-·--V U.L . .., '-~w•~'-' 
gesLzentlik, (Sien t~bel no. 25 cip.volgende bl2.dsy). 
Uit Tebel no_ 26 (sien net onder t~bel no. 25 op vol-
gende blGdsy) blyk dit duidelik dat no,ns baie Deer die 
kecr Eioveel oortred.i::ic;c:l deur ,crc,ns C'..S d.eur vrouon:2:1. 'Hier-
die tendons gold ook vir misdand in die algeoecn ender 
die klourlinge coor:J c;oviDd in Hoofstuk II, nl. ct:-i:t 1112.ns 
elf 1-ceer sovcel i.:1i sdo,2,c;_ bego,e,n o,s vrouens. 
Dit blyk. verde1" uit die tG 7:iel ( no. 26) dr:[:, in dronk-
enskapoortredings &ie persent2,sie manlike oortreders hbijr 
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T.A BEL NO. 25 
KLEUnLINGE. ~R00RDEEL ''WEENS 00RTREDil'TG VLN DIE DRL.NKWET 
IN DIE I-'.Ji.GISTR..:":....:,TSDISTRIK v~-~I,T S~ELLE17:30SCH 19 51, 
1953 EN 1955* 
Soort Oortredin3 1951 % 1953 C 1955 c-~ T0T/,....:'::.L ;t: /' p 
\ 
Dronlrnnskc,p 228 '82.3 24-8 83.B 419 90.7 895 86.5 
.·:..nder oortredj_ngs 49 17.7 4.g'16.2 4.3 9.3 14-0 13.5 
' 
T0T~'J:..L 277 100 296 100 4c ·02 100 1035 100 
T .ii. B. E L NO. 26 
DR:~NKi•,7ErroORTB.EDINGS VOLGENS GESLAG OEDER DIE KLEURLING V.:":i.N 
ST:t:LLENB0SCH ,(GE,S.:':.IvlE!:JTLIKE SY~R VIR 1951, 1953 EN 1955) 
Soor·t Oortred:1_j_1s Mc,nllk c,-:· Vroulik (J,'l" TOT~\L.L c,i ;c p· F 
Dronkonsks,p 825 88.3 70 69.3 895 86.5 
.t,.nder Oortr•oding !1-t: 109 11.7 31 30.7 14-0 13.5 
T0T.i:..li.L 934. 100 101 100 1035 100 
* Llle oortrocU.i1:~1:.; v:::c.n drc,nl::::wette, uitgccoDDerd c1ro:n::rnn-
sJic,.p. 
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·c.o.v. die ;12,nder" oortroo.ingc:. Hierdie p:.:troon vertoo_n 
ooreen:'.:.OJ'.lS E1et die SOOS gevind. vj_r die hole Wes-Kt1,D,pl2.11d 
permit, vrouens in cJ.lo c,nder oortrec1ine;s h hoer J,X)rsen-
, 
·tssio oortredinss toon 2s mens. 
j VII 'Die Dou 0 +e-i,, el'· · n/:i 1-.J V O ~ e 
Die doiJstclsel ir:J 'n gevroontG ;Jr,t c,130;-:ee:::1 in Wes-
Kc~o,pl2,n0. voort:01:1. 
ders op pl~se gedursnde die dsg een of meer sopies wyn 
e;egee. 
soos. reedn. 5.n :--Ioofstut: III P.:GsLets, rn sedert die 
, ~ 
VI'oegr;te jE'sre vcxi che blo,nke nedersotting s,2x1 die J{2.,c~p. 
·o,., ,.,: ,.._. d' -'1 ... ,,.,.•. 7 c 7 .:'j '. ··1 °~, "lr ,.. d.,.,..,. 1,· I ~.'..Lvr J.G v.O_:_-ol,8 ..• uG .• •~clO .'.iL.,:J ~ruJ.~~ V<,·,,J.1 .J_c.;,.[1J.. deur 
die klev.rlins 1::ievorder of to7:hrerfr., ls :nc:\s · c:.1tyd h ope 
Die grootste probl6em is dat die stelsel soTn 
J···•··e•·cJ"'tel-"e rr~··oo·1·'·e ···e·rord '- 0 ·'c, c",;1"'.+ r .. ,_-,J'_·l· .1,e,r:.,.-:•:-7-_·1.k on·1·.·.1.oor1+-,.. •• '-1(--_:::"{/ .J. --.,u c•::JW  L,- t:·v\' _ .l~c , ---v _u __ u_ ~~ v 
iik is o~ dit sf te skaf. 
is dJe wy:rfooere c,or e.ie c,lc;e::~1 8en ook t e:::n -so I n sts.1:i ge-
· lrnxrt. HuD.e oevreer dc1,-t::- cl.:Le kleurlj_nse so c:eheg ?,cm hul 
sopies ]1.et 0.c·~t, l'"'1~l 
I 
ontevrede s<:>J. \·.rees c .. s O.it 1,-reg-
Di6 gevolg ssl wees a~t die kleurlinge die 
:pl2se 8al verlaat en na @oer stedolike BreGs ssl trek en 
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dat die boor sander srbeiders op sy plaas sal 5elaat word. 
Dit is dus duidelik wn~ro2 
die dopstelsel sal wees. 
) 
ooero teei1 ·die van 
Wat die grootte ve,,1 die dop en die gehslte vsn die 
11.) 
dr;,,,,1,, ,--e'·re·"' 17•'·1 -~ir·, V)"]-:,-,:,·1o~e r:re 0 "e 1;Toro~ 
.. , .. lJ,..,.1. IJ lJ J. , ,,.).. --'.!. \..,- -· _., (., --(~"; , .• .J. . C :.:i ':J •• • • Vol3011s Wet 
• 
1,er per-_ som1 bo 21__ J·c.c,.r r:re1 .. ;,:;ee- '1c'1···d ·.-., 0 t, di ,c,•i-v·e-·..,stre;"0e dc;t:, t-' .., .._,. _ \ . . L ., ... ~iV .-1_.,J...,. .1. 1. -"'··-i-. 
die drunk i~ ten ~inste drie dele en met tussenposes vun 
nie ~inder GB twee tiur nie, 3ebruik w6rd. 
Hoe streng hierdie wet 3ehou word, ver~l t.o.v. die 
hoevoelheid dn1,nk en cJj_o ouderc1om vci1 d:te perJoon, ir.:i h 
vraag wat pie m~klik beantwcord ksn word nie. 
Dr.\e~r wi~s o .. l ·verBL:eie t~or.cuniosies vre:G onc1e1~soel-c n1oes · 
·instel oilltrent dr~n~mi □ brtiik onder dio ~leurlinS, ~anr by 
dat dio dopstelsel af5eskaf behoort te word nie. ~io 
B':',xte1"-J;:o,,·o.).1issie vr-,,n. 191G het ,:rel gose dat die dopstelse1 
h vr·u·.r,· 1 -- 0·,re ·,)Y'OTI '1'"'''1·dro·-11rn11nl,nn 01'7,:;""r a"io lrlcurl·1:r:wo is 
-t:.: r....;...__., :.. e.. \ c_.,...._.,_ -... J. .U.-..;, ... 1..l ..... c.: ... 1 --Lt V -·- .-~~-- -- -- -- , J..C, 
' en ~~nbeveel a~t die boer~ die hoeveelheid dr~nk wat hul 
c,c.m. hul c;rbeiderc goo, moot beperJ.r:! die Ko,.:1;_iiE sie v.s,n 
1937 ' J n.s e, afskatfing vsn die aopstel so:i_ as i.,;-e-t:.lil;:e 
\ 
4) Wet No. 30 1928. Artikel 96. 
. ' 
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l . -121-c;r/i:1.boveel, DC,:.r sover :'Ls nog n:Urn po;iitiofs in die rig-
ting bereik nie •. D. ~ · 1 ~ 1 n ;I ., G .,.. h 1· e- .. ,,.; .. o.~ 1· e .! ic J.s vo,nse I:-~prc.,·:o ci a .. ,c, __ . 1. ·-
vr2,[;',5stt1Jr: 2,lleen cl.ooltre:ffend opgel·os imn word c,s die 
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HOOFS TU K V. 
DIE ROL V' .. N DRLNKI-ITSBRUIK IN "DIE PLEEG '\T_-~N KISD~·.J.:.D DEUR 
DIE KLEU~ING 
In hoofstukke II,- III 0:n. IV ic r·eeds 3evryG op die 
03VQng en aard v~n dr~nkuisbruik en misd~sd ender dio 
d<~·t s;t erk v0;r--
moeae bsst2~n a~t drsnk h groat rol speel by die pleeg 
ven cisdaad. In hierdie hoofstuk SQ]. d~ar dus vervol-
gens gopoog word om v~s te st0l of ar~nk wel h rol speel 
. by die pleeg v~n misdso..d deur die kleurlins, en·indien 
wel, tot watter mQte. 
not0;:eurig- n::·,;egn,2,11 or:1 v~~',c te stol. o'f drD,nk nle h rol 
detcrin ses}Jeel hot n:Le, rn.a.w. e,~,:\1"' ir~ v2.,sgestel of,· vol-
·_., - I ~"' ':, _n ·r-·l•' . 3,Gl1f~ ul8 ,.10I_V01·,.:; ·c,G, diG oortreder of oortroders van elke 
i:,is_dc,e,d. onder d:te invlosd ve,n ;1:ro..n1;: 1.rc.~0 :nie • 
. dus 1n liierdie i:oofwtu.1,: geprc,2:t word v.:-n J.J.J_,s9-o,c,d wc-;2,Tin 
dro..1~ h. rol speel, word bedool Bisd~de wGt cep~eeg is 
\ 
' tervr"·l dle d,:,der dc,:"',rvrm voJ..,~-;snrJ -:-J.j_e hofversle,e ondor die 
' L:1vloed van ste:rk dr,9-nk wo,s. So sc,J. VQB~estel k~n word 
·'-' . 
watter misd~de die measte sepl003 word as die d~der ender 
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die 5.:.:1vlocd v::m c.rc·,:;:1lz J.D, e::.1 ,,Je,t d5.e rol vc,n dr,',nk in die 
alge~een by die plees vc..rt misdc..cd is. 
bruik word om vt,F::1 te stel :1oe dikwsls dr2,n1:: 'n. rol gespeol 
het by die pleeg v~n misd2d.e, noet in gedacte geh8u word 
dBt die hofvcrslsc nie nood~endig in ~lle ~cv~lle n~ndui 
of drGnk h rol gespeel hot nie. 
h invlood uc..g uitoofen 
op dj_e vorloop vc,n die re3spr0Erndure. Uit die v6org2,c,nde. 
volg dit a~~ hierdio ~et6de vBn ontleding slags h §ini-
i'.i' •. UJ,11s,,; .. _,. r:-,r S "'l l C·v,;,,,r e--n ;; "'-:-. r=: i" e- H;'"r'• e o;··.cr ,·, r1 r," ii",,., ,r:r,evc:.Ll e 
-. .. - ~ i_;_ -- • V ' .·.- \ .. ·. C.., v .... ,', ._., .~ .... V • -,..1 . .:.:.~ -...,1..l..i. ._ 
vr..n r'1i.odc::c2,d wcJ:, [;epleeg word onder dle invloed v2D drc..nk, 
hogr f:H,",l wees c,2, die syfe1•s VO:i."'kry ui t hiordie cntledi:ags. 
I Totale o:-,w::mp:: Vc\:i.1 drc,n:-:::1isd.2ad.: 
(Si6n c..ab. T2bel no. 27 op volgende blsdsy). 
en 1955 te □ afile d~3r in 24.2% van die tot2le micdn~dsyfer 
o:nder kleurlinr•:e O.j_":.'-:.'JJ.i: h roi g;c~-:lpeel h.et, d. v-r. r:.1. in byna 
. . ~ - -
h lc;·ro,rt ve,:i:-1 ,21::i.e ocirtredi:ngs deur 1-tleurlinge, wc\c,: die oor-
treders onder die invloed von dr~nk~ 
\ 
-D:1.t blyk verder 
uit die tc:bel dc;t. c1ie persent.2.,sie r;;.isd,:,e,d wo.o,rin ,dro,nk. 
h rol gespeel het, redelik konstarrt gobly het in 1951 en 
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T ~-).. B E 1 NO. 27, 
* TOT,.'.LE lGSD.,."~\DSYFER EN DR· ... :tirIDCISD".": .. :.DSYF'ER OEDER DIE KLEUR-
LINGE IN STELLENBO:SCH 1951, 1953 EN 19550 
J2.re ( 0,)' Totc,le B~r:fer (b)Dr~~•,ina~~~nrner . I :~_,,,_ .Cl.E .... ~.1 J • ...,..., c>A..I. 1:::. :./ .i. _ cf ; ... • b/c, 
1951 1659 363 21.8 
1953 1636 353 21.5 
1955 1879 539 28.6 
TOT.:',.t~L 517Li, 1255 24-. 2 
0 ..::or o.~rn·--ii··•·-i· sa··,c,ar<'r·"'e·,.,lt 11\J v · u . ~J.L . .i • .'lo.!.!.l . C:.,i,.J i::1 _; .L .. ..L word hier versta~n die aant~l 
i::.1isde,de '\·Tc.\c,r7:iy cl.ie oort.recl.ers, volgej_1s dle hofve:i.--slc,e, 
Oilder die i:nvloed vo.n cl.rz,n].;: W2,8 1 
' 1953• maar dnt dit h ooglopende toennue toon vir 1955. 
, I 
Oolc ·vre!c. di,3 c~e.:c1t.:;,J. misdc,de botref W?,2,r1n drc,nlc h rol Gpeel, 
blyk dit dst daar h b~ie klein verskil is tuasen 1951 en 
1953, ~2~r d~t dn8r h sroot toena@e vir 1955 is. 
II Die rol v2..n dr,",Dl:: bY a.fs o:nderlike ,Jlsdc~de: 
h rol ,3pcel ~)Y .sel:e:ce soort.c oortrec1in50 o.,s by c:mc10re, is 
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T ,:~ B E L N O. · 28 
* 
. DIE ROL v.:x DR.LEX IF ELKE SOORT OORTREDIFG DEUR KLEURLINGE 








OlJl .. 081"' 
Dief-
Dtc..l 












10, 30 15 l.j. 
6L:. 29o3 161 60 
26 5. l.j. t:~ 4 o:; . 25 
7, llf .• 3 4-8 2 
9· 18 .:4: 47 2 
16 4. 7 249 9 




26.6 24 7 29.2 59 21 39.6 
37.3 170 7Lf. 11·3. 5 54-9 198 36~1 
3.8 625 14- 2. 2 1740 65 3.7 
4-. l 4.3 .... 
-
lh.-0 9 6. lJ. 
4•.3 4-6 13 28.3 14-2 24- 16.8 
3.7 24-0 3 1.2 830 28 3.3 
1.3 312 9 2.9 825 15 1.8 
U:tt t;ost,:·.r:,,-::;o t,,:;.h0l :ts 'cJit duidelik ec.t ,::;ewone :,,,nn-
Dit, geld vi~ ~l dici 
bet ro\::lrn j o.re. 
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Dit wil oo\: voorko;:1 ,-:,,:::wf die rol 1,.;r-,t dr1;,l1.k spool in 
die pleec vsn •sewone aenr~nding h toenenende neisins in 
die tydJ?erk' 1951-1955 oponbe,2,r. .BY Ve:ct:eersoortredine;s, 
Dra:;:-.J.nrntoortrecUngs en dief::d;c.,l skJl'l dit e,sof die rol. WGt 
D2,2,r s-::,1 <=;:c1thou uord 02,t ir1 die bec;in vc0,11 hierdie, 
h rol gespeel het. Uit bof.:;-i;rJ-,,nde tc::~bel egter, w2,a.r drank-
e .,.,,;,r---,l) ,,,·-i·'•e rG''"8"1.-J""1•·-· cc9lc,~••· l"S· '"'1···1- .=,.,.,_ ?,~J. LJ.i::>.,.:,,.(..;-.,.·:- Ui..~ ...... l_.1 - _-~--:~- J . . -I~;_-~ ::;. ~1_.c.,::_!..,L, 1 , ~---1.~·'.1.1. ;--~-- U ,..,t\-·,,L, 41" r~l9-oq ,-.. -J. .....,_ t:)1-
8 . 4of ..,. --,"Ll ..,_ .,., .... c:, '!~ · .• ,-, ,:i ~--·1 "· · 1; •r,r,· s 1 , .,_ • '/0 Vc.,.'.1. ,_,_ e UO.L l,J'.'c;Cc.•.l1[::,o v.r~,D':: J.1 ro_ Gv";pee .r10G. IHer-
1 " en-·"· ···•-~---,1- r:,J, 2d,r •. _...,.,., d' _._ ·'·-1 .. ,• •d··,-,;, ··'=' • 0 .:, Ql0 u,/ I er u,.,,c,~'>- c"-t·• ;o Vc..-1, .le t..O t:,C,_ 8 blS ,,.,,.,,..tS) J. er Duer 
kleurlinse 1-:.it .. v~n die 1255,misdade 0as a~~r egter 895 
dronkenskap3ev~lle, a.w.s. dsar was slegs 360 (1255-895) 
van die totals 2isdG~dsyfer. D<'',D,r d_ien ;1-ier weer ,J.2,e,rop 
sewys te uord dgt .c:•,;:~n0 ec,ien die ~1.0:fverDJ.,:,_.e nio :1ood1:rondig 
ten 6001 het om by ~lle misdado vas ie stel o? daar wel 
fer die o.b-
~aar nis lner nie. 
Di"' VO Orr;~ •i,1d e ElO G'G v r_::;',',<..,l .• · j_n ... 
' 
terpret~aie vnn die bostGande gegewens, w~arvol5Gns slog□ 
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I) }iCJ:' -r,·,•,,-, ~110 --·· 4 c,::i~~.:1 1 Ui,·o-ecc''"'l"·~-",.-,.rQ~ r}ro·nl-o,,,rs'·•·,-,p) 
_O, .• -i'/0 ', ,.,.,.i ,:; .. ,. 1:!.i.,::,U.c,c.,U. \ _ IJC ul,.ClUv \.. ___ :;\.ci:,c;l:._'-, onder die· 
kon word ant by ~i~stens onseveer een tien5e v2n ~lle 
misdasd -(uitge::w:r.1derd dronken0ki.~_.p) deur.Jcleurlin,5e drc:-:.nk 
wel h ~ol ~peel. 
III Gesl:.e;sverskille L1 drc,nkmisdae..d: 
In die onderstc~nde tnbel word. nfsnnderlik o~tlodings 
V2D. vrouens gedoen~ 
T ~·~ B E L NO. 29. 
r:rsn~·,.DE W.1.\ARBY DRANK i lJ 'RDL SPEEL 
VLN DIE T0TLLE ll .. ANTLL 1-CISD.:",DE GEJ?LEEG DEUR KLEURLINGE IN 
STELLENBOSCH VIR ELKE f:i'-~·0RT o·oRTREDil~G ..:,FSOiWERLIK, VQLGENS 
GESL~\G VIR 1951, 1953 EN 1955. 
1951 1953 1955 TOT.ii.LL ~·i.'.-~NT/.L 
1:2c.n.- Vrou- I~Ic,n- Vrou- :n::o.;_1- ·vrou- i-ID,n-Vrou-IS:. v. 
lik 7 ·1 ,,, -~ ..!~.I::~ J .. ik li1: lit: lilc: liL l:'U.: l:i_L: J.j_Ji: 
ErnGt.ie;e 71. L1. 26.6 29.2 35.6 21 
Ge 01i0ne 31.8 5 33.7 25 L1.5~ 7 23.6 -7. 0 7 .JU•- 17 J..89 0 ./ 
VerkeE'JrrJ--, 8.1 4.L: .• 5 4-.1 
oortred. 2.3 3.6 9 61 4 
Dr~i,nltwet 15.2 3.2 5.9 7.3 3.2 8 l 
Oproer 15;9 40 5.5 30.5 20 17.2 15. 4. 20 4. 
Dief'stc,l 5 Li ,· 1.3 3,. 6 28 
Ander 1 3.3 1.5 3. 4, 2 .8 }Lf. 1 
TOT.i,.,::..L 9. 4. .e .9 8 4, 8. 4, 5.1 [\. 6 S.6 :3211 19 
.l~ . .:.·:..l~T~-.i.L 127 8 100 5 114, 6 3Lf,l 19 
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misdade vir die drio j~~r tosame) G3 .wat die ~ev~l by 
.._ . ~ 
vrouens (5.6%) is. 
Die oortred5.ncs ivsi...:.rin crank die grootr:.;te ro.L by 
oproeroortrediilgs in gonoe~de volgorde. Dlt rwld v~r L'>l-
'--' 
drie d:le :)8trokLG j2.re, behc,lwe :'.l.n 1951 ·wo,c.r ernstise 2,c,n-
Alhoewel dn~r h nfn~me in die aantal gew~ne aanrnnd-
:Ln:3 s one.er ;·}2nB sky11 t e vreer:-,, is cl2-r,r h z:.rnrkbc-,re toen2,me 
in di6 persentssie gev~llo VEn e~nrnnding w~~rin drank h 
rol speel. Dio;;;e~fc}e tondeno geld ooh vir 11.i\nd-er" "nio-
, ' -oy c,.~~e 
Oor+rnr~;-,r,-,, "oy u .vJ._ .. L.li_:;:..:> . 
dings, drankwetcortr:di~gs en diefstal. 
Die oortreC:.inc;s i'TCr.rin dr2,:nl{ c1io :::root ste rol by vrou-
enr; speel• _j_s gevrn:;.10 2,t:,nrs.nd1ng en. oproer, c.lhoewol Dit 
n:1.e in c,,l C:.is jaro in cieselfde vol5ora0 voort:m:.1 nio. 
""kO"•''''G' 17 -,c,.e Q '- -~,'.. ·'- ~ --- .U.;._) 1 word, ·en is die totale syfers 
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r:c:::-1,::i :coGt dcrh,.:-:,lwo voLn,c.c•,n r,st dio vcrklt,rln(~ d2.t dit 
' 
voo:r\om c,sof drc,nk vere,l by scn·ro:ne 2,rmr2,nding on oJ)roor 
deur kleurlingvrouons h rol spool. 
IV Ouderdom: 
In hierdie ~fdeli~s s~l n~zeg~~n wora hoe die oudcr-
pleeg het verskil. van die van &lle oortredo~s. 
N. O. 30. 
DIE OU:JERDOI:-:Sv'ERSPREIDirG VLN ICLEUPJ..,INGOORTREDERS WLT EI,S-
DLDE ONDER n:vLOED V.:~11 DRiNK GEFLEEG IiJ:T' DJ STELLENBOSCH 
' 
IN 1951, 1953 en 1955 * 
1951 1953 195-S 
Mn.n Vrou .• Mc.n· Vrou·1Mo..h vrou.,,,,.:Ma:u Vrou 
15-19 8.8 L: .• 3 10.,8 15 lL:-. 9 lle6 6.5 90 5 
20-2l.f. 24-.3 17.3 27,l 7 31 .•. 3 26.5 27.5 17.2 218 2b 
26-29 37.6 21 J.:.5 .26.1 52 44, 44-. 7 31.3 332 21 
30-34- 28.3 31.2 50.4, ?O 55.2 '4-0.9 4,Lf .• 1 32.1 181 17 
35-39 50.7 25 4-8.4· ~- 5 SL:•.3 50 l.:-8 39 112 7 
40-Ltl.i- 58.8 66.7 57. 60 60.6 77.7 58.8 70 96 12 
l.15+ 50 14.3 71.l 50 77.6 80 66.8 l.;1+. l.f. 156 8 
TOTL.LL j0.7 19 32.616.5 4-3. 3 35.6 36.9 22: .• 7 1155 90. 
~ .. LNT .. ,L 345 18 332 21 _..,__ l.J.S8 51 1155 90 
-
'. 
~ Aant2l gev~J.le in cl~e oudordcmsgroe~ n~rigodui,~s por-




Dit gold in. albei ge-
slagte in aldrie die betrokke jsre. Hierdie tendens mag 
in h sate toe te skryf wees aen die feit dst perGone ender 
die oudeY.'dorn 18 js/ll" n:'~o dr2.11k n°g }coop nie. 
tog wel ::.1JJ:\d2,de w0:?,2,ri::.1 dro..nk h rol 2,peel, in hiercUe ou-
19 j 2,2,r t oc wel op een of an::: er J1.12.nier st erk c1r2,:n.lr. 1Jelrnm. 
Dit :~l;:~rn u.it die to,bol .::-.ciof da.2,r in hierdie oudordor.rnc;roep 
h toena~e aedert 1951 WGC i~ die percentBsie'misdaad w~ar-
d r2,:;.1J.z: li --•n 1 c• -Jee J 
-- I •• .!. .. 1.) l ~ .. - • 
n1t blyk verder dst na ~ste die oudereom toeneea ond6r 
spe~l, stee~s toenees. 
groter rol spool in die ~l9eg vsn misdaad onder ouer kleur-
H::.erc!J_e p:.::troon koi'.1 -,1oor 
onder albei geslagte in ~ldrie die j~re en bljk duidelik 
uit 
Dit blyk verder uit dla t~bel ait die peroentssios 






OUDEPJ>OMSVERSPREIDING VAN MISDADIGERS WAT .MISDAAD P~G ONDER -
DIE INVLOED VAN DRANK 
_II-JJM&ns 









die vrorn3 2Jc:,n ::Ee toenr.:ce gro-ter to vrocs l:c.o vr:,t dit cHe 
gevs~l :'i.G. by die '._,w,nc.. Intere::rncmt j.r.➔ cl:l.t • ook m.1 d2,o.:rop 
-'L,·e '],~-·- r)c,·'· c~'• 8 ,·v:·,•-,•··e·-i)·,,,,l· 0 •.-,,.,·c,a"'''"Q ;,r..-,c,·r.'in dr0''1l-- 'J1 rol • -~-.... u ...... ,l, ·-'-- ..,_...J~ .... .1.1 .. 1 .[,.l.,c.,u :.:.~ ... ; .. ~-··•C;/ ,,<.,-J\....·J,.!....... \ •. ·,.t.} .... , 
is &s -in die sev~l v~n die mans vir diesolfde ouderdoms-
groep. 
T ii. B E. L N O. 31. 
I-:EDL·, ... \NOUDERDO~;:c~ iLK OORTREDERp W.;.':,,T ~:I SD.LLD GEPLEEG HET 
ONDER DIE INVLOED v~.,N :)P,LN'K VERGELYK I<:::I:T DIE ViiN OORTRE-






















blyk dit dat daat h groat vsrckil tussen dis_ v~n- die oor-
trederr:, we,e,r c1 rr,nk 11 ro 1 · :,',pee 1 by_ :a:: i c cJ.D,_\d 811 " . CtJ.8 vc.n oor-
treders by wie dit nie die goval w~s nie, be □tc~n. Die 
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media.,c,n-ouderdoi.11 vs,n ecrsr5enoern.cJo groep is veGl hoer 2.s 
3ierdio vorskille bly 
vir albeie ~esl~te kon8tant vir die dric betrokte jnre. 
,~ l) 
Vole;enn v;et !:E'E L1eur1inge onder ,die oudercloEl V<7..11 
18 j~ar nie drc~k koop nie. Om nou di·e j:_1edi~:o,n-oud0r-
dom vz;n di0 oort1"oc1ers wed:. dr2.,11Ir n.mg t:oop, ve,r:i te ,stel 
word die ouderdoms5roep .15~19 janr buite rekening gel~at. 
T ~-,. B E L N O. 32. 
· KEDI.,\LNOTJDERDOK v,:.3. COR'.1:REDERS BO 20 J;, . ..:\.R VOLGENS GESL.\G 
W.LT =-~Isn.·.J .. D GEPLEEG BET 01-TDER DIE IN11LOED VLN DR::C}m VER-
























Dit blyk .a~t die ve~skil in dio gcmiddelde ouder-
do1:.,.s.:1e v,·,n dio t·;,reo croepe oo.:ctreders nie so [l'oot is 
b,r die vorir.ce ontlec1ir.i: r~ie. 
~- . G -
Tog ia anar nag h bcie oo~-
lopende verskil. Dit sela vir nlbei geslagte ~ir aldrie 
dJ_ e J ,·.re. 
I 
dr,:~11;: en die :,"lloog v:.\n 1,~icd2,sd wa2,ri11 dr2,nk h rol f:!.I)ccl, 
mesr voor ondcr die ouer kleurJ.il1e.;e. Hierdio tendens toon 
ooroenlrn":1 s met wc·,t J.11 Boofut uk IV gevlnd· ifc; 1·12,r'.r 
. \ 
2,ncler 
.oortrcdincs, meer in die ho~r oudcrdo~□grocpe voor~om, ~s 
in die laer·groepe. 
( ~,J-~ T~·oel rio ~~ c,.~_i_ 0 ?_.·_,, ~--,~•o. V CJ. <:, - -- .1.' 0 __, __, , '-' - ~ V ") 1 c 0 ·.,,., ,"' ,... l"'l,.., ~, S ,r ) ' l c_':-V•'•.!.'.1~ ,..Jw C:,\..[ I ;,/ • 
Uit ,:He t2,oel b,kyn c1it ::',sof 0proer, disfstc,l en r::ndcr 
voort:o!:.1 i:,1 die ot~der50 1:csgroope 20-24• en 25-29 j;;1,ar. _ , 
Gewone ~snrandin5s v~~rin drsnk h rol speel, kom die 
meestc vcor 7",.., ti' C ()17r70ra· QT,10ri'Y,Q8P 20-ri/,, J0 '7>o"" .-.J . .L ..... ,. V ...... ~~ .. t,_,, • ··-··:::.:)C~- c.~ . ,,J,.J.l. is 
duidelik a~t hierdie oortreaing ook ~fge~eD~ het na n~te 
die ouderdoa toeneec. 
D_rc,nln·rntoortredings w0,·t, 0epleeg vrord oncler die :J.nv1ocd 
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Tli.BEL NO. 33 • 
. DII ROL. Villi DRl:JiJK IN VERSKILLENDE SOORTE OORTREDINGS VOL-
. GENS OUDERUCU 
15- 19 . 20-24 25-29 30-34- 35-39 40-44 - 45+ . TOTL'.L l~illT.AL. 
Nia · Nif Nie Nie Nie Nie. Ni& . Nie Nie 





dings 42.1 ~i.9 23. 7· 14.3 .13.2. 14.J _ 13.2 .9 .. 5 5.3 
Gewone 
aanran-
dings. 17.6 13.l 31.1 37.4 18.4 22.2 12.1 10.6 10.4 
Drank-
wetoor-
trading 5.3 . - 17-.6 22.2 29.8 11.2 19 .• 1 44.4. 8.4 
O:proer 18.7 12.5 3_8.2 33.3 19.4 33.3 12.7 8.4. 4.2 
Dief-
6.1 
stal 40.9 11 .• 9 30 28.5 14 .. :7 2a.5 5 .. 9 . 3.9. 14 .3 
1..nder 16.9 
-
30 .• 1 33.3 25.3 . 33.3 15.9 26.7 5.6 
~~ --~ .4, 15 .8 29.8 33.8 20.2 23.8 11.7 11.2 ... 5.8 · 5.3 
2!:.-L 573 4_7 672 100 456 69 265 33· -131 16 
100 100 38 21 
-3.8 2.5 6.6 8.1 100 100 357 198 
4.6 ~ 15.2 · ?2~2 100 lOC 131 9 
5.9 8.4 .9 4.1 100 100 118 24 
1 .• 9 3.6 2.7 7~2 100 100 802 28 
. 3.6 6.7 2.6 100 100 810 15 
3~~2 3 3.9 7.1 100 100 2256 295 
73 9 86 21. 
. - - .. 
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'-13'-
j ~ C' - ·'· ··r,rl c,c .. r' L, or,· J .,. 
weer die □e0ste gcpleos word d9ur die groep 15-19-j2riges. 
dra.nk h rol speel gepleeg Hore ll1 dieselfcJ.e ouc1erc1omsgroe~p. 
w2,2,r:Ln ::;j_e :::westc cortrodine.;s plo,2,svind, wo,2.rin drcmk c:,een 
:i.''Ol speel nie. 
(Sien ssseblief t~bel op volsendo bladdy). 
Uit die t~bel- (no. 34) is dit duidoljJ[ a~t die troot-_ 
ste persentssie misdade waarin drank h rol speel, oak voor-
ko'.:1 in ::':ie tydperke w.::,,:~rin die r:::eeste oortrec1ings, waa,rin 
Mi sd,?..de 1.·rao,rby 
Februsrie, noem dQ~rna 5eloideli~ nf tot in die winter-
0a~nde on den weer ~oe dour Septosber-O~tober tot in Nov-
Die oortredinGB w~~rin dr~nk h rol speel 
Dus in die tye WQ~rin die 
neeste ml,sd.:',e,c1 voorkon, J.wr1 ooJr d:Le meeste oortredincss 
Dr:1..c:1,r is egter ook cLi.e uit,sonderincs: · Gewone c.1.anr2.nd-




"jJ,N - FEB 
---Nie 
Ti.BEL NO, J4. 
_DIE ROL Vi.N DR.:.NK IN :DIE f~EEG Vi.JI lITSD:..:.n IN DIE 
VERSKILLEi"'iffiE TYDPERKE V11N.DIE jl,JJt (1951,1953 en 1955.) 
l:RT.;... li.l'R IL MEI-JUNIE JULIE-1:..UG SEPT-OKT NOV.-DES~ 





Dranl~ D::anL Drank Drank Drank Drank Drank Drank Drank DrankDrank Drank Drank % . Drank % 
Ernstig3 ___ 
Aanran-
ding 33.3 31.8 15.1 18.2 9.1 9.1 -9~1 12.1 22. 7 21~3 18.2 33 100. 22 100 
Gewone 
aanran-




dings. 11.7 24.2 25.6 41.9 20.5 14.5 15.7 4.9 14.9 9.6 11.6 4.9 16153100 62 1-00 
Drank-
wetoor-
tredings 21.3 44.4 15.5 44-4 11.1 18 11.2 12.8 21.3 -117 100. 9 100 
Oproer 19.5 47.6 20.8 14.3 6.9 14.9 4.8 14.9 9.5 23 23.8 - 87 100 21 100 
Diefstal 18 41.2 15.3 17.7 13.7 11.7 20.2 5.8 15.5 17.7 17.3 5.9 628 100 17 100 
Jmder 
_ 18 • 1. . .12.....: 14.7 26.6 lL~.3 6.6 18.-1 20 16.6 13.4 18.2 13 .4. 763 100 15 100 













van hiGrdie oo~t~edings w~sr dr&~k h rol opocl, kom in 
VI Kontrolo: 
Uit die gcgewcns t.o.v, dio kontrologroop blyk dio 
v 10 cnde i. v.E1. die rol- 1·r,.~-t dr2n~:: ;:;pcol in die plocg ,ff,n 
Wynberg. 
Uit ~ie Kontrolcsrocp v~n ~50 wac d~~r 229 veroorde~ 
lings~ Daar was 99 ( L:3. 2%) wc;o.rL:1 drcmt ocn of 2,nder rol 
gonos::.1( o 99, ,Jc,s do.,c•,:-c e(.ct,e1~ 
. '--' 
80 dronkon-
skGpgovalle, a.~.s. die eirttlikb pcrsoritasio m~sdaad ws~r-
rekon1ng gel~~t word, vind ons d~t ·op Stellenbosch in 
'n rol sr,eol en j_n Wyn-
~erg in 14.6% vsn allo misd~de. In lsn. plek word -dus 
gepleec;. 
h Vro.,elys vrr;;(~ ;:,c~J:} c3-ic v0rskil1enc1e :J1c,5istr~te vrm , 
I 
x Sien Hoof Btul\:: II 
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-13-,.. 
,., ah -, " r:- "")~ I"'°' "'1·'c" ,.., ., ,.. .. , "11 r'"' .:., :, i" .,., r·• ,., r·• r·· if"' 7 7 G o \...~..Lv J. l:i ::•':,;.1.. •: ... c . ..Lv · .. J ......... •.,,.£,;~~ ..!.-C;0G..:;; , ~-'·--'-

























' D--__ i_·'u· 1--1 .. ,,rl' __ : <J.l1 ,C\ ·a_,_,_-.-•l,. -,o],r-_.,e--·,·:1° .,"1'1 e r.<l·,.·.··_,.e,·'e,·'L1·1c.,· ·: 7 '"'"'"1 ·-"7" n -----0·i· '-' 
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Dc',c,r :i_s o.uc h b~J_e 0 root ver2~cil tusnen Die p0rsen-
drsn~ h rol speel soos 3evind 
~ofverslo..e te Stellenbosch 
Soos reeds e,o,n :5.ie be:,gin vc..11 hierc1ie l1oof:Ttu1r o.cm-
getoon, is die hofvorslno nio aa~rop ge~ik om altyd ~an· 
t e dui c,f dr-:J,jJ;::: wol by h s2.,c,l1: botrok1.'~8 1--.rsri, cJ_ cle,n nie. 
Die DE',5ist:..,.,c,te dc.r~rontoen ,;:c,g ):,1iskie:n dour subjolr:tHrH,eit 
be1nvJ.ood wees, ;,:,·J:',r cs in amu:.1e1":.dne: genee:.·1 word dat 
word cJo.:i:, hulls in c:Ue verbo..nd die beote op hooc;te vc,n 
sake behoort to wees. 
o=-·r.r: u.::cr~rJ_n dr2.nl~ 'n ~col spoel, r::;r)orJ gevind in die ont-
i.:bsolute ·:~.inLmm. is en 
In hierdle ~oofstuk is h pogin3 so..nsewend 02, op 
grand vz.~1 h ontled:'.ns w··:n ;_1ofver:::\lno in Stellenbosch, vc,s 
wao..rby drank h rol speol. v,)lgens 
o:r1:7 er c}i G in-
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vloed v2x1 dr:",nk, ifl vir ;_1ie'rdie C:oeloinc1es ontleod. .Soos 
~Q~getoon, moet a~ngeneem word d~t die resultnte vnn 
Ooh: 
die Ei\:z;':i:,tings v;::'.n ;:.10,gistre:i:,e dv.i a~•.o,rop dn.:c die rcsultc . .-t,e 
dn:t,, c.:fe5c s j_ en vr·,n 
' Jr~r~ speol ver2l h rol by ~~nr~nai~GG en 
1 oproor onder beide 2Qnlikeb ~s vroulikes, hoewel dit h 
e;roter. ·rol ope el onrlcr nL,:,11:Urn:3 :::,,'~.:; rmcJ.er vroulikco. Wc,t 
01.:.der0.om bet ref,· :1et dit gobl rk de,t dr2,nk n CC'□ter rol 
die tyaperk van die jaar wa~rin oortredi~gs·bogG~n word, 
betekenicvolle_ver□kille op te : .. 1erk tuscen '1 •. GJ.O 
by dit geen rol qpool nie. 
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HOOFS TU K VI. 
,Si ... MEV~\TTING. 
Die doel .V~'-11 hierdie studie v•Tc\S om die nc.·.r,J. en omvr.:.ng 
V "n ···1i"'d"n ~ ,.,. d· ,,,- 'r ., . r•b '·1r -· ,=ii• 1 ·~rc,•J i'1rnnkr1i"'-c, L ,.a __ ,_.a, Vc.,n r'c..D1.:,.E,lw rUJ. :1. 611 0. 0 ro v-•" ~ '-• ..• .1. u 
bruik in misdc:o.d, onder kleurlinc;e in Wes-K2.o.plc.nd, en in 
besonder~1ede in Stellei1bosch, vns te stel. Met die 005 
hierop is 'n ontleding gemr·.sJ,: vcm beskili:bo.r·e of?iciele mis-
dsadstatistieke en· v&n die hofverslae VQn die 6ngistrc.ats-
distrik van Stellenbosch vir die jare 1951, 1953 on 1955. 
Lo.ngesien hieroie doelstelling so' n vvye veld dek do:t, 
di t feitlik onrct.oontlik is om h intensiewe studio dc.2.rv2.n 
'oi'·n~e d 1 e• bG-"~e~ vn~ ~~e~~~·~ onc9ercoe~ te·~oen ~o a"n°r 
- .I..! .,I.. . 0 L, .!.-~ ,.~.L.•. .1._...:.. J.. __ :.J.. \;;; .I. . !.) . _,4 ' I..... _, '  !_) 1..,.,e,.::., 
ver~l gepooe 02 ~lsomene tondonae en p~trone vas te st11 
wc.t 2.s pril~kel t:o.n dien vir verdere. ne.vorsi.ng. 
I Eisdo..ad: 
Uit h ontl.edL15 ve.n e.ie misdr.. 0s,dsituo,sie v2..::-1 e.ie Unie 
vol3ens ras, blyk dit dst, proporsioneel benader, naturel-
le eri J::.:leu.rliI1ge in ~.,rer::.1oudln3 tot hul bevolkingGgotr.lle, 
effeno meer misdaad plceg 2,s blc,nkes en 2.sio,to. ]-1:nns is 
vir verreweg die neoste misdar,d in dio Unie vercmtwoordo-
lik. Dit geld in al dio r~ssogroe~e. Die r .. --..sBegroep 
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en dio sinste·vroulike oortredincc koB ond~r die asiate 
voor. 
Misdr,ad word in Suid-.i--friki in twoo klr,rrne ingodeel, 
nl. ornstige en nie-er:nr.3tige Disd2.2-d. 
± 90% van dio totnle misdaadayfor uitm~ak, kom dio meeote 
voor. Ne verhouding· kom d0.c..r egter i,.1oer gevc,lle vci,:n 
errn3tigo nisd2,e,d oncer dio lcleurlinge r.s onder dio · ander 
rnssegroqpe voor. 
Die kleurlingbevolJ.\:ing v2,n die n2.gis't:ir.:,-,c-,tndistriJ.r: VU 
Stollen'iJoscl1 1:12,2.~-: + 50;{ van die toto.1e bevolking v2.n hier-
die gebied uit en i □ vir ± 45% v~n sl die 2isd~ca ver-
c:mtwoordelik, Kleurlinge pleeg dus in ~ierdie gcbiod 
proporcionoel min sisd~2..a. Die. nnturclle en clie c~siaat 
do..D.rmiteen, · hst in dis loop v-c•,11 die vyf jo.Ai:>-poriodo, w2..t 
deur hierdie ondersook gedek Word,in tocnonende mate en 
buito verhoudin5 met hul relatiewe bevoJJtingsgot~lle, v1r 
Eisd~Gd versntwoo~deli~ gowees. 
Uit die ontlodi~15 v2.n die JJ.ofverslc,e hot dit geblylt • 
~r,,,r 1 :-eo,,.,''00r ✓• ro·..:i ·i ·y·c, r:1"/or:r9r,c,ir,, D diof"'•t,::-· l 011 ,,::(GWone vu_.,_ . .J-ri.J lJ 0.--.!6h.-'J -.L, •. J.:.-.. .. ~:...1 ... \..(.J_..,, •-· w_._,__ ._.. 
2.2.nr2,r!di115s die verne.nmste oortredings. oi1cler kleurlinge is. 
~lhoewel nie in.dieselfde v6lsordo nie, geld hierdio oor-
tredings vir beide gesl2gte. 
h B~ie duidelike te~dens t.o.v. die oudordoa w~~rin 
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~ie Eeesto 6isdnnd onder die kleurlinge voorkom, word 
?c[mgotref. Die 0ecste oiadaad kom, nl. ioor in die 
jon5er oudordo~ssroope en die misdaadsyfor toon dan h 
vinnig dc,lond.e neigin5 nc, ::•mto die ou:::1.erdon toe'neen. By 
vroue skyn hiordic noiGin3 tot do,ling vL1nigor te wees c,s 
,.,,~ .. + 0°1·,..,, r•ev"J bi- ·a~,._ , ..,,.,·~1"' 1· "' v· ~ V • V e :...v " ,/ . ~L ~ J.:J.C~l ,.:.; 1.:J e Die ouderdo2sgroep wanrin 
;:i 1• G ,.,, ee "Jt:,. e .. , i· "C'" ,, d VO or'ro,·, 
~l. , ... ! - 0 !l. 1::i li...'..,c:.. h. ~, . is die v~n 20-24 ja~~. Dit 
1 - . - ·~ 1 ·.,_ ge o. v1r oe1cie ges 2,g 0e. , 
Hierc~ie 1:xitroon geld egter nj_e vir 2,lle soorte oor-
trcdL.15s nie, soos c;eblyJ:.:: hot ui t die ontledL1c; van nf-
sonderlike □isdade. So lrnr1 dronkenskc,p on Drc.nkwetoor-
tredings die ineeste voor in q.ie jc.re 25-29 on er:,.1stige 
c.~nranding en d~efstal die ~eeste in die qudordo□sgroep 
15-19 jaar. h Interess~nte verskynsel is ant h groot 
persentc'.sie v.sm d.ie gevc,lle v-rn:1 dronlw11~3kc,p en c1rinln·ret-
oortr00L15E1 nog voorkor:.1 in die jc.:1re bokc,nt die ouderdom 
4-5. 
Jit skyn nsof die wisseling v~n ~-. O .. J.C seisoeno h invlo€d 
op die pleeg van;misdaad deur kleurlinge het. 
.·! \ 
So, kom, 
mot enkele uitsoftderings, die meoste misdiad gedurende 
die somormaande, a.w.s, Noveober tot Febru~rie voor en die 




U.L~,l.,: rli' (< 1~01t'' 1 - 1 1· "·' .r"'.fi,-, -·~ ,,,+r·'"tc• v. _ ~ ... 1 ro. e5roep soou ver~cr? vc,1 etio 1,,,g.J...-., v , ..•. , ,.,-
kc-,ntoor vc.n ·wynberg, is v2,s50ot0l c1at die pc,troon vcm mis-
dead soos hierbo uiteenge □ it, oak in die elgeueen gold 
vir dj_e kleurling ln die hole gebied ve,n Wes-K;?'.2,pl[md. 
II Drnnkmisbruik: 
Om die probleem v,:,11 dr:::mlrn.1is'bruik onder l\:lcurlinge 
in Wes-K~~pland in di~ regte perspokt~of ta sien, is daar 
_ ingegean op die geskiedkundi3e ontwikkeling vnn hie~die 
vro..agstuk. 
Dnar is gevind dat hierdie probleem so oud is BB dio 
blanke veatiging in Suid-~frik~ self. Die geskiedenis 
bewys dat eors die Hottentotte en Cie sl~we on lcter ook 
die klourlin5e reeds van die begin van die periods op 
groat s~aal drenkmisbruik 50pleo3 het. 
blyk dBt daar reeds vsn~f die ecrsto jare v~n die bl~nke 
vesti51ng h 50-woonte Ol1i:,st2.e,11 het o;:,1 r,terl:c ch"2..11lt c.c.11 die 
nie--"olc,nke sroepo to vorckc,f' of te vorh2',ndel. 
Ook die huidige dopst0lseJ. het sy oorsprong in die 
eerste delmdes nn. c!io Volkspl.s:.11tj_115 ao,n die K2,2,p in 1652 
en strek,dwsrsdeur die aeskiedenis VGn Wes-K~~pl2na. · Dit 
',. "-· 
wil ook voorkom uit ondersoeke deur verokillende Regerings-




leerskool vir dron~;:e,.10-kecp onc1er lr:leurlingo vrC',s on is. 
\ 
Die gehalte van die drank wat t~ns die ~eeste deur 
kleurlinc;e e:01.I:oop word, . het h sroot vernndorinc~ in die 2,f ... 
gelope deksde onderga~n. 
missie hom as volg uit oor die gehQlte van ~ie drank wat 
die kleurlingo meect~l koop: 
11Da2.r k;::m van ons J.cc,ntionwyn c;ese word d;_·,t dit t:1eest-
al onbeleg, gefortifiseer en van h onc;estcmdo.rdisoerde en 
1) 
ongesertifiseerde geb.e.lte is •~ Dit blyk uit hierdie 
' 
ondersoek d2. t lcleurlinc~e vandc',7; hoofse,D,~:,:liJ.c ongefortifi"".1 
seerdo natuurllke wyn koop en verbruik, In die H2.gis- , 
traatsaistrilr ve.11 Stellenbosch, byvoorbeeld is ± 907b ve..n 
die c1rank deur kleurlinge 5ekoop, onc;ofortifisoerde wyn. 
Wat betrof die oortroding van die drankwette deur die 
verskillende rLtssegroepo in die Unio, ,'bl~rl-t di t 0.2..t die 
~aturelle en die kleurlingo propor3lonoel .vir die meeste 
VD,n hiercJ.ie tipe oortredi:ogs vornntwoordelik io. Die 
i:..siato en die ble.nlrns be52,o..11 proporsionoGl b2,ie min drc,nk-
wet"oortrec1ings. Dieselfde tendense geld ooJ.~ vir die e;e---
bied vo,:n Wes-Ke.aplE,nd. 
l) Kommissie van Orn:lersoeJ.t insc•,lrn drcmkp;ebruik deur K2,,:c-oc.e 
kleurlinge UG 33/li,S P.6 
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Dc,2.r is gevind dct die no,turolle- en kleurlingvrou0 
h 112,nsienlilrn rol speel by .:1ie oortredL15_ v2,11 die dr2,nk-
wette. Dit geld ver~l t.o.v. die onwettige bosit van 
' 
sterk.:.. ·en no.:t.urellodranl-:. Hierdie tendenc mag h aandui-
ding wees vo,n die rol wc/c cJj_,c:; vrou in cU·s onwettise drcnk-
hc,ndel speel. BY :-si,ns is dit hoofsr,alclik dronlr:enclmp wc,t 
u ' 
die grootste persente,sj_e v2,11 dr2,nkwetoortredinss deur hier-
die gesl11g ui tm2.cJc. 
III Die rol VGn dr~n~misbruik by die pleeg v~n misdaG.d 
dour Kleurlinp:e. 
Waar in hierdie ondersoek gepoog i □ om VQS ta stel 
of drcnk wel h rol speel by die pleeg v~n mibdaad, is in 
die oritl0dii15 ve,n 5ie l1ofversl2,e vo.sgostel of c1iG botroJ.d:e 
mirJdG.,?.d ni e geplee6 iB torwyl die a2,dor ondor die invlocd 
vtin drQnk was nie. 
Daer is SGvind dst d~~r volgens die hofver□l~e, in 
I 
by112, een kwirt v·c,j_1 c:J_le :I.:L:idc,de deur klourlinge, drank_ een 
of ander rol speel. Dac,r moot ester op ~owys wor& dat 
dronkenskap ± 70% van 5ie·totale misdas4syfer uitma~k waer-
in dr~nk h rol speel. ~'-=-s drarkenskap dus ::mite relrnning 
3elaat word en sleg~ onde~ misdade gencom word wat sepleeg 
is torwyl che de.a.er dD,e.1,.,v2,:1- 0~1C:er <'.':i.j_o invloed vo.n dr.o.nk 
was, word gevind d&t sless in± 1/lOdo v~n ~llo nisdude 
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deur kleurlingo, drnnk h rel cpcol. 
in gedagte gehou word dQt ~nn:esien die hofvorslne nie 
c,l t}ro. r2,nt oon of drc,nk wel by :n saG.J;: betrol"drn is nie, bo-
g enooE1do die e,bsoluto m.inirnui:. vt1-n 5ev,\lle 0,2,ndui. Onthou 
sal word do,t volgeno clio sko:ttins vrm die iT12..3icitro.te die 
Bsntcl gevalle waQrin d~~nk h rol specl, bcio hoMr is ~s 
wst dour dio ontleding van die hcfverslse gevind ia. D~ar 
knn dus Bangeneem word dat claar in heelwst near govnlle 
ven □isdaad as wat jour die hofterslne weerspieHl word, 
dr~nk ttel een of ~nder rol speel~ 
Gewone nBnranding, ern~tige sanranding on oproor is 
di6 oortredings deur ~sns wcnrin drank die grootste rol 
speel. By vrouens is dit ook gowone ~nnrnndins en op-
roer wc,ar-i:n drank die rneer-3te betrokke is. 
drank h rdl speol, voorkoc, is 15-19 jaar. Dit in gevihd 
dat n~ ~ate die oude~eom toeneem, neen ook die porsentasie 
misao.2,cl wna:r-iri drank h roJ. speel steed:i toe, Dit wil' 
dus voorkom 2,sof drc.n},: '.n groter rol opeol j_:n rlie ple0g 
van mi □daad deur die ouer kleurlinge ao deur die jong0rea. 
Verder hat dit tti.idelik e;eword c12,t t1iod2.de 1.·me.rin 
c1ro..nk 'n rel speel, in dieselfde t70 vc,n rJio jr,£:-,,r voorkom 
as misdade waarby drank geen rol 3espeel het nie, 
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Die hele situ~sie soos {Gur hierdie ondersoe~ sedek, 
. bleem geword het we,,t in ernstic;c lig be1v.c7er 21oot wor,L 
D[_i_c r sc.l ern::;tig sor:ooe);: :,wet 1:io:cd 112, h :~ir1dol or,1 c~i t tee 
Dlt i,s in bele.ns vc,n S'uid-;,frik-':'.., 
11ie slegs ui t h elrnnomj_ese ooc;pu11t 3eDien n~e, li12,2.r ook 
uit die oospunt vsn Gesonder r~s~everhou~in3s, d2t elko 
afsonderlike rassegroep·sal probeer OE dio proble~e van 
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